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2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
•MI 
E l . TTTTWrPO (Servicio Meteorológico Ofioi&l).—Pro-
bable para hoy: favorable aun para que se t°Tiaein 
tormentas. Temperatura: máxima del jueves ¿5 gra-
dos en Murcia mínima de ayer, seis en Pontevedra. 
Prense, Burgos, Soria, Salamanca, Avila y Cuenca. 
En Madrid: máxima de ayer, 17,6°; mínima, b . 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.556 • Sábado 7 de mayo de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Lo que necesita nuestra Prensa 
••-
E n una zran parte de la Prensa europea el asalto del tren de Guadala-
iara" (Méjico) ha alcanzado extraordinario relieve. E l valor que en sí mis-
ino pueda tener el hecho ha influido menos que las consecuencias de ca-
rácter religioso y político que se quieren deducir de él. E l asaltó del tren 
de Guadalajara es un burdo pretexto para combatir a la Iglesia. Y así 
como en España «El Sol», «La Voz», «Heraldo de Madrid», «El Liberal» y 
otros diarios han publicado con verdadera ostentación tipográfica las ver-
siones inverosímiles que difundía el Gobierno Calles. También en el extran-
jero la Prensa católica ha tenido que salir por los fueros de la verdad dolo-
samente alterada, y hasta por los fueros del buen sentido, que no consiente 
una mixtificación tan burda, como la que atribuía la comisión de actos de 
franco bandidaje a los católicos sublevados en armas contra el general Calles. 
«Film ten-orifico» llama «La Croix» a los relatos que recorrieron la Prensa a 
las pocas horas del sangriento episodio, y según los cuales—cedemos la pa-
labia al colega—«el Episcopado mejicano aparecía dando órdenes para que 
se hiciese descarrilar un tren con objeto de desvalijarlo, tres sacerdotes iban 
al frente de los autores de la maniobra y 500 hombres asesinaban a los via-
jeros y prendían fuego a los vagones al grito de «¡Viva Cristo Rey!» «Los 
periódicos mejicanos—añade el diario parisién—no pueden desmentir esas 
falsedades, porque a partir de la tarde del miércoles se estableció la censura 
en todas las redacciones. Hasta en la Prensa judía se leen notas de sen-
satez. Ejemplo: la «Frankfurtenz Zeitung», la cual rotundamente se niega 
a creer que sean sacerdotes católicos los instigadores del atentado que tan-
tas condenaciones arranca. Podrá pensarse de ellos—dice—otras cosas: lo 
que ahora se les atribuye es demasiado. 
En parecidos términos se ha expresado E L DEBATE. Las últimas noticias 
confirman los reparos fundamentales que opusimos a las noticias de los 
primeros momentos. Y a no se dice que hayan sido los católicos quienes 
asaltaron el tren, sino gentes maleantes, que han hecho causa común con 
los católicos sublevados. Esperamos que el suceso obtendrá todavía más 
satisfactorios esclarecimientos. 
Sólo momentáneamente podrán desorientar al sector más culto su pú-
blico los periódicos de España y fuera de España, afines a la política de 
Callea. 
Sin embargo,, ¡cuán grande no es el daño que ya se ha causado en las ma-
sas con esas informaciones! Los sucesos mejicanos, como otros muchos, de-
muestran la necesidad de robustecer la Prensa católica en todos los países y 
de procurar, sobre todo para esa Prensa, información auténtica, imparcial 
y propia. Esa necesidad es más patente en estos momentos de guerra re-
ligiosa en Méjico. Sin que haya dejado de haber algún esfuerzo digno de 
estima y en España merece destacarse el realizado por «Prensa AsociadaD— 
para obtener información propia de Méjico, los resultados son evidentemen-
te pobres para lo que las circunstancias exigen. Durante la persecución de-
biera haber funcionado un servicio de noticias para la Prensa católica de 
Europa, que se transmitieran desde los países limítrofes de Méjico, y re-
cogiera una central en París y distribuyese a los periódicos católicos del 
continente. Indicamos esta organización, porque los grandes gastos del 
cable no podrían ser soportados por los periódicos aislados, ni aun, sin 
gran sacrificio, por la Prensa católica de un solo país. 
Importa mucho inculcar en el público que desea Prensa apologética 
que la labor apologética en el periódico se hace con noticias. Y con noti-
cias del día, transmitidas por cable, por «radio». Estas son las que tienen 
verdadero valor. Una información postal, que tarda en llegar desde Amé-
rica ocho o diez días, cuando ya ha pasado el primer efecto de la noticia, J 
cuando ya se han apagado los comentarios y cuando otra actualidad ha 
venido a solicitar el interés del público, es de una eficacia débilísima. 
Para que la Acción Católica sea eficaz precisa una organización con arre-
glo a los procedimientos de la técnica actual. L a Prensa católica ejercerá 
influencia cuando tenga bien montados sus servicios informativos, y pueda, 






Doce mil personas más sin abrigo 
en el Norte de Luisiana 
Sigue lloviendo y se temen más 
roturas de los diques 
NUEVA YORK, 6.—De Nueva Orleáns 
llegan buenas noticias en lo que se re-
fiere a la ciudad, pues el río no ha 
subido en las últimas veinticuatro ho-








ras. En cambio el Río Rojo viene cada 
vez más crecido y esto causa mucha 
inquietud. 
A la enorme cifra de personas sin 
albergue se ha añadido hoy los 2.000 
habitantes de Raiville, donde las aguas, 
rompiendo los diques, han alcanzado 
una altura que varía entre metro y 
metro y medio; en total el número de 
personas que se han acogido hoy a los 
campos de socorro pasa de 12.000. 
Solamente en el Estado de Luisiana 
están completamente inundados los dis-
tritos de Catahula, Concordia, Avoye-
Se autorizan las manifestaciones 
y la asistencia de representa-
ciones oficiales 
Ayer fué aprobada la tolalidad del 
proyecto sobre Trade Unions 
—o— 
LONDRES, 6.—La Cámara de los Co-
munes ha aprobado la totalidad del 
PARIS, 6.—El ministro del Interior ha proyecto de ley sobre ios Trade Unions. 
enviado una circular a los prefectos au-jEmpieza ia discusión por artícu-
torizando el que las autoridades tomen loS) que será indudablemente larga, 
parte en las fiestas en conmemoración I pUes sólo los laboristas han presenta-
de Juana de Arco, y también que s e i ^ enmiendas. 
permita celebrar manifestaciones públi-| Ninguna de ellas será aceptada por 
cas a las Sociedades que lo deseen, pero| el Gobi&rno, desde luego, sin que esto 
de conformidad con las prescripciones 
de las autoridades municipales. 
OTRO DISCURSO D E S A R R A U T 
CARCASSONNE, 6.—El ministro del 
Interior ha pronunciado un discurso ex-
poniendo la obra del Gobierno en la 
cuestión financiera y en la política ex-
terior. Dice que hay que hacer esfuer-
quiera deeir que el proyecto no vaya 
a ser modificado. 
Por lo pronto la parte primera lleva 
dos enmiendas. Una de ellas cambia la 
redacción del proyecto declarando que 
es ilegal la huelga si su objeto no es 
iioeraies se 
en Nicaragu 
No reconocen a Díaz, pero la fuerza 
yanqui les obliga a dejar la lucha 
—o— 
LONDRES, 6.—Dicen de Managua que 
aunque durante la Conferencia de Tipi-
tapa los liberales de Nicaragua no han 
podido llegar a un acuerdo con Stim-
son, el general Moneada ba anunciado 
hoy que abandona la lucha. 
«Los Estados Unidos — dijo — segura-
mente emprenderán la lucha abierta con-
tra nosotros si persistimos en pelear. 
Por eso me propongo ordenar a mis 
tropas que depongan las armas, que se-
rán entregadas a las tropáS norteame-
ricanas. Como es muy importante para 
los Estados Unidos que Díaz continúe 
en el Poder, no podemos resistir más, 
pero tampoco firmaremos ningún acuer-únieameute continuar una lucha profe-
sional en los límites de la Industria ajdo de paz que contenga tal cláusula, 
zos dentro de una gran prudencia paral que los huelguistas pertenecen, o si la! Nos vemos obligados a abandonar la 
preparar el presupuesto del año 28. En-'huelga está destinada a ejercer presión ¡lucha por una potencia más fuerte, y 
sobre el Gobierno, sea directamente, sea ayudaremos a restaurar el orden para salza la obra realizada por el presiden-
te del Consejo tendente a la liberación 
del país de las cargas de la guerra. 
Refiriéndose al discurso pronunciado en 
Constantina manifiesta que hay que 
combatir la política comunista y que 
el Gobierno se encarga de mantener la 
legalidad, la integridad de la patria 
y preservarla de aventuras y reaccio-
nes. Sigue manifestando que se enor-
gullece como radical de haber sido fiel 
a la unión precisa y ello dentro de su 
perjudicando a la comunidad. Además 
se prohibe en esta enmienda destinar 
dinero para la continuación de toda 
huelga ilegal. 
L a otra enmienda declara la ilegali-
dad del lock-out cuando concurran en 
él las mismas condiciones que en la 
huelga ilegal.—2?. D. 
L A S A L U D D E MACDONALD 
FILADELFIA, 6.—Los rumores que han 
circulado acerca de la gravedad del se-
ideal, y que el país sabrá tener enjñor Ramsay Macdonald han sido cate-
cuenta que esta práctica de política! góricamente desmentidos por el médico 
leal hace que el radicalismo deba ser que le asiste. 
considerado como benemérito.. 
E L ESPIONAJE COMUNISTA 
PARIS, 6.—Mr. Peyre, juez de Instruc-
ción, encargado de la encuesta contra 
los comunistas y culpados de espiona-
je, ha interrogado a Pierre Dadot, anti-
guo obrero del arsenal de Puteaux, y a 
Pierre Probozt, administrador de la Re-
vista económica, los dos mantenían re-
laciones con el antiguo secretario del 
Parque de Aviación de Versalles, y le 
pidieron datos técnicos. E l secretario pa-
rece 'que se dió cuenta de que se trata-
ba de un asunto de espionaje de los 
soviets y dió cuenta a las autoridades. 
Se han celebrado varios careos, y Pros-
que los liberales puedan ganar cierta 
influencia en las elecciones, que serán 
controladas por los Estados Unidos.» 
E l general Moneada añadió que irá 
mañana a Teustepe para anunciar su 
decisión a las tropas liberales.—Reuter. 
. SACAS A NO E S T A E N MEJICO 
MEJICO, 6.—Se desmiente que el jefe 
de los liberales nicaragüenses haya sa-
lido de su país con dirección a esta 
capital. 
E l Excelsior niega que se haya reali-
zado gestión alguna en este sentido. 
Este dice que el ex primer ministro 
británico no sufre ninguna enfermedad 
crónica ni orgánica, y sólo padece de 
una inflamación en la garganta y toxe-
mia, cuya violencia disminuye. La en-
fermedad sigue su curso normal y se 
desarrolla favorablemente, creyéndose 
S1* b'lt!̂ Ln.™ld 4̂í155F°flf„bSO• Los libros indecentes son detenidos luto para lograr su restablecimiento. 
NO SE CONTESTARA A M E L L O N 
RUGBY, 6.—Parece casi seguro que el 
Gobierno británico no contestará a la 
nota oficiosa publicada ayer por el mi-
nistro de Hacienda yanqui, Mellon, co-
mo respuesta a la nota diplomática en-
viada por el Gobierno inglés a Washing-
ton el lunes pasado. 
En efecto, el informe de Mellon no bozt dice que no conoce al secretario, 
lies y Tensas, y 'parcialmente. Lasa-1 vluda de Jaudel, empleada en la! respon"de"a"'los p ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g de la 
lie, Rapids Oriental, Saint Landry del fabrica de cartuchería de Vicennes aiceinota britániCa> y así ésta sirVe a lo que 
e n 
"Este acuerdo ha levantado la dignidad humillada de Hungría" 
-ECD-
BUDAPEST, 6.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, M. Walko, ha presen-
tado en el Parlamento un proyecto de 
ley ratificando el Tratado de amistad, 
conciliación y arbitraje italohúngaro. 
Al presentar el Tratado a los dipu-
tados de su partido, el conde de Bethlen 
pronunció un discurso elogiando gran-
demente a Italia. 
«Ninguna nación—dijo—tiene más in-
terés que Hungría en que Italia sea 
fuerte, como también Italia tiene el 
mismo interés en que exista en el valle 
del Danubio una Hungría fuerte y ca-
paz de progresar. E l Tratado de Roma 
está inspirado en esos intereses comu-
nes. Significa, no sólo una sanción con-
creta de la amistad existente desde ha-
ce siglos entre Italia y Hungría, sino 
que es el sello de la colaboración en-
tre dos naciones fuertes y viriles que 
quieren afirmar su derecho a la vida. 
No queremos aventuras; nuestra polí-
tica no amenaza ni piensa oprimir a 
Mngún pueblo. E l Tratado responde a 
intereses comunes y és apto para ase-
gurar la prosperidad de las naciones 
que lo han firmado. Con la paz del 
Trianón, Hungría fué grandemente hu-
millada. Ahora su dignidad ha sido 
levantada por uua de las grandes na-
ciones vencedoras. De esto hay que dar 
gracias a la nación italiana y en par-
ticular a su jefe, que ha reconocido en 
el momento justo el gran valor de Hun-
gría.» 
LOS LEGITIMISTAS 
BUDAPEST, 6.—El conde Janos Zichy 
ha pronunciado un discurso en l,a 
Unión femenina de la Santa Corona 
archiduque Otón—dicen, como el conde 
de Bethlen y el regente Horthy: «Hay 
qm -pensar continuamente en la Mo-
Norte, Point, Coupee, Morehouse, los dos 
Carroll y Richland. 
E l tifus ha hecho su aparición en al-
gunos campos de refugiados y las au-
toridades sanitarias han empezado a 
toda prisa la vacunación de los fugiti-
vos. Van vacunadas ya 90.000 personas. 
E n Tallulah, capital del distrito de 
Tensas, las aguas han destruido el mag-
nífico laboratorio del Estado. 
Nada parece indicar que la crecida 
disminuya. Por el contrario, sigue llo-
viendo y so temen nuevas roturas en 
los diques.' 
L a suscripción abierta por la Cruzaos señores Painlevé y Tardieu hablan-
Roja alcanza ya la cifra de 8.173.500 dó-|do también los representantes de los 
lares (46.262.010 pesetas). principales grupos científicos cerca de 
L a Cruz Roja anuncia que actualmen-¡la Asociación para la Edificación de la 
Casa de la Química. 
L A S PROXIMAS SESIONES 
PARIS, 6—En el Consejo de minls-
que la pidieron detalles respecto de las 
mascarillas contra gases asfixiantes, pe-
ro el agobado defensor manifiesta que 
esto era solamente para tratarlo en su 
revista y bajo un punto de vista neta-
mente científico y comparativo. 
L A CASA D E LA QUIMICA 
PARIS, 6.—Anoche se ha celebrado en 
la Sorbona, con toda solemnidad, la 
sesión inaugural de la obra pro-suscrip-
ción en favor de la edificación de la 
Casa de la Química, emprendida con 
ocasión del centenario de Berfnelot. 
Pronunciaron importantes discursos r íU 
era el principal objeto del Gobierno de 
Londres al enviarla, restableciendo la 
verdad sobre hechos importantes en lo 
referente a los pagos y los cobros de. 
Inglaterra en las deudas de guerra y ias;tura pornográfica en los Estados Um-
reparaciones. | dos.—E. D. 
por la Aduana o por el Correo 
—o— 
NUEVA YORK, 6.—Están detenidos en 
el puerto de esta ciudad 400 ejemplares 
de Noches Arabes. L a Aduana no les 
permite pasar aun cuando sus propie-
tarios no se niegan a abonar los dere-
chos que les corresponden, porque se 
ha decidido que los agentes de Aduana 
colaboren con los empleados de Correos 
en los esfuerzos que se están reali-
zando para impedir la venta de litera-
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
presentantes de la Cruz Roja y funcio-
narquía, pero no hablar nunca de ella.*, narios del Estado, entre ellos el señor 
Una restauración monárquica en \ Hoover, ha acordado destinar millón y 
Hungría siSk> podría hacerse por la Juet-i mQfoQ de dólares para la restauración 
za; pero la nación carece de ella aho-1 los cultivos, que han quedado des-
ra, y probablemente durante mucho traídos en una inmensa superficie de 
tiempo continuará en condiciones de in-
ferioridad frente a sus vecinos, arma-
dos hasta los dientes. Si el hijo del 
emperador Carlos ha de subir al Trono 
será, como ha indicado el primer mi-
nstro de Hungría a los periodistas ita-
lianos, acudiendo a la Conferencia de 
embajadores, que es—para los vencidos 
solamente—algo así como el poder eje-
cutivo de la Europa de la post-guerra. 
E l emperador Carlos dejó de reinar 
en octubre^ de 1918 expulsado por la re-
volución, pero legalmente no fué de-
puesto hasta 1921. Entonces, a raíz de 
su última intentona, las bayonetas de la 
Pequeña entente obligaron a la asam-
blea legislativa a aprobar una ley de-
poniendo al Monarca, privando a la 
familia df los Habsburgo de los dere-
chos de sucesión al Trono y declaran-
do que' la nación era quien tenía de-
recho a elegir el Soberano que desease. 
L a misma ley mantiene la Monarquía 
como forma política del Estado hún-
garo. 
Depuesta la Monarquía de los Habs-
burgo Lorena, aunque la legalidad de 
la ley XLVH sea más que discutible 
por la coacción manifiesta que se ejer-
cía sobre la nación, aparecieron otros 
candidatos al Trono. Se habló del ar-
chiduque José, del archiduque Alberto 
y, en los últimos tiempos, de una unión 
te presta socorro a 323.837 personas. 
PARA R E S T A U R A R LOS CULTIVOS 
VICKSBURG, e.-Uua conferencia, en tr¿s" de~'esta mañana"le "acordó "¿edir 
la que han tomado parte Hoover, re- qu6 flgure €n primer ]ugar de la orden 
del día de la Cámara de diputados la 
discusión del proyecto de ley relativo 
a las nuevas tarifas de aduanas y el 
concerniente a las reformas militares. 
LOS E F E C T I V O S EN E L RHIN 
PARIS, 6—El Petit Parisién desmien-
te el rumor de que la Conferencia de 
embajadores se haya ocupado en la 
reunión de ayer de una petición for-
mulada por • el Gobierno alemán sobre 
la reducción de los efectivos del ejér-
cito de ocupación en Rhenania. 
terreno, a consecuencia de las inunda-
ciones originadas por las aguas del Mm 
sissipí. 
200.000 H E C T A R E A S SUMERGIDAS 
NUEVA ORLEANS, 6.—Durante las úl-
timas horas ha caído una abundai.te 
lluvia. Han quedado sumergidas dos-
cientas mil hectáreas de terrenos de-
dicados al cultivo del algodón y de la 
remolacha azucarera. Se han roto otros 
dos diques del Mississipí, aumentando 
la angustiosa situación de los habitan-
tes de aquellos contorr-os. 
-CH-
ATO me explico por qué los autoresUero), y librémonos así de las imitado-
dramáticos se prestan de tan buena ga-lnes y de la cansada repetición de tipos 
na a ser interrogados sobre el modo y argumentos, 
que tienen de escribir sus'obras. Ahora 
dedican varios periódicos una parte de 
99 
Han llegado a Berlín, en trenes 
especiales, 60.000 personas 
—o— 
A la fiesta del próximo jueves 
asistirá la Reina de Italia 
—o— 
ROMA, 6.—El jueves próximo, en pre-
sencia de la Reina de Italia, será inau-
gurada solemnemente la Cruz del Coli-
seo, colocada a propuesta del ministerio 
de Instrucción pública y del gobernador 
de Roma. 
S7/s columnas a esta interesante infor-
mación. Es indudable que esos perió-
dicos saben lo que traen entre manos 
pues responden con esa sección de in-
timidades literarias a la viva curiosi-
dad aue siente el público. Pero los au-
tores no deben engañarse en cuanto a 
los motivos de esta curiosidad. E l que 
más y el que menos de los mortales 
tiene una prudente o desmesurada afi-
ción a ganar dinero. Todo el mundo se 
encuentra ahora dispuesto a montar un 
negocio, sea de lo que sea, si ofrece 
esperanzas de abundante lucro; ío> mis-
mo da que se trate de una fábrica de 
jabón o de una de moneda falsa- de un 
comercio pródigo en beneficios o de un 
timo ingenioso. Y he aquí que las co-
medias tienen fama {ignoro si mereci-
da o no) de producir mucho dinero a 
sus autores. Mucha gente quisiera ha-
cer comedias para ganarlo, pero tro-
pieza con la dificultad de no saber có-
mo se escriben. L a consecuencia natu-
ral es que interesen las confidencias 
de los comediógrafos y que el público 
las busque y las lea con atención, ex-
clusivamente para ver si descubre el 
Lo triste para los lectores ávidos de 
conocer la manera de procurarse tri-
mestres suculentos, es que con todo lo 
averiguado hasta ahora, no es posible 
componer una segura receta de cocina 
literaria que pueda probarse en todas 
las mesas. E l secreto de fabricación si-
gue escondido. Y es mejor para todos. 
Los misterios de la cocina no deben sa-
berse en el comedor. E l público debe ig-
norar, por su bien, los ingredientes que 
entran en la composición de algunos 
guisos que le sirven. A no ser por esta 
ignorancia, muchas veces no se los tra-
garla. 
Tirso MEDINA 
Indice - resumen 
se espera que asista una enorme mul-
titud.—Daffina. 
SACERDOTES CORTOS A N T E 
E L PAPA 
ROMA. 6—Hoy ha sido recibido por ™IÍ!JI!Í, t 7 ^ n J l ^ \ ^ C 1 t \ í í l a J l «1 Pontífice el Administrador Apostólico 
de los Coptos, monseñor Kouzam, Obis-
pe Hungría diciendo que la ley que rsonal ^ H ría Rumania. A a*-
depuso a la dinastía de los Habsbur- cír ^ sól0 h QUe t0mar en-COn_ 
gos no puede ser reconocida porque fué sideración ai segund0 candidato de los 
Impuesta por el terror extranjero. Si, ombra(í el únic0 tiene u_ 
el Gobierno actual-dijo-quiere ^ ^ - \ d a r i o s organizados. 
ner el orden, está obligado, por todos»; ^ archiduque Alberto levantaba una 
Jos medios que posee, a combatir to-1 
das las tendencias que se opongan a 
llegado a esta capital 60.000 personas 
con objeto de participar en la mani-
festación organizada por la Asociación 
nacionalista «Casco de Acero». 
La dirección de los ferrocarriles del 
Reich ha organizado un servicio de 
protección a lo largo de la vía férrea. 
REPRESENTACION D E L GOBIERNO 
BERLIN, 6.—La Gaceta de Voss dice 
que, invitado pox los elementos direc-
secreto de fabricación y ponerse - en se-
ete ser grandiosa, y guida a producir el artículo. 
Por desgracia, los autores no dicen 
nada práctico. 
—Yo escribo siempre por las maña 
ñas—dice uno de ellos. 
-Yo hago ¿a< obras en el campo—dice 
otro. 
-Yo hago primero el plan. 
po de Tebas, y otros dos sacerdotes del 
rito copto, que fueron presentados por 
monseñor Cassullo, Delegado Apostólico 
en Egipto. 
—lo no hago pian, alguno. 
-l'o las esirihj a mano. 
—Yo las escribo a máquina. 
Poco más o menos a esto vienen a re-
imos visitantes ofrecieron al Papa ri- ducirse las confidencias. Leyéndolas, 
eos presentes, tapices y otros objetos 
de marfil.—Da//ma. 
L A F I E S T A D E L A GUARDIA SUIZA 
ROMA, 6.—Hoy ha celebrado la Guar-
Uega uno a pensar que el verdadero 
secreto es tan hondo que ni los mismos 
que hacen las comedias saben a punto 
fijo cómo las hacen. E l caso es que 
lores de la Asociación denominada día Suiza su fiesta anual. Esta mañana^"*671 quiere conocer la receta se lleva 
la ley tradicional. 
Yo sé—agregó—que la posición del 
Gobierno es muy difícil, porque debp 
tener puntos de vista muy distintos 
en lo que concierna al interior o en 
Jo que se refiera al exterior; pero nada 
le impide guardar las formas, en cuan-
to al extranjero conforme a la ley de 
1921, en tanto que en el interior defienda 
la antigua ley de toda clase de ata-
ques. Además creo que dentro de poco 
se verá obligado a tomar una resolu-
bandera que podíamos llamar ultrama- „ , . , „ ^ . . r {rhntm 
giar. Su madre tiene sangre de la dt-'0^500 de Acer0B> el Gobierno ha adop-j asistió todo el Cuerpo a la misa que chasco. 
inv' in h i -mnnrn AP \ n * A r ^ n ñ % iPnn tado la decisión, en el Consejo de mi-:dijo el Pontífice en la sala del Consis-I mí sé decir que me gustaría tanto nasna nungara ac tu» A r p a n , bi "ey«- J„ —„ l í » , ^ „ ¿ÁÁtv.ÍJ. i ~ ÍA„ *~ Irr.mn n nlm r n n J m i i p m - hn^P* .-.h™? 
ra a ocupar el Trono tomaría el nom- nistros celebrado ayer, de estar repre-! torio y recibió la comunión de manos ;rí>7nP a otro cualquiera hacer obras dra-
bre, tan magiar, de Bela V. Pero sus \ sentado en el Congreso de dicha orga- del Santo Padre 
partidarios-algo asi como los racísías 1nización' Primeros contingentes 
de Alemania-han sufrido en las úííi-1 llegado, como se sabe, ayer jueves 
mas elecciones un derrota mayor aún 
que la del partido legitimista. 
Sin embargo, la realidad es que la 
mayoría de los húngaros son legitimis-
tas, aunque no están adscritos al par-
tido así llamado. El archiduque Otorí 
ción en este asunto, y yo espero, c.o-¡es el li^y indiscvtibie para la mayoría 
nociendo el amor a las tradiciones de ¡del país. Lequeitio ha sido en los úttl-
málicas de mucho éxito. Los trimestres 
deben de ser cosa rica. Con esta ilu-
sión he leído muy detenidamente las 
declaraciones de lós autores, he hecho 
cuanto ellos dicen que hacen {escribí! 
por las mañanas, por las noches, en ca-
sa, en el campo, a mano, a máquina, 
con plan, sin plan, con tinta negra, con 
Pontífice. \tinta encarnada, cerca del brasero, lejos 
Este año se celebra el cuarto centena- deí brasero...) y no he conseguido ha 
* * * |rio del saqueo de Roma, en el que laicer una comedia. ¿En qué consiste'! 
En una reunión celebra-;Guardia Suiza dió pruebas de gran:¿Serrfn dcaso las comedias una secre-
E l Papa ha concedido a los soldados 
la cruz de Beneméritos y condecoró con 
la orden Ecuestre a todos los oficiales. 
Después de la misa dirigió a todos afec-
tuosas palabras de encomio. Los Guar-
dias Suizos cantaron el himno del Cuer-
a Berlín. 
SOCIEDAD D I S U E L T A 
BERLIN, 6—La Policía ha ordenado 
la disolución inmediata de la sección 
del partido nacional socialista obrero 1^ 3 
de Brandeburgo y Berlín. 
BERLIN. 6. 
nuestro pueblo, así como sVncl,nac,6n' rcJUT^^^^ da por los nacionalistas socialistas, or- heroísmo. Con este motivo en el pró- ción n?tur^ ^ algunos hombres privi-
a la aristocracia, que la idea de una; ^ X / ^ ^ ^ ganizada por los partidarios del señor , ximo mes de octubre será inaugmado l e ^ o S ? ¿Tendrán una glándula de rormhûQ nn TYnínrá nnr su imamna- C/OM aet vutoLo magiar con naoer acó- . , . . . ., , , , , , , ,, _ . 0 m , * 1̂ 0 A ^ ^ A * „~—o »,~ , república o pasará po   i gi -i(;""4 ut!t p eblo  
clón • \gido a la Emperatriz desterrada y a 
' sus hijos. 
« * * 
Cualquier gesto internacional de Hun-
Orla o el menor movimiento que se no-
te en la Corte húngara de Lequeitio 
provoca en la Prensa europea copiosas 
informaciones y noticias más o menos 
sensacionales acerca del Trono de San 
Esteban. Ahora mismo, a causa de un 
pero—conviene repetirlo—Hungría sa-
be que hoy por hoy no puede hacer 
otra cosa que «pensar en el Rey». Y es-
ta es la diferencia entre los que se lla-
man legilimistas y los que, siéndolo, 
no pertenecen al partido. Es natural 
que algunos fieles partidarios de OWn 
viaje de la ex emperatriz pasamos por sientan la ansiedad de que a fuerza de 
un momento agitado..., en la Prensa se 
eiit'unde. 
Y, sin embargo, puede decirse que 
H 99 por 100 de los más interesados 
en este pleito—los futuros subditos del 
no hablar del principe llegue el pueblo 
a olvidarlo. Con todo, si esto llegase, 
no parece que ningún candidato pueda 
sustituirlo. 
R. 
Hitier, dos de los concurrentes al acto, , en el cuartel de la Guardia Suiza, cerca 
que protestaron contra las alegaciones ¡ del Castillo de Santángelo, un monu-
mento conmemorativo.—Daffina. del presidente, fueron maltratados y 
expulsados violentamente del local. La 
Policía tuvo que disolver la reunión, 
practicando numerosas detenciones, en 
su mayoría de individuos en cuyo po-
der se hallaron pistolas y cuchillos. 
PROHIBICION A LOS COMUNISTAS 
BERLIN, 5.—En previsión de las gran-
des manifestaciones que prepara la del presidente Figueroa. 
LONDRES, 6.—La Legación de Chilp 
anuncia que mañana se reunirá la Cá-
mara para decidir sobre la dimisión I íwna de dar con un asunto original o 
que los demás carecemos? NO ÍO sé. Lo 
indudable es que se callan algo, porque 
lo que hasta ahora han dicho no sirve 
para dar la menor idea de cómo se ha-
ce una obra dramática. 
Si lo callan con malicia, creo que ha-
cen muy bien. Sería imprudente que re-
velaran su secreto industrial. Es más, 
debería aplicarse a esta materia el sis-
tema de patentes. Al que tiene la for-
Asociación nacionalista «Cascos de Ace-
ro» para los días 7 y 8 de mayo, la 
Policía lia prohibido toda manifesta-
ción comunista. 
Se cree que ésta será aceptada. 
E l vicepresidente de la Hopública, 
con un procedimiento teatral nuevo, o 
con un personaje desconocido en la es-
cena {cosas las tres harto difíciles), dé-
señor'. Ibáñez, • será ' probablemente, clc- sele patente de invención o de introduc-
gido presidente., ¡dión {si la novedad es fusilada del exlran-
Por la Prensa extranjera Pág . 2 
Cuestiones marroquíes, por cAr-
mando Guerra Pág . 3 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
De sociedad, por «El Abate 
Paria» Pág . 4 
lia vida en Madrid Pág . 6 
Cotizaciones de Bolsas y Mer-
cados Pág. 6 
Sobre la reforma constitucional, 
por Salvador Minguijón Pág . 8 
L a disminución de la nataUdad 
en Alemania, por el doctor 
Froberger Pág . 8^ 
Gibraltar, por Joaquín Turina... Pág . 8 
Morera y Galicia, por Pablo 
Sáenz do Barés Pág . 8 
Cbinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
E l que no podía amar (folletín), 
por Henry Gréville Pág . ^ 
—«o»— 
MADRID.—El pleno municipal elige las 
Comisiones.—Sanciones a empleados mu-
nicipales.—Se crea en el Ayuntamiento 
un Centro de información.—Entierro del 
telegrafista muerto en el accidente de 
Palma del Río y del comandante Valla-
dor.—El presidente tuvo ayer un ex-
tenso despacho (página 5). 
—«os— 
PROVINCIAS.—Asamblea agraria en 
Valladolid (pág. 2).—Se construirá un 
sanatorio antituberculoso en Navarra.— 
Se intensilca la replobación forestal en 
Pontevedra.—Regresa a Pamplona la 
peregrinación que fué al Pilar.—Otro 
accidente ferroviario en la línea de Se-
villa.—Se estudia la canalización del 
Llobregat.—De la cárcel de Mataré se 




en la fiesta de Jnana de Arco.—Los li-
berales de Nicaragua abandonan la lu-
cha.—Las aduanas y el correo no per-
miten entrar obras pornográficas en 
Norteamérica.—Se aprueba la totalidad 
del proyecto sobre Trade Unions; los 
laboristas han presentado 180 enmien-
das.—El jueves se inaugurará solemne-
mente la Cruz en el Coliseo y asistirá 
la Reina de Italia.—El coronel Ibáñez, 
probable presidente de Chile.—Sesenta 
mil personas han llegado a Berlín para 
asistir a la manifestación do los «cas-
cos de acero» (páginas 1 y 2). 
LO D E L D I A 
Política descentralizadora 
Con satisfacción hemos leído la nota 
del presidente del Consejo acerca de 
la recaudación de los impuestos del 
Estado por las Diputaciones. Quien 
haya leído nuestros recientes editoria-
les sobre la actividad de las Corpora-
ciones provinciales estimará perfecta-
mente justificada la conformidad subs-
tancial de EL DEBATE con el criterio 
del Gobierno en este punto. 
E l ensayo que va a verificarse en 
Barcelona inicia en el orden tributario 
una política de descentralización, que 
ya el Gobierno ha llevado al campo 
administrativo y a las obras públicas. 
Si la experiencia da buen resultado 
en una provincia de la importancia de 
Barcelona, con mayor motivo podrá 
ensayarse en seguida en Diputaciones 
de segundo orden, como Burgos, que 
han sido de antiguo modelos de bue-
na administración. E l día en que el 
nuevo sistema se hoya extendido a toda 
España se habrá logrado una recau-
dación más barata y eficaz y un no-
table alivio en la carga abrumadora 
que ahoga con su peso a los órganos 
centrales del Estado. 
Además, con esta política se tiende 
a vigorizar la vida de las Corporacio-
nes provinciales, cuya existencia no 
juzgamos incompatible con la de su-
periores estructuras infrasoberanas, pe-
ro que en los momentos presentes son, 
en general, las únicas que están en 
disposición de cumplir la misión de 
realizar funciones comarcales, que ex-
ceden de la capacidad normal de los 
Municipios. 
Aun cuando sus actos anteriores nos 
parecían claros indicios de una orien-
tación firme y decidida, nos complace 
extraordinariamente que el Gobierno 
haya proclamado de un modo categó-
rico sus acertados propósitos anticen-
tralistas. En este camino le acompaña-
rá siempre nuestro fervoroso aplauso. 
¿Es un fantasma el dinero? 
E l señor Torralva Beci, comunista 
si no estamos mal informados, ha te-
nido a bien contar desde un periódico 
burgués las andanzas del ruso Borodín 
en Madrid. E l famoso bolchevique, ac-
tualmente delegado de los soviets en 
China, estuvo en la Corte de España 
con objeto de crear en ella una su-
cursal sovietista. Según el señor To-
rralva, «su obra en España fué reali-
zada con gran rapidez». «Dejó formado 
dentro de la Agrupación Socialista Ma-
drileña el llamado «grupo de Tercera 
Internacional», que tenía por misión 
preparar el paso del partido entero a 
la Internacional de Moscú.» Y cuenta 
otros progresos y avances del comu-
nismo español, realizados gracias a la 
labor del ruso Borodín. 
E l Socialista, a su vez, comenta a 
Torralva. No cree en los éxitos de Bo-
rodín. Pero hace esta preciosa decla-
ración : 
«Los grupos partidarios de la Ter-
cera Internacional estaban en relacio-
nes con los bolcheviques, y de ellos 
recibían ALIENTOS Y DINERO.» 
¡Ah! Esto lo hemos dicho nosotros 
cien veces, y siempre con la protesta 
de E l Socialista, E l Sol y demás pe-
riódicos izquierdistas. Nos decían que 
todo ello era invención nuestra: un 
fantasma creado, más que por nuestra 
fantasía, por el afán y el deseo de 
asustar a las gentes y a los Podéres 
públicos y despertar en unas y otros 
el prurito reaccionario. 
Y ahora resulta que no hay fanlas-
mas, sino dinero contante y sonante, 
| alientos, organización... Y todo ello re-
cibido de Moscú. 
Huelgan otros comentarios. 
E l servicio telefónico 
Ha causado mala impresión entre 
las gentes la elevación de tarifas del 
servicio telefónico, acordada por la 
Compañía en algunas poblaciones, y 
| las restricciones impuestas estos días 
en Madrid en el uso de determinados 
' aparatos. 
Reconocemos que el servicio lelriv 
nico ha mejorado bastante en estos 
últimos meses, y que la subida de ta-
rifas ha sido autorizada por el Go-
bierno por real orden de 11 del pasa-
do, con arreglo a la base octava del 
contrato celebrado entre el Estado y 
la Compañía. E s más, si se nos de-
mostrase que la elevación estaba jus-
tificada por los mayores desembolsos 
efectuados por la Empresa para el me-
joramiento de las comunicaciones, na-
da tendríamos que objetar en justicia. 
Pero esto no se ha demostrado. Has-
ta el público no ha llegado más que 
el sacrificio pecuniario, que, por otra 
parte, le resulta inexplicable al re-
cordar que en 31 de diciembre de 195¿5 
los beneficios líquidos obtenidos por 
la Compañía Telefónica se elevaban a 
cerca le dos millones de pesetas. 
E n interés mismo de la Empresa, 
creemos que la elevación de tarifas 
debe ser. públicamente razonada. Los 
j motivos en que aquélla puede fundar-
se, según la base 20 del contrato, re- • 
1 sultán demasiado imprecisos, por lo 
que sería de desear que en todo caso 
la Empresa justificase con cifras la / 
necesidad de la subida e incluso la 
cuantía de la misma. E l público, que 
soporta el aumento, tiene derecho a, 
saber el por qué de esto. 
Eri fin, las limitaciones impuestas al 
uso de los aparatos de cafés, bares, 
cervecerías, etcétera, se lleva a cabo 
estos días en forma verdaderamente 
vejatoria. Ya sería muy discutible el 
derecho de la Compañía concesionaria 
a establecer determinadas trababas cu 
{Continúa al final de la 1.» columna 
de la 2.* plana.) 
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SI 
Se ha desistido, a causa de la 
actitud de Norteamérica 
Chang-So-Lin avanza contra la 
capital de los comunistas, y és tos 
marchan sobre Swatow 
LONDRES, 6.—Comunican de Wás-
hington a los diarios que en vista de 
la actitud adoptada por los Estados 
Unidos, contraria al envío al Gobierno 
chino de Hankeu de una segunda nota, 
los representantes de las demás gran-
des potencias han decidido no empren-
der gestión alguna en la gue no par-
ticipe también el representante de Nor-
teamérica. 
CHANG-SO-LIN AVANZA 
LONDRES, 6.—Noticias particulares de 
China dicen que las tropas de Chan-So-
Lin se aproximan rápidamente a Han-
keu y que tres divisiones nacionalistas 
se han pasado al enemigo. 
• Las autoridades de Hankeu hacen to-
do lo posible por conseguir que los 
extranjeros reanuden los negocios, pues 
la paralización de los mismos les ha 
creado graves dillcultades financieras.— 
E . D. 
LOS COMUNISTAS SOBRE SWATOW 
LONDRES, 6.—Se dice que fuerzas co-
munistas chinas avanzan sobre Swatow 
y están a 110 kilómetros de la ciudad. 
Las noticias que llegan no pueden ser 
más graves, pues se asegura que se 
trata de una excursión de castigo y 
que los comunistas quieren prender 
fuego a la ciudad. 
En el puerto de Swatow está fon-
deado el crucero británico Danae, de 
4.G50 toneladas y 462 hombres de tri-
pulation. 
* » » 
LONDRES, 6.—Noticias recibidas por 
lá Agencia Reuter dicen que los co-
munistas continúan! su avance y se 
encuentran en la actualidad a treinta 
kilómetros de Chanten (?). 
Las tropas sudistas han evacuado la 
concesión británica en Chin Kiang. 
L A H U E L G A D E L HAMBRE 
PEKIN, 6.—Los detenidos en el regis-
tro de la Embajada soviética en esta 
ciudad han declarado la huelga del 
hambre como protesta contra su deten-
ción. La Policía los ha encerrado en 
calabozos aislados. 
E L PROCESO BORODIN 
PEKIN, 6.—Las amenazas que el Go-
bierno de Moscú ha dirigido al de Pe-
kín en relación con la forma que pueda 
ser juzgada la señora Borodin y sus 
compañeros no ha hecho modificar a 
Chang-So-Lin el plan trazado respecto 
del procedimiento judicial al que han 
de «er sometidos, ya que la señora Bo-
rodin y sus cuatro compañeros serán 
juzgados y castigados con arreglo a la 
legislación común; pero se anuncia que 
toda esta muestra de entereza no es 
más que una farsa, ya que el castigo 
que ha de imponérseles se cree que ro 
ha de ser grande y está decidido antes 
de que empiece la tramitación del juicio. 
NUEVO MINISTRO 
LONDRES, 6.—Telegrafían de Changai 
a ía Agencia Reuter que el ex ministro 
Wu ha aceptado la cartera de Negocios 
Extranjeros del Gobierno nacionalista de 
Nünkín. 
s 
Discursos en Ginebra y una moción 
del Congreso Panamericano * 
La Conferencia Económica dis-
cutió la cláusula de "nación 
más favorecida" 
—o— 
GINEBRA, 6.—La Conferencia Econó-
mica ha continuado esta mañana cus 
trabajos. El delegado sueco, Rydoeck, 
estudió la cuestión de la redacción de 
los Tratados de comercio, y especial-
mente la cláusula de nación más favo-
recida. Cree que el sistema es recomen-
dable, pero que dicha cláusula se inter-
preta deslealmente en general. 
Habla a continuación el delegado 
francés, Lafontalne, mostranuose 
acuerdo con Rydoeck. Añade que las 
tarifas arancelarias son frecuentemen-
te un medio de proteger en el mercado 
interior determinados artículos, lo que 
acarrea la miseria y el paro. 
E l gobernador del Banco de Angola, 
y ex presidente del Consejo portugués, 
Cunha Leal, señaló los peligres que, a 
juicio suyo, tiene los carteles» indus-
triales. 
El jefe de la Delegación norteameri-
cana. Roninson dijo que las restriccio-
nes en materia comercial internacional, 
constituyen probablemente la mayor di-
ficultad para el restablecimiento de una 
situación comercial saneada. Explicó lae 
razones , y causas de la prosperidad de 
los Estados Unidos, que está basada, 
dijo, por una parte, en altos salarios, y 
por otra parte, en la reducción de pre-
cios. Habló después de los «carteles» di-
ciendo que puede haber en1 ellos cier-
tas ventajas, pero ello depende de la 
prudencia y pureza de los que los diri-
gen. Explicó la aversión de los norte-
americanos por toda participación del 
Estado en empresas industriales o co-
meiciale¿. y terminó diciendo: «La ex-
oeri-ercia que han adquirido los norte-
americanos les lleva a considerar su 
prosperidad como constituyendo un to-
do homogéneo, pues no puede vivir ais-
ladamente ninguna industria con es-
plendidez cuando las demás estén en un 
período de depresión. 
L a sesión de la tarde 
Al abrirse la sesión de la tarde, la 
Asamblea recibió noticias de haber fa-
llecido repentinamente esta mañana el 
delegado búlgaro Popoff, Buspendiéndo-
se breves momentos la reunión en se-
ñal de duelo. 
Al reanudarse, hablaron el director del 
Banco de Noruega y otros delegados no-
ruegos, ocupándose de la cláusula de 
nación más favorecida. Hizo después 
uso de la palabra el delegado del Go-
bierno de Pekín, Chan Chao, afirmando 
que China estará pronto unificada y 
que entonces serán desmovilizadas to-
das las fuerzas militares que resulta-
ron innecesarias, pero ello, añadió, pro-
ducirá una crisis y se agudizará el paro 
obrero. Para remediar tal situación,, 
sólo habrá una solución, la cual estri-lLconómica Internacional que se cele-







HABIA T R E S CUERVOS E N UN ARBOL 
(De Herald Trlbune, Nueva York.) 
Se refiere a los que hacen la guerra al gobernador Smith, probable candi-
dato a la presidencia de la república de los Estados Unidos. L a caricatura es 
republicana, y atribuye la oposición a Smith a que éste es adversario, de la 
«ley seca», es católico y es de Nueva York. 
E L ASUNTO D E LAS 
T R A D E UNIONS 
rcom se caso ayer 
ROMA, 6.—En la iglesia de San An-
drés, ante el párroco, padre Lalli , se han 
tomado los dichos Guillermo Marconi y 
la condesa María Cristina Bezzi. Antes 
el Vicariato de Roma había enviado al 
párroco de San Andrés la sentencia de 
la Sagrado Rota' anulando el anterior 
matrimonio de Marconi, añadiendo que 
no existía ningún impedimento canóni-
co para la celebración del nuevo matri-
monino. 
Las publicaciones serán inciadas el 
próximo domingo, y la boda ha sido 
fijada para fines del mes corriente.— 
Da f fina. 
IMH DEL C 
Unica que NO P E R T E N E C E Al. T R U S T . 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S . 25. Teléfono 14.6S5. 
uso de dichos teléfonos, con novación 
unilateral de conlrato, y a imponer 
fuertes multas por las supuestas in-
fracciones cometidas. Lo que ya no 
tiene justificación de ninguna clase es 
que mientras el abonado ventila sus 
diferencias con la Empresa, se erija 
ésta en juez, y por primera providen-
cia corte el servicio. 
Repetimos que no sentimos hostili-
dad contra la Telefónica. L a permanen-
te aversión a las grandes Empresas nos 
parece, a más de prejuicio vulgarísimo, 
error dañoso al progreso del país. Las 
grandes obras, los grandes servicios, 
sólo son posibles con grandes Empre-
sas. Y nos parece muy bien que la 
Compañía Telefónica obtenga justa ga-
nancia en su negocio, más aún porque 
—antes lo reconocemos—ha mejorado 
muy mucho servicio tan importante. A 
salvo, pues, su legítimo interés y su 
derecho. Pero no nos olvidemos del 
derecho y del interés del público, igual-
mente legítimo y, sin duda, preferente, 
por la elemental y sabida preferencia 
del interés general sobre el interés 
privado, dentro de normas de justicia 
superiores a uno y otro.: 
de China mediante el apoyo y concur-
so de las naciones extranjeras y la su-
presión de las actuales resoluciones eco-
nómicas que padece mi país a conse-. 
cuencia de los Tratados desiguales que 
tiene firmados. 
Hablaron, por último, dos delegados 
brasileños, mostrándose contrarios a 
los aranceles aduaneros especiales. 
CONTRA E L PROTECCIONISMO 
ÑAUEN, 6.—Dicen de Wáshington que 
el Congreso Económico Panamericano 
ha aprobado en su sesión de clausura 
una moción contra las tarifas aduane-
ras elevadas especialmente contra las 
de los Estados Unidos. La moción pide 
que sean reducidas con urgencia.—E. D. 
LOS YANQUIS Y L A CONFERENCIA 
NUEVA YORK, 6.—Los corresponsales 
de los periódicos de Nueva York en la 
CüPffTencia Económica de Ginebra iele-
giafían que los delegados de todos los 
países parecer haberse puesto de acuer-
do para hacer a los Estados Unidos blan-
co de sus críticas y culparles de la 
situación económica actual del mundo.— 
E. D. 
L A ASAMBLEA D E L A S. D E N. 
GINEBRA, 6.—La octava Asamblea ge-
neral de la Sociedad de Naciones ha 
sido convocada para el día 5 de sep-
tiembre próximo. 
Programa de la Comisión inter-
nacional de Agricultura 
L a Comisión Internacional de Agri-
Se señaló su paso por Fernan-
do Noronha, pero no ha llega-
do al Continente 
Es posible que hoy salgan los 
aviadores para atravesar el 
Atlántico septentrional 
RIO DE JANEIRO, 6.—Reina gran in-
quietud en esta capital por continuarse 
cultura ha presentado a la Conferencia Sin noticias del aviador Saint Román. 
Todos los ensayos realizados para lograr 
comunicarse con él por T. S. H. han 
resultados infructuosos. clusiones, de las que entresacamos las 
siguientes: 
Debe investigarse, si los precios de 
los productos agrícolas son normales; 
y para saberlo importa conocer el coste 
de la producción. 
Han de preconizarse todas las medi-
das que han de teñer por efecto una 
mejor organización de la producción 
y disminución de los gastos de la 
misma. 
Desarrollar los servicios de informa-
SOBRE NORONHA 
RIO DE JANEIRO, 6.—Se han recibido 
noticias de Fernando Noronha, diciendo 
que ha pasado por aquella isla el capi-
tán Saint Román, quien por vía aérea 
viene desde Africa a esta capital, donde 
se le preparan varios agasajos. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
PARIS, 6.—Las noticias del vuelo del 
clones agrícolas y aumemar los recur- aviador Saint Román son contradicto-
sos del Instituto Internacional de Agri-
cultura de Roma. 
Asegurar una amplia publicidad a los 
descubrimientos interesantes, tanto en 
el orden técnico como en el científico, 
e instituir investigaciones referentes a 
la organización del trabajo agrícola. 
Desarrollar la enseñanza profesional 
masculina y femenina bajo todas sus 
formas y en todos los grados. 
Fomentar el crédito mutuo y la co-
operación. 
Evitar todas las medidas que tuvie-
sen por efecto mantener los productos 
por debajo del precio de producción, 
tales como prohibiciones de exprtación, 
derechos de salida, tasaciones, etcétera. 
Para permitir que las autoridades y 
la opinión pública puedan darse me-
jor cuenta de la verdadera situación de 
la agricultura, se comprometerán en 
todos los países cierto número de ex-
plotaciones agrícolas, que pudiesen ser-
vir de tipos en diversas regiones. 
L . I B R E R I A G E N E R A L . 
D E 
V I C T O R I A N O S U A R E Z 
F ' r e c i a d o s , ^ S . IVIsscIr id 
Casa especializada en obras de Den-cho, Historia y Ciencias 
Telétoxio 11.334. Correos, Apartado 32 
ñas. 
Se asegura que uno de los miembros 
de la Asociación Francia-América La-
tina, organizadora del vuelo trasatlán-
tico, ha recibido un despacho de Per-
nambuco anunciando que Saint Román 
había pasado a la una sobre Fernando 
Noronha. 
En cambio, en los diarios no se tiene 
noticia alguna del avión, que, como se 
sabe, va desprovisto de flotadores, por 
cuyo motivo dejó de patrocinar el vuelo 
la Dirección de Aeronáutica. 
E L «MISS COLUMBIA» NO L L E V A 
RADIO 
NUEVA YORK, 6—Los constructores 
del avión Aííss Columbio, que saldrá 
para la travesía directa Nueva York, 
París, han decidido quitar el aparato 
de radiotelegrafía La razón de esto es 
que por la resistencia que había de 
oponer al viento, calculaban que en 
la distancia del vuelo retrasarla al 
avión unos 300 kilómetros. Es posible 
que mañana emprendan el vuelo. 
L A S A L I D A D E NUNGESSER 
L E BOURGET, 6.—La salida del avia-
dor Dungesser no tendrá lugar, proba-
blemente, hasta mañana, en espera de 
conocer datos meteorológicos, que serán 
fijados en una reunión que se celebra-
rá mañana por la tarde a primera 
hora. 
La Federación tuvo un movi-
miento de fondos superior a mi-
llón y medio de pesetas 
—o— 
V A L L A D O L I D , 6.—Esta mañana se ha 
celebrado la sesión inaugural de la 
Asamblea anual reglamentaria de la Fe-
deración de Sindicatos Agrícolas Cató-
licos de Valladolid. Presidió don Ansel-
mo Villanueva, vicepresidente de la en-
tidad. 
Después de las preces de costumbre, 
y aprobada el acta de la anterior Asam-
blea, el secretario leyó la Memoria re-
ferente al último ejercicio. 
Principia ésta dando cuenta de la 
construcción de un almacén para abo-
nos, maquinaria y semillas en la Casa 
Social Católica. Recuerda luego la la-
bor social realizada por la Federación 
atenta siempre a defender los intereses 
agrarios ante los Poderes públicos. Men-
ciona la campaña llevada a cabo, en 
unión de las demás Federaciones, espe-
cialmente la palentina, para lograr los 
reales decretos de prórroga de la tasa 
del-'precio del trigo, prohibición de su 
importación y aumento de derechos 
arancelarios de los piensos, campaña que 
dió por resultado la promulgación del 
real decreto de 9 de julio de 1926, tan 
beneficioso para la agricultura. 
Otro hecho importante es la constitu-
ción de la Confederación Sindical Hi-
drográfica del Duero, cuya propaganda 
se inició en la Casa Social Católica por 
k :: Sindicatos y la Federación de Valla-
dolid, con el entusiasta a poyo del Arz-
obispo, doctor Gandásegui, y que cul-
minó en la magna Asamblea celebrada 
recientemente en esta capital, con la 
asistencia de tres miembros del Go-
bierno. 
E l estado de la Caja Central es satis-
factorio. Han aumentado las imposicio-
nes, lo cual ha servido para conceder 
préstamos a los Sindicatos, con objeto 
de comprar tierras, semillas, etc. Al de 
Nava del Rey se le concedió uno de 
TOO.000 pesetas para la adquisición de 
fincas rústicas. Su compenetración con 
las demás Federaciones castellanoleone-
sas en cuantos asuntos han intervenido 
ha dado excelentes frutos, principal-
mente en la compra de abonos, donde 
ha logrado que sus cotizaciones influ-
yeran en el mercado nacional. 
Organizó también las Semanas Socia-
les Agrarias de Villalón y Carrión de 
los Condes, verdaderas escuelas de edu-
cación e instrucción agraria. 
E l movimiento de su Caja central es 
el siguiente: 
E l total de imposiciones existentes en 
1 de enero de 1926 suma 691.930,90 pe-
setas; el de imposiciones hechas durante 
el año actual, de 385.11585; los reinte-
gros hechos por préstamos vendidos 
563.705,25; lo que representa un movi-
miento de fondos de 1.630.761 peseta? 
pesetas en un año. Por reintegros e im-
posiciones se ha pagado 168.139,16; por 
préstamos concedidos, 573.400. Los abo-
nos comprados, consistentes en nitrato 
de sosa, superfosfato de cal, azufre, amo-
níaco y cloruro de potasa, alcanzan la 
cantidad de 3.085.208 kilos, que impor-
tan pesetas 700,481,60. 
A continuación se trataron asuntos 
de orden interior. 
Finalmente, el señor Gayan, director 
de la Granja Agrícola de Valladolid 
habló de la importancia de primer Con-
greso Nacional Cerealista, y manifestó 
que espera oue los Sindicatos y sus so-
cios se inscriban como miembros de di-
cha Asamblea. 
Asisten a esta Asamblea de la Fede 
••ación representaciones de 83 Sindi-
catos. 
L a sesión de la tarde 
V A L L A D O L I D , 6.—A las cuatro de 
la tarde se celebró la segunda reunión 
de la Asamblea Católico-Agraria. Los 
representantes de varios Sindicatos ex-
pusieron la labor por éstos realizada. 
A propuesta de don Ildefonso Arroyo 
se acordó la constitución de una Junta 
Económica de la Casa Social Católica. 
E l padre Nevares habló de la impor-
tancia de las Juventudes Católicas Cam-
pesinas. 
'.'I director de la Granja Agrícola, se-
ñor Gayán, expuso las ventajas de las 
semillas seleccionadas. 
Don Juan Sáinz habló sobre maqui-
naria agrícola. 
Después se verificó la elección de car-
gos, con el siguiente resultadoi 
Presidente, don Juan Antonio Lloren-
te; vicepresidente, don Amando Valen-
tín, y vocales, don Fernando Cano, don 
Félix Maroto, don Mariano Santiago y 
don Antonio Rodríguez Calvo; inspec-
tor de los Sindicatos, don Pedro Cante-
ro; instructor, don Anastasio Cristóbal, 
y administrador, don Matías Aparicio. 
A las siete y media, en el teatro His-
pania, de la Casa Social Católica, dió 
una conferencia el director general de 
Agricultura, que fué presentado por el 
L a discusión de la reforma de las 
Trade Unions continúa siendo el tema 
de actualidad en la Prensa inglesa 
Tres grandes periódicos de Londres, 
el Times, el Daily Telegraph y el Daily 
Mail le dedican su primer editorial. 
E l Times opina que el discurso pro 
nunciado por mísler Spencer, miem-
bro de la Cámara, que representa un 
distrito obrero, es «un apoyo muy 
fuerte a los principios vitales del 
bilh. , . 
E l Daily Telegraph cree que la im-
portancia del bilí se deriva, ante lodo, 
de una cuestión fundamental que plan-
tea. Esta cuestión es: «si debe ser 
primero el tradeunionismo manejado 
por los extremistas para fines políticos 
o la nación». 
Para el Daily Mail—punió de vista 
ya sostenido de paso por el Times en 
artículos anteriores—, el bilí trata de 
salvar a los obreros de sí mismos. Es , 
por lo tanto, para las Trade Unions 
un elemento libertador y encauzador 
antes que una disposición opresora. 
LOS ARMAMENTOS 
E l fondo del Corriere della Sera es 
una defensa de la actitud de Italia en 
el problema del desarme. No se expli-
ca el articulista—Manfredi Gracina— 
cómo no se comprende la actitud de 
Italia y se hacen en algunos países 
comentarios diversos y se dan varia-
das interpretaciones. Se aliene a las 
palabras del delegado italiano, y afir-
ma que son de una claridad tan gran- comunista a la Presidencia de la re 
catoria de la Federación Nacional Ca. 
tólica para la manifestación de dicho 
día. 
Le Fígaro alude al artículo aparecÑ 
do en el diario socialista Le Populaíre 
en el cual los socialistas advierten á 
los radicales que ha llegado el mo-
mentó de decidirse entre la colabora-
ción mutua o la adhesión radical n 
Poincaré, cuya política califican de 
«antipacifista y antidemocrática». 
L'Ere Nouuelle persiste en las ma-
nifestaciones de una curiosa manía: 
la de asegurar que la escuela laica 
está perseguida en Francia, y que los 
infelices maestros socialistas y comu-
nistas son unos patriotas a los quo 
persigue sin descanso la infatigable' 
saña clerical. 
E L P L A N DAWES. CHINA 
E l Berliner Tageblatt publica un ar-
tículo del conocido economista Ber-
nhard Deruburg sobre el plan Dawes 
y la posibilidad de su realización en 
cuanto afecta al estado de la economía 
alemana. 
Aduce a su favor las siguientes el-
fras: 
«Según las mejores y más recientes 
estadísticas, la renta de Alemania es 
de 830 marcos, la de Inglaterra de 2.000 
y la de los Estados Unidos de 3.700 
marcos por cabeza. 
A juzgar por las estadísticas que se 
quieren imponer, y según las cuales 
se paga en Inglaterra el 25 por loo y 
en Alemania el 22 por 100 de la renta 
en Impuestos, resulta una renta de unos 
650 marcos por cabeza en Alemania y 
unos 1.500 marcos en Inglaterra.» 
E n la Rote Fahne el ex candidato 
de, que no es posible subsista acerca 
de ellas la más ligera duda. Las pala-
bras son: 
«No exigimos ningún privilegio, pero 
mantenemos que Italia, por su posición 
geográfica, su población, sus necesida-
des y sus obligaciones internacionales 
no puede en ningún caso, en estricto 
derecho, consentir que se le asigne un 
límite de armamentos inferior al de 
cualquier otra potencia continental de 
Europa.» 
E l Corriere d'ltalia ocupa sus dos 
columnas primeras con información y 
comentarios acerca de la lucha contra 
el comunismo en Francia. 
PROBLEMAS FRANCESES 
Journal des Débats considera absur-
do todo aumento en el número de 
diputados que integran la Cámara fran-
cesa. 
«Tenemos muchos diputados. Algunos 
piensan que tenemos bastantes. Muchos 
creen que tenemos demasiados. Cual-
quiera que sea el sistema de escrutinio 
la Cámara no puede, sin escándalo, au-
mentar el número de sus miembros.» 
Le Temps dedica el «Boletín del 
día» a la política alemana y a las cues-
tiones de la reglamentación de la paz.. 
Le Journal prosigue su campaña 
contra el próximo arancel, y afirma 
que el proteccionismo conducirá a una 
lucha comercial, de la que el consumi-
dor pagará los gastos. 
Le Petit Journal publica en el lugar 
del fondo una crónica de Alemania, en 
la que se refiere a las discrepancias 
entre Slresemann y los nacionalistas. 
UEcho de París da de fondo un ar-
tículo del general Castelnau sobre la 
fiesta de Santa Juana de Arco, que 
se celebra, como es sabrdo, mañana 
día 8. Termina anunciando la convo-
presidente honorario de la Federación 
don Rafael Alonso Lasheras. 
Habló aquél del individualismo domi-
nante antes del actual régimen político 
en la esfera de la propiedad, de la pro-
ducción y del comercio, que funciona-
ban sin limitación alguna del Estado. 
Este estado de cosas va modificándose 
profundamente. 
Habló luego de la misión tutelar del 
Estado en este orden, y dijo que la fun-
ción de éste ha de ser social y técnica, 
pero siempre respetuoso con la. tradi-
ción, sobre todo en España, donde exis-
te una tradición cristiana arraigada y 
robusta. 
Habló luego de la inutilidad de IOF 
progresos puramente científicos para 
crear el bienestar de los pueblos, si no 
van paralelos con el progreso espiritual 
y moral de los ciudadanos. 
Esta es la labor que quiere realizar el 
actual Gobierno. 
Terminó con una exhortación a todor 
para procurar el engrandecimiento de 
la Patria. 
pública firma un artículo que trata 
de la guerra en China. 
Denota sus ideas principalmente en 
el pasaje que se refiere a la escisión 
surista. 
«Al mismo tiempo han conseguido (log 
extranjeros) llevar a Chang-Kai-Shek, 
hasta ahora generalísimo surista, a ha-
cer traición a la causa de los trabaja-
dores de China.» 
OTROS TEMAS ALEMANES 
E l Berliner Tageblatt dedica en ofro 
número nada menos que un fondo a 
ensalzar la primavera española, y otro 
artículo en lugar preferente a comen-
tar la tirantez de relaciones entre Ita-
lia y Yugoeslavia. 
Por su parte, la Kolnische Zeilung 
se ocupa en un largo editorial de la 
alianza militar francobelga. 
E L FASCISMO. L A CONFE-
RENCIA D E L DESARME. 
En la Prensa italiana se advierle la 
satisfacción que en los centros fascis-
tas ha producido el artículo de lord 
Rothermere en el Daily Mail sobre la 
obra realizada por el fascismo. Los 
que aún no lo han publicado, como 
sucede con el Corriere della Sera, des-
tacan la información en lugar prefe-
rente, y hacen resaltar algunas frases, 
principalmente las que dicen que bajo 
Mussolini Italia ha vuelto a encontrar 
su propia alma. 
De j a Prensa belga merece señalar-
se un comentario de L a Libre Belgi-
que a la Conferencia del desarme, que 
revela una acentuada decepción: 
«La Conferencia—escribe—había hecho 
concebir grandes esperanzas... Desgra-
ciadamente han caído por tierra. Aun-
que es demasiado pronto para intentar 
un juicio de conjunto y determinar con 
exactitud el alcance de los resuliados 
a que ha llegado la Conferencia, se 
puede medir la gravedad de los obstácu-
los en que ha tropezado.» 
RIQUEZAS IGNORADAS 
Los anticuarios de los Estados Uni-
dos han descubierto que en numero-
sas tiendas de objetos usados, pare-
cidas a los clásicos puestos del cRas-
tro» madrileño, se encuentran verda-
deras preciosidades. 
Según Excelsior, en un tienda de 
Nueva York se ha descubierto un co-
fre italiano tallado, un tapiz persa de 
un templo famoso, un fusil de chispa 
y un fonógrafo de 1890. 
Sospechamos que si los anlicuanos 
yanquis se dieran una vueltecita por 
muchas casas españolas, encontrarían 
«riquezas» del género del fusil de chis-
pa en número suficiente para fundar 
un museo. 
V A C A C I O N E S 
-¿Llueve con aquí frecuencia? 
—-No, señor. Sólo los tres meses de verano. 
E L JUEZ.—Falsificación de firma y uso de nombre 
supuesto. ¿Sabe usted lo que le va a costar eso? 
E L INCULPADO.—No; pero confío en que me ponga 
usted un precio de amigo. 
[Journal Amusant, París.) 
E L MARIDO.—Di, Gladys, ¿has empezado ya a hacer economías? 
L A MUJER, ABSTEMIA.—Sí; ya he dicho que no traigan más tu caja de botellas 
de cerveza. 
[London Opinión, Londres,)" 
-Mamá, ¿cómo te conoció papaíto? 
-Ectaba yo ahogándome y me salvó. 
"¿ * por qué no quiere que apre nda yo a 
nadar? 
{Le Bire, PartfcJ 
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FIGURAS DE ACTUALIDAD 
V A A CONSTRUIRSE UN SANATORIO A NTITUBERCULO JO EN NAVARRA. OTRO 
ACCIDENTE FERROVIARIO EN LA LINEA DE SEVILLA. EN ESTUDIO, L A CANA-
LIZACION DEL L L O B R E G A T H O S P E D E R I A PARA PEREGRINOS EN ZARAGOZA. 
De "la cárcel de Mataró se fugan los 32 presos que había 
Un descarrilamiento en Almería han tenido una celebración anómala. 'En 1024, se celebraron en Tolosa, acep-
• ALMERIA, 6 . - E n la estación de Do-|tando la ha5pitalidad ofrecida por la 
rta María descarriló un tr^n de cercan- ^cademia de a(Iue]la ciudad, que cele-
cías, volcando la maquina y un fur- braba el centenario áe ia institución de,.. 
gón. L a vía guedó interceptada. Salto, la flesta .¿gj Saber», de la cual.la ¡que ha compuesto hace poco tiempo, 
un tren de socorro. No hubo desgracias. barceionesa fué imitación; en 1925, el E l orfeón catalán, dirigido por 
Camino de Siena, original de Tomás 
Garcos. 
Por último el académico mosén Lo-
renzo Riber leyó el himno del VII cen-
tenario de la muerte de San Francisco, 
La canalización del Llobregat 
BARCELONA, 6.—Ha celebrado sesión 
el Consorcio del puerto franco, bajo la 
presidencia del señor Alvarez de la 
Campa. 
Se trató de la canalización del no 
Llobregat. 
el 
canónigo Collell, como decano de los!maestro Millet, interpretó algunas obras, 
«Mestres en Gai Saber» dispuso que sel y cantó el credo de la misa del Papa 
celebraran a base de que todos los 
«Mestres» votaran para otorgar, a poe-
sías ya publicadas, lo'S tres premips or-
d'narios de la Flor Natural, premio de 
Amor; Viola, premio de Fe, y Englanti-
na, premio de Patria; en 1926, se anun-
E l barón de Esponellá, miembro del cjarü en forma corriente y se prescin-
Consorcio^y .presidente del^^Instituto,(|¡ó de la fiesta públjca) a fln de evitar 
incidentes. Agrícola Catalán de San Isidro, expuso 
to.dos los antecedentes de la canaliza-
ción del río. Manifestó que se ha pre-
sentado un escrito al ministro de Fo-
mento, a fin de que se resuelva cuanto 
antes el asunto. Cree que con motivo 
del' Congreso Nacional de Riegos, que 
se celebrará en nuestra ciudad en bre-
San Marcelo. 
_ E l acto resultó muy brillante y fueron 
muy felicitados todos los que en él to-
maron pane. 
Entierro del señor Jausoro 
BILBAO, 6.—Se ha celebrado el en-
tierro del ex presidente de la Cámara 
de Comercio don Angel Jausoro, pres-
tigiosa personalidad de Bilbao. Asistie-Igual se ha hecho este año. Se desig-
nó a tiempo el Cuerpo de Mantenedores, I ron" el gobernador, alcalde, presidente 
otorgándose la presidencia al anciano; de la Diputación, arcipreste y demás 
autoridades. 
E l fúnebre acto constituyó una ver-
escritor Eduardo Toda, una de las per-
sonalidades más prestigiosas de Catalu-
ña. E l señor Toda, que en- su juventud dad'era manifestación'de' duelo, 
se distinguió como historiador y como: , „ • . i i 
ve, vendrá el conde de Guadalhorce, y polígrafo> al mismo tiemp0 ^ Seguía! Comité de Prensa interlocal 
entonces sera ocasión de recomendar al la carrera consular, ya hombre madu-¡ BILBAO, B.-Pasado mañana se cele-
ministro el asunto. j ro, se dedicó a negocios navieros, ha-| brará en el Gobierno civil la reui.lón 
E l Consorcio aprobó lo expuesto por ciendo una an fortuna qUe emplea en de los representantes de los periódico 
el barón de Espone la. ya que la canah- obras de muniñcencia_ 
zación del río no solo interesa a los piie- , En e no sólo ha restaurado cui. 
blos ribereños, sino al mismo Consorcio. dadosamente el monaslerio de Escornal-
bou y favorecido otras obras de arte. me tiene la mayor parte de sus fincas 
junto a la dese"̂ 0f ̂ f̂̂ 1 ^ p ¡sino que ha reunido una copiosísima bi-Fueron aprobados también los expe- bl.oteca de ^ en 
dientes de expropiación de ocho tincas, -
importantes 635.000 pesetas. 
El homenaje a Collell 
de Alava, Burgos, Guipúzcoa, Logroño, 
Oviedo, Pamplona, Santander y Vizca-
ya, presididos por el delegado regional 
del Trabajo, con objeto de nombrar sie-
te vocales patronos y los suplentes, y 
constituir el Comité interlocal de la 
la que figuran muchas de las joyas que i Prensa regional, conforme a las dis-
pertenecieron a Poblet y que Toda ha'posiciones dictadas para la formación 
! recuperado a peso de oro. Y, lo que esi délos Comités paritarios. 
ich aue ha m ? SU muniflcencia no ha espe- £ 1 fallecimiento de Morera 
BARCELONA, 6.—Dicen de \ icn que na rad0 a monrse para legar su,5 tesoros rr,1,llx.A , 
comenzado la construcción de una co-|bibliográflcoS) sin0 en vida los! LEBlUA, b . - L l Ayuntamiento i O K . 
íumna en el tempo romano, que se en-jha repartido abundantemente a biblio- rendir U1J h0.meP«Íe a Ja memoria 
girá para conmemorar el homenaje _ al j tecas como la del Institut d'Estudis Ca-
canónigo Collel, ya que fué éste quien; talans y la del Seminario de Barcelona, 
evitó que dicha joya arquitectónica fue-1 regida por el humanista Mn. Jaime Ea-
ra destruida. 1 rrera, gran amigo de Toda, 
. j 1 A » ' . f l ! Con E(iuard0 Toda, formaban el Jura- ñor Cambó, que desea ver el cadáver.! 
En la Exposición del Automo ĵn do ei dramaturgo Ignacio Iglesias, el La suspensión de una feria en Ferrol 1 
BABCELONA, 6.-Ayer en la Exposi-:mencionado Mn. Barrera, el novelista! FEBBOL. 6.-E1 Ayuntamiento y la! 
ción del Automóvil ocurrió un incidente Enrique de Fuentes, el apologista cató- cámara de Comercio se han dirigido al 
lico marqués de Balanzó, el prosista mini,stro de Trabajo en súplica de que 
Pedro Vayreda, que continúa en Olot la|continüe celebrándose la feria del ter-i 
tradición artística de una familia pró-|Cer domingo de cada mes en Ferrol.: 
poeta Morera, fallecido ayer. Han colgado 1 
cresponee los casinos y entidades de la( 
ciudad. Él sepelio se verificará el sá-í 
hado, aguardándose la llegaáa del se-| 
Beni Aros 
Las columnas de la región oriental avanzaron sin encontrar resis-
tencia alguna. Las fuerzas de Capaz enlazaron con las de Pozas. 
Cuestiones marroquíes 
Ya he perdido la cuenta de las veces 
'¡ue, como profesor de Historia del Arte 
Militar o como periodista, puse el paño 
•H pulpito y hablé de la necesidad y de 
| la posibilidad de que, a semejanza de 
lo que hizo Bugeaud en Argelia en el 
valle del Chelif, nosotros operaremos 
en Marruecos con columnas, que par-
tiendo de la zona oriental y de la occi-
dental, tendieran a unirse. Estrategas 
del fuste de aquel que en 1914 enten-
día que yo tenia la cabeza a las once, 
cuando les hablaba a mis lectores de 
la gran conversión que en aquella épo-
ca ejecutaba el Ejército alemán (yo 
acerté y él erró, a pesar de lo cual en 
su pellejo me quisiera encontrar que 
aquí el que no acierta, medra) me sa-
lieron al paso y llevándose las manos 
a la frente declaraban que lo que yo 
pregonaba era un disparate. Pues bien, 
si tenemos en cuenta lo que dice E l 
Telegrama del Rif y el criterio de esos 
Napoleones de guardarropía, a los ijttr 
si Dios quiere un día les cantaré las 
cuarenta, estamos disparatando y nos 
disponemos a disparatar. S i ; porque 
ese periódico, con toda claridad afirma, 
que es propósito del Mando que esas 
columnas que operan en la zona orien-
tal y occidental vayan al encuentro, 
y que éste se espera que tendrá lugar 
antes del otoño. 
Regulares de Tetuán en un repliegue 
de las líneas una bala enemiga le dejó 
ciego. 
—Procedente de Melilla ha llegado el 
sexquiplano pilotado por el teniente 
Méndez Parada. 
—Una Comisión de la Escuela de 
Caminos, después de visitar Tetuán en 
viije de estudios, marchó para Meli-
lla. Har sido muy agasajados. 
—Procedentes de Cádiz, en donde asis-
tietcOi al Congreso científico, han lle-
ga :1o varios sabios portugueses, que 
han visitado los barrios típicos. 
Se les ha obsequiado cou una comida 
mora e i el palacio de Benuna y des-
pués feigijiieron el viaje a Tánger. 
T E M P O R A L D E L L U V I A S E N E L 
F R E N T E O C C I D E N T A L 
TETUAN, 5 (a las 21).—En la zona 
Occidental continúa intermitentemen-
te el temporal de lluvias, lo que oca-
siona el encharcamiento de las pis-
tas que van desde Tazanin a Rokba-er-
Gozal y Bab-er-Sor, que son las rutas 
principales de aprovisionamiento do 
nuestras tropas. A posar de ello, las 
fuerzas continúan paulatinamei.te la la 
bor de ocupación de los puntos estraté-
gicos que jalonan el camino de Taza-
rut y Buhamen, fortificándolos, y que 
serán las bases de las próximas jorna-
das. 
Hoy la artillería de la columna Ca-
nis y la batería de grueso calibre de 
Bab-es-Sor, en. cooperaciun con las fuer-
zas aéreas disparan contra Sumata, pa-ya hice constar, en mi -croniquilla 
del día 4, que la distancia a vuelo dí. j ru quebrantar a los remisos de la co-
pájaro, que separaba a las citadas co-
lumnas era de unos 120 kilómetros y 
I que el terreno que han de cruzar es 
pintoresco. 
Durante el concierto que daba la Ban-
da Municipal, que era escuchado por 
Excelentísimo señor don José Serrato, ex presidente del Uruguay, 
actualmente en Madrid. 
E l ilustre político uruguayo que nos honra con su visita descansa, en su 
endiabladamente malo, con lo que daba 
a entender el propósito de esa conjun-
ción (de la que no me atreví a ha-
blar por temor al lápiz rojo) y que no 
se podía cevar a cabo en un decir-
jesús. ¿Pero se llevarál Sin duda al-
guna. Mientras que el Mando tenga la 
voluntad de vencer y disponga de los 
elementos precisos para ello, sus idea* 
cristalizarán en hechos. Querer es po-
der. L a guerra es mucho más fácil de 
lo que muchos imaginan. 
Armando G U E R R A 
LAS OPERACIONES 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E l general en jefe comunica que la 
columna del coronel Pozas avanzó ha-
tnarca. 
Los habitantes de algunos poblado» 
han evacuado éstos, perseguidos pol-
los aviones, que les bombardean, hasta 
las montañas doi.de se refugian. Esto 
castigo, la labor política y el temor de! 
próximo avance, hace esperar que aba-
tan la soberbia de estas gentes, po-
seedoras de riquezas que pueden perder 
si nuestras fuerzas penetran viólenla 
mente en sus aduares, pues los ben;-
urriagueles razziarían todo y el Majzén 
les impondría fuertes castigos. 
Las noticias de Beni Arós son opti-
mistas; llegan continuamente a las 
oficinas de Intervención emisarios de 
tos aduares para tratar la paz. 
—Hau sido evacuados a los hospita-
les de Ceuta para su convalecencia cua-
tro oficiales y 150 soldados. 
Servicio aéreo con Sevilla 
Arreglado el campo de aterrizaje de 
la concurrencia con S^n silencio por el inSpector regional via^o por Europa, de las tareas presidenciales, en las cuales cesó el 28 de 
dejaba de oirse un ruido que procedía ven cr tico y poeta Octavio Saltor a ̂  Trabaj0i y (íUe tantos perjuicios cau- febrero úllimo Durante su mandato hízose el vuelo del «Plus Ultra» v en el 
fie un juguete mecánico instalado en un!quien últimamente ha dado gran relie-sa a varios sectores mercantiles Con - ninmo. uarame su manduio mzose el vueio del <.PIUS u ira» y en ei "f IN: J""11'3"3 iV6 su intervención activa en el Cente-i- 1 becioieb inercaiuues. ^onlempeno j señor Serrato puso en que e «hidro» españo visitara Montevi- . . R.L,C,L, N(.RLIPRIÍ,N ÑP FÍNH TÍ+Í «nri -
stand. . . , ! su imerveucion acu\a en ei umxe ^guai objeto se ha interesado el concur- , ' r 0 „ - ^ ̂  0 ' • . 1 cía el Oeste, pamendo de Bab l i z i , po/-,Sanía Hamei 6e reanudara en breve el 
E l maestro Lamotté se dirigió a los^nano Franciscano, que ha temdo-y no so de toda,s las fuerzas vívas para evi. deo mostró su sincero sentimiento hispanófilo. el yebel Tamtaui. llegando a medio-] ^vvicio dei C0Treo- postal aéreo entro 
encargados del stand y les rogó que ha terminado aún—una celebración muy tar el conniCto_ L a feria Se celebraba Pertenece al partido «colorado», pera no milita en ninguna de sus fraccio- ;dfa al rio Amzez, frente al poblado de Sevii]a y Tetuán, en igual forma que 
quitaran de allí el juguete, que inte- digna en esta tierra. L a muerte del mar- desde iiernp0 inmemorial. '. nes- Antes de llegar a la presidencia de la república fué ministro de fí&ciéú-ljjahaañed, mientras la columna de Sen-|Se hacía eu el pasado año. 
rrumpía el concierto, a lo que se ne-,qués de Balanzó obligó a designar ulti- _Fondeó en este puerto el vapor "m-1 da, Fomento e Interior; profesor de Matemáticas' en la Universidad de Mon- haya, dividida en dos, salió del Had de\ _ E I general en jefe ha dispuesto la 
paron dichos expositores. _ ^ . , ' í í ^ 1 6 " ! ^ par^ SU puest0 al Poeta IlJan glés Carpió, que conducía una impor- tevideo, ingeniero del departamento N. de Ingenieros, secretario de la Co- ikauen, llevando la .agrupación de la; apertura de juicio contradictorio para Entonces el maestro Lamotte decidiój María Guasch. atante partida de jamones de Inglaterra, misión de Estudios del puerto de Montevideo,'miembro de la Junta E . Ad-
suspender el concierto, pero intervino. Este Jurado procedió al exameu de en mal estado. E l director de Sanidad ministrativa de la Capital y del Consejo de Estado y presidente del Banco 
"el comisario de la Exposición, que nizo ios centenares de composiciones reci- dispuso fueran arrojados al mar. ! Hipotecario del Urucmav 
que se sacara de la sala el artefacto y bidas, y fueron repartidos lew premios. ! xt • • A. x k ^ Á i ^ ^ 10™ o ,1 ,• 
siguiera el concierto. E l acto se verificó en el hotel en que Sanatorio antituberculoso en Navarra' NaC10 en Monteviáeo en 1868- Su Padre era ^aliano y su madre uruguaya. 
c « ^9 nfoc/w reside en Barcelona el presidente se-! \ 
Se tugan ,5x2 presos iñnr Tnria Hrvn,i0 cQ r ^ c ^ o , . ™ w ' PAMPLONA, 6.—La Junta provincial — • 
derecha por el espolón que baja de Izu-
gar, por Amerguil a Bekaír, y la de la 
izquierda por la cresta del Yebel Tam-
la laureada a favor del tenlentré don 
Carlos Ortega Nieto y alféivz y don An-
ionio García de la Serrana, que fallo-
saut a Buflu, continuando la marcha < cieron en el combate de Tagsut el 
/iac¿a el Arbáa de Tazugart. Ninguna\W de marzo último. 
de las dos columnas encontró resisteh-l F E L I C I T A C I O N A L E J E R C I T O 
cia- TETUAN, 6 (a las 20).—El jefe del Go-
E l teniente coronel Capaz avanzó tam-: b¡ern0i ^ n ĝar a Madrid, procedente 
bión, ocupando el zoco Es-Sebt de Tmo- ;de su'excursión por Andalucía, ha di 
rrut, razziando los- poblados de Trno-
\rrut, Tilutaf y Yantial, por haber coH-
\jado al Tensamani. Esta fuerza ha es-
tablecido el enlace con la columna del 
ñor Toda, donde se presentaron los poe-
BARCELONA, 6.—Comunican de Mata-tas y prosistas premiados para recibir de la ^-'Sa Antituberculosa ha nombra- ración de la Central telefónica de ser-
ró que anoche se escaparon de la cár- los objetos simbólicos. do una Comisión para que estudie los vicio público todos los asistentes al acto 
..col los 32 reclusos que allí había. Pa-j La Flor NaturaL había sido otorgada medios de arbitrar recursos con que se trasladaron al Ayuntamiento, donde 
rece que la fuga se debe a que uno fte|..aj rnédico leridano y ex senador0por construir dos edificios, uno destinado fueron obsequiados con un lunch. Ha-j 
los guardias de la cárcel dejó abierta! Barcelonai j0gé Estadella, quierj iba a dispensario en Pamplona y otro a blaron el párroco, señor Moreno Peña-
una, puerta, por la que salieron, tino: acompai-ia'cj0 de |a rejna '¿e ]a fiesta, sanatorio en lugar edocuado de la pro- randa; el administrador de la séptima 
por uno, todos los presos. señorita Dolores Rodés, hija del ex mi- vincia. zona de Teléfonos, don Ricardo Castro,| 
Al notarse la fuga se dió la voz dein¡stro de instrucción pública. TQ Q r ñ * ¿ n ~ ~« < Í ~ U ^ ¿ ' ~ ? el delegado gubernativo, don Enrique 
alarma, y toda la Policía y los serenos! L a viola de oro ha s¡do ganada por La rema Cristina en ban bebasban vinader 
comenzaron a realizar pesquisas para el p0eta tarraconense, José María Ca-: SAN SEBASTIAN. 6.—En «1 sudexpro- —Los labradores están llenos de jú-l 
detener a los reclusos; pero hasta ahoraj 5ag de Riuiier> y ia Englatina por el so, que conducía el duque de Zaragoza, bilo a causa de las últimas lluvias, quej 
no han sido hallados. i mismo señor Estadella. i llegaron la reina doña Cristina, acnm- eran muy necesarias. 
La Copa Artística, o premio de pro-i parlada de la condesa de Heredia Spí : F ^ n r a r í A n f í n i c a íWn^ninn 
|sa, ha sido otorgada al periodista ge-1 ñola y duquesa de Sotomayor, y <>l caucacion nsica rememna SALAMANCA, 6.—La ciudad se dis- íííica, que ha dado por resultado la 
BARCELONA, 6.—El Coi.sejo directivo rundei.se, Carlos Rahola, y los Manto-j Príncipe de Gales y el príncipe Jorge. ZAMORA, 6.—La inspectora de Pri-:pone a festejar dignamente las bodas sumisión de la totaliclad de la cabila de 
nedoros han creado un premio extraer-¡El gobernador civil y una Comisión de|mera enseñanza doña, Cándida Cade-¡do plata, del Réy con la Corona. Entre; Bem Gorfet y casi toda la Beni Arós. 
Los dependientes de comercio 
Se organizan diversos actos 
en provincias 
—o— 
SOLEMNIDAD E N SALAMANCA 
rígido una felicitación al alto comisa-
rio por el brillante avance de las tro-
pas. 
Añade que ha informado al Sobera 
coronel Pozas, mediante la idala de Be-ino, quien tambiér." le encarga felicite 
ni Erzin, habiendo efectuado su avance 
con poca resistencia. 
E n la zona Occidental las fuerzas de 
Intervención han avanzado en el cami-
no de Tzarut, continuando la acción po-
rtel Centro de Dependientes de Comer-
cio y de la Industria ha convocado a 
junta general de socios para el día 15 
de este mes. Parece que entre los ele-
dinario para una serie de sonetos de¡la Diputación salieron a recibir a los nas. ha- conseguido del Gobierno se ce-jotros acuerdos ya firmes figura el dH 
Felipe Graugés. augustos viajeros al límite de la pro- ̂ b1'6 a(Iuí el primer cursillo de mfor- celebrar una solemne fiesta religiosa en 
Los accésits a los diversos premios vincia. macióu de educación física femenina, ia Catedral, a la que asistirán todas' 
mentes de la misma hay propósitos de i han sido ganados por Manuel Vilá, Al-I En la estación esperaban las autori-! 0.rSaniza(l0 en España por el ministe- | i a ; autoridades, 
concurrir en masa a la reunión y votar: fonso Fernández Burgas, Alejandro'dades, corporaciones y -aristócratas, pj! rio dejnslrucción pública, que subven 
cor.tra la Junta directiva que patrocina i Font, Mateo Janés y el mismo poeta ¡alcalde 
el Consejo que hace poco tiempo fué:ganador de la Flor Natural y la En- la 
nombrado. ! glatína. |y converso con vanos concej 
—En breve se inaugurará una Expo-| E l premio Fastenrah, creado por es-1 príncipes ingleses y su séquito deseen 
sición de arte de la comarca de Pa-|te hispanófilo alemán, que exteriorizó ¡dieron también, conversando durante 
nadés, a la que sólo se admitirán obraslsus entusiasmos por los Juegos Flora-jia parada del tren con varias persona 
de artistas nacidos en la comarca. | les de Barcelona, ii.staurando otros se- lidades. Luego se despidieron de la 
L a Exposición se instalará en Vei'-j mojantes en Colonia y cediendo una ¡Reina, a quien besaron, continuando 
drell. fuerte cantidad para que su rédito se su viaje a París. 
Se ha nombrado una Comisión orga-j diera alternativamente a la mejor obraj L a Reina se trasladó al hotel Reina 
nizadora de dicho certamen, que presi-jde versos, de prosa y de teatro, publi-¡Cristina, donde acuden ahora las auto-
de el maestro Casáis. ¡cadas dentro de los tres años, ha si-ir¡dades a firmar en los álbumes. Sf-gu 
—Ha celebrado una de sus sesionesjdo concedido ahora a Pompeyo Cre-|ramente la Reina regresará a Madrid 
la Sociedad de Amigos de la Poesía. ] huet, por su obra Bromes í uerses y el mañana en el sudexpreso 
La augusta dama visitó el Hospital 
de la Cruz Roja y al mediodía almorzó 
PARA LOS DAMNIFICADOS 
Suma anterior, loy.sis.^o pesetas. Don 
Pablo de Castro, ex gobérnador civil de 
Almería, ico; Ayuntamiento de Salva-
que se dedicó al romanticismo. ¡premio Concepción Rabell, instituido 
Tomaron parte los poetas Sánchez! por "Rafael Patxot, el Mecenas, que con 
Juau y Juan Salvat. ¡los señores Cambó y Toda, constituyen!en el hotel, sentando a su mesa al 
—Parece que se ha suspendido el via-|ia trilogía fervorosa que sigue el ejem-i COmandante de Marina, 
je que pensaba hacer a esta ciudad en pi0 del conde de Gúcll, el gran protec-j 
el mes de junio el embajador de Espa- tor de las letras catalanas, ha sido Un obsequio del Príncipe 
ña cerca de la Santa Sede, marqués de otorgado al dramaturgo Juan Puig yj 
Magaz. Ferrater por su libro de prosas Una\ 
Sin embargo, su esposa es casi %*-\mica damor.. £ ^ Av* desp€(ilrse en ^ f ^ r a de 
guro que vendrá para esa fecha. | Estos Juegos Florales, entre otras ca- l i a L L ! " ^ Z ^ l ^ ^ l L ^ ' 
—Los propietarios de Puebla de sa.i Corporaciones de Barcelona como las 
nabria hai.1 autorizado a la Compañía i támaras de C. o Industria, Fomento Col 
constructora del ferrocarril Zamora-! Trabajo Nacional, I. A. de San Isidro, 
Orense y Coruña a que utilicen sus te-1 Asociación de Banqueros, Sociedau l-
rrenos, ínterin se instruye el expedien-i nómica de Amigoá del país, y otras, 
te de la tasación. I para tratar de la celebración de actos 
—En Villalpando resultó con linaN>1 día 17 del actual, con objeto de fes-
pierna fracturada Nemesio Boyano, que! tejar las bodas de Plata del Re.v con la 
intentó subir a una camioneta en mar- Corona, se acordó solicitar del pre-
oha. 
Hospedería de peregrinos en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 6.—En una conferencia 
que dió el alcalde de esta ciudad, se-
ñor Allué Salvador, y de la que opor-
tunamente dimos cuenta, habló de la| 
, conveniencia de establecer en Zaragoza 
t    li    Una' J^*™ bLBAbiiAN, 6—El r:^1?? ^ una hospedería para peregrinos enfer-
—La organización excursionista «At-! racteristicas, han tenido la de que los 
lántlca» irá el domingo al ce-lenterio premios hau sido ganados por litera-
doi.de está la tumba de Verdaguer y ue- tos residentes, principalmente, fuera de 
positará unas flores en la misma. Tam- Barcelona. 
bién recitará algunas composiciones i El presidente, el secretario, y el Man-
del poeta para conmemorar así el cin-¡tenedor designado para el discurso de 
tancia en España, les regaló unos alfile-
res de corbata con su escudo. 
Otro accidente en la línea de Sevilla 
S E V I L L A , 6.—En el Juzgado del dis-
trito de la Magdalena se ha recibido el 
cuentenario de la publicación del poe-
ma que da nombre a la entidad. 
—En la biblioteca Balmes ha dado 
ui 'a conferencia el padre capuchino ale-
mán Teetar de Zedelghem. Estudió la 
personalidad de San Raimundo de Pe-
fiafort, fundador de la orden de la Mer-
ced y compilador del derecho canónico 
en la Edad Media. 
Hizo un detenido análisis de la per-
sonalidad de Sai.1 Raimundo como le-
gracias, han compuesto sus trabajos; atestado de la Guardia civil de Los Ro-
como si efectivamente hubieran de pro- sales, en él que se da cuenta "del choque 
lAtnciarse ante el gentío que acudía a 
la poética fiesta, cuando se celebraba 
en público. 
La Semana Franciscana 
en Barcelona 
de dos trenes de mercancías, ocurrido 
anteayer en dicha estación. 
Resultaron heridos el guardafrenos 
Antonio Rosario López y el empleado 
José Franco. 
Las máquinas sufrieron desperfectos, 
j así como algunos vagones' 
BARCELONA, 6.—En el Palacio de laj —Mañana en el Gobierno civil se ce-
mos-y pobres. 
Hoy, en el pleno del Concejo, ha si-
do aprobada una proposición del alcal-
de en el sentido de gestionar del Esta-
sidente de la Diputación la cesión 
del nuevo salón de San Jorge, con el 
fin de dar un baile de gala, cuya en-
trada será por invitación, mediante el 
donativo de 25 pesetas, que se destii.'a-
rá a la Beneficencia. E l marqués de 
Cabannes se ha encargado de la orga-
nización de la fiesta. 
MISA D E CAMPAÑA E N OVIEDO 
dad de Seguros «La Mundial», 500; So-
ciedad «La Estrella. S. A.», 100; Socie-
dad «L'Abeille», 25; señor gobernador 
! civil, personal del Gobierno y Junta de 
Fondos Benéficos de Tarragona, 1.111,75: 
recaudado en el Gobierno civil de Lugo, 
1.050; en el Gobierno, civil de Toledo 
722,50; en el Gobierno civil de Teruel, 
600; en el de Falencia, 305; en el de 
León, 204; otros donativos, 573.5o- To-
tal, 113.577.15 pesetas. r-
E N L A C E D E L A COLUMNA D E 
K E T A M A 
TETUAN, 5 (a las 21).—Las noticia i 
que se recibeu del frente de Senhaya 
non optimistas. L a columna de Ketama 
estableció ayer enlace con el puesto de 
etaguardia de Badur, a donde llegó 
gislador respecto al sacramento de la I acto correspondiente a la Semana Fran-
Penitencia. ciscana, organizada por los capuchi-
. c nos. 
Congreso Esperantista en Soíler Presidió el doctor Paret, vicario ge-
BARCELONA, 6.—La Federación Cata- neral. 
Habló el periodista Farrant y Mayo-lana de Esperantistas, de acuerdo con 
la de Mallorca, ha organizado en' Soíler 
su XIV Congreso para los días 5, 6 
y 7 de junio. 
Una misa por el capitán Ostáriz 
BARCELONA, 6.—El capitán general. 
Música Catalana se ha celebrado un Obrará una reunión de las autoridades 
y fuerzas vivas de la población para 
tratar de la constitución de una Junta 
encargada de recoger fondos para en-
grosar la suscripción pro damnificados 
por los temporales. 
ral que hizo un estudio filosófico acer-
C!. de San Francisco. Dijo que el Santo 
tuvo la pobreza como ambicióm su-
prema, y porque renunció a todo, lo 
ttyo todo. 
E l poeta Bertrán Pijoán hizo l a com-
el Obispo de la Diócesis, gobernador paración entre el Santo y algunos gran-
interino, alcalde, y otras autoridades des hombres. Dijo que la mayor parte' 
de Barceloua, han asistido esta maña-¡de ^éstos cuando son conmemorados 
na en Grauolleras, a una misa por el 
alma del heroico capitán de Infante-
sa , señor Ostáriz, muerto en la cam-
paña de Africa, e hijo de dicha po-
blación. Presidió el duelo la familia del 
finado, entre la que, figuraba un her-
mano, capitáu del Ejército. Asistieron 
también las autoridades y Comisiones 
ê la guarnición. Las citadas autori-
dades regresaron a Barcelona al me-
diodía. 
Los Juegos Florales de Cataluña 
BARCELONA, 2.—Durante los últimos 
pertenecen ya a la historia. E n cambio, 
San Francisco, ahora y siempre, tanto 
al ser conmemorado como en los siglos 
anteriores, no es historia sino actuali-
dad viviente. 
Nosotros seguimos a San Francisco 
—dice el señor Bertrán Pijoán—y men-
timos ante su grandeza lo contrario de 
lo que experimentamos ante otras gran-
dezas, porque l a de San Francisco no 
nos aplasta. 
E l poeta Juan Lian güera leyó unas 
poesías tituladas Cánticos franciscanos. 
También el poeta Melchor Font leyó 
años los Juegos Florales de Barcelonajsu poesía Tres canciones y la titulada 
— E l ministro plenipotenciario de Sue-
cia en España ha dirigido al gobernador 
civil una nota, en la que le ruega que 
transmita al pueblo sevillano y a la 
Prensa el agradecimiento de su Rej-
por las atenciones que aquí se le dispen-
saron durante su breve estancia.-
Repoblación forestal en Pontevedra 
VIGO, 6.—Van muy adelantados los 
trabajos de repoblación forestal en el 
monte Figueiredo de esta provincia. 
Hasta ahora se llevan plantados pinos 
en cerca de 1.000 hectáreas de terreno. 
Faltan solamente unas 200 por sembrar. 
En las faldas de dicho monte se cons-
truye un importante vivero, que dará 
a la Diputación gran cantidad de árbo-
les, lo que ahorrará cerca de 30,000 fin 
ros anuales en gastos de repoblación. 
En estos trabajos se emplean diaria-
mente unos 40 hombres. 
Nueva estación telefónica 
YEBENES, 6.—Después de la inaugu-
OVIEDO, 6.—Con motivo de las bodas ,jn importante convoy. Uno que marena 
de plata de la coronación se celebré ba, ,p0r el camino de Yebel Tontagui 
una reunión en el Gobierno militar y i sor¡pren(jió a un núcleo rebelde, que 
se acordó verificar el día 17 una misa fUé batido por un tabor de la Mehalla 
de campaña en el parque de San Fran lde Melilla, que iba de escolta. Causó 
do la cesióij al Ayuntamiento del anti-;CiSCOi a ia que asistirán las fuerzas igj enemigo un muerto y 10 prisioneros 
guo convento de San Juan de los Pa-j^e la guarnición, guardia Civil, Cara-i y mató gran cantidad de ganado, 
netes, parte de cuyo edificio sería des- bineros. Somatenes, exploradores, niño? i L a columna de Ketama recorre el te-
tmado a construcción de vanas escue- de las escuelas y elementos oficiales, rritorio de la comarca, efectuando re-
las y el resto entregado a la Junta que, E1 Ayuntamiento iluminará la facha-i gistros en los poblados, donde han 
se encargue de la instalación de la hos-!4a de su edificio y por la noche habrá ¡ aprehendido ganado y prisioneros, 
pedería . luna verbena. Mañana se reúne en el _ L a Aviación del Aeródromo Herraiz 
t i aiciamen me apronaqo por unam- gobierno civil el Cabildo y organismos bombardeó los poblados de Amergui y 
midad. 
Es probable que si el Gobierno, como 
se espera, cede el edificio, se abra una 
calle que vaya desde aquel lugar a la 
plaza de Huesca. E l histórico torreón de 
Zuda sería aislado y restaurado. 
Regreso de la peregrinación navarra 
ZARAGOZA, 6—Los peregrinos nava-
oficiales,, con objeto de concretar el 
programa^ de fiestas. 
T E D E U M E N SAN SEBASTIAN 
Boachib, que fueron incendiados. 
UN INCENDIO E N RIO MARTIN 
TETUAN, 6 (a las 20).—En el vecino 
poblado de Río Martín se ha declarado 
rros han celebrado esta mañana en 1*1 íi..*^?0 *i*?8 J i f ^ w ü ^ * 8 ante la 
iglesia de Santa Engracia una misa de 
comunión, en la que ofició el director de 
la peregrinación, don Rafael Osacas, y 
pronunció la plática el Obispo de Pam-
plona. 
A las doce, en el templo del Pilar, s e p 1 • / J I M • • 
verificó el acto de despedida de los pe TUnflaClOIl 061 iYlOIiaStCnO 
regrinos, y habló el Prelado de Pamplo-1 
na para dar las gracias a la Virgen. 
Visitó al alcalde, señor Allué Salvador, 
el Obispo de Pamplona para agradecer 
las atenciones que han dispensado a los 
peregrinos navarros. 
A las dos y media de la tarde salió 
la peregrinación para su tierra en tren 
especial. Fué despedida por todas las 
autoridades y numeroso público. 
SAN SEBASTIAN, 6—El Ayuntamien 
to ha acordado celebrar las bodas deiun formidable incendio, que destruyo 
plata del Rey con un solemne Tedéum:111^ áe 200 viviendas indígenas y algu-
en la iglesia de Santa María, al queinas casas de manipostería y los alnua-
asistirán las autoridades, y el desfilelres de Pa^a no entregados aún por los 
estatua de la Reina Cristina. 
Luego éstos serán obsequiados con 
una merienda. 
FRAY JOSE DE SIGÜENZA 
de El Escorial por Felipe II 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. L . T.° 54.394 
Peligros, 11 y 13. Madrid 
los contratistas a la Intendencia. 
A causa del fuerte viento el fuego ad-
quirió grandes proporciones y amenzo 
extenderse a todo el pueblo y al depó-
sito d egasolina. Este se desalojó con 
toda rapidez. 
De Tetuán se enviaron auxilios y acu-
dieron al sitio del incendio el coronel 
jefe del sector, señor Prats, y otras 
autoridades. 
Gracias a los esfuerzos y trabajos rea-
lizados por las fuerzas y el vecindario 
se logró dominaí el incendio. 
Para celebrar el cuarto centenario del Numerosas familias Indígenas queda-
nacimicnto de Felipe I I , ofrecemos al pú-'ron sin albergue. Dlico esta anmirabie obra, una do las más1 *T„ I,„ v, U-J J - . 1 
bellas, patrióticas y castizas de nueSra No ha habido desgracias personales.1 
literatura. I —De Tetuán se evacuaron a Ceuta por 
Menéndez Pelayo coloca -al P. Sigüenza erifRrmos los Unientes don José Caama-
entre los primeros estilistas españolea, ylño 7 don José Garón, del batallón de 
en estas páginas describe el autor, con! Cazadores de Africa, 4; el alférez don 
emoción e interés avasalladores, la fábri Mariano Ñuño y el teniente de Regula-
ca de ese Monasterio, que él vió construir | res de Larache don Miguel Cano. 
—Por iniciativa del general Jordana, desde sus cimientos a la cumbre. Edición esmerada, en papel satinado, con 
24 grabados y Íi88 páginas, encuadernada 
en tela. 
Precio: CINCO PESETAS 
APOSTOLADO DE LA PRENSA 
1 San Bernardo, 7 
se ha creado una clase para alumnos 
ciegos en el grupo escolar español. Se 
ha nombrado profesor al capitán de In-
válidos don Juan Muñoz Morales, el 
MADRID1 cual cuando era teniente del grupo de custodia. 
al Ejército. 
Las felicitaciones se han publicado 
en la orden general y han sido leídas 
ante la columna formada en el zoco 
del Jemis de Beni Aros. 
—A consecueijcia del mal tiempo, las 
tropas no se han movido de la zona 
de operaciones, y se han dedicado al 
arreglo de las pistas encharcadas. 
— L a Artillería de Aulef ha cañonea-
do los poblados de Ain Baida y Dar 
Carmud. 
—Los convoyes y los camiones no pu-
dieron subir a Mexerah por el mal es-
tado del terrei.'o, y las fuerzas aéreas 
han permanecido inactivas por hallar-
se el frente cubierto de nubes bajas. 
—En espera del buen tiempo .han re-
gresado a esta plaza los generales San-
jurjo y Goded, acompañados de sus 
ayudantes. 
SUMISIONES E N TAGUESUT 
LARACHE, 5 (a las 22,30).—Las fuer-
za i de las barcas y de Regulares y Ter-
cio han llevado a cabo reconocimien-
tos a pesar del temporal de lluvias, 
sobre las antiguas posiciones de Hudir. 
a fln de establecer nuevos puestos que 
ese unirán en los valles que afluyen 
ai zoco el Jemis. Continúan las nego-
ciaciones de sumisión, especialmente en 
la importante cabila de Taguesut, por 
se- paso obligado a Tazarut y Ain Gra-
na, donde tambléu influye la política 
sobre los jefes de dichos aduares. 
—El general Sanjurjo celebró una 
conferencia en su tienda de campaña 
con los generales Bereuguer, Godcü, 
Gómpz Morato y Spouza. 
El intervei-tor de Beni Arós, coman-
dante García Fígueras, instaló en $ 
Ali una oficina de Intervención a don-
de llegaron' los chejs de los poblado-:., 
que un día fueron amigos y luego 
fueron arrastrados a la rebelión. 
Los ingenieros se dedican al tendi-
do de puentes sobre el Mehacen y an-
tigua carretera, que fueron destruidos 
cuando la retirada de 1924, facilitán-
dose así la acumulación de grandes 
stocks de víveres y material de guerra.-
La Artillería ba bombardeado el po-
blado rebelde de Buhar.si, donde se re-
fugiaron los huidos de Sumata para 
hostilizar los fortines de la vnguardia 
de la columna Castelló. 
E L OBISPO D E C A L L I P O L I 
A L A R A C H E 
LARACHE, 5 (a las 22,30).—Mañana se 
espera la llegada del Obispo de Ma-
rruecos, padre Betanzos. Los elemen-
tos católicos organizan un gran reci-
bimiento. E l Prelado celebrará eü la 
capilla de la Misión Católica y con-
Armará a varios niños, visitando des-
pués los Centros escolares. 
Tormentas en los Pirineos 
PERPIGNAN, 6—En diversas reglones 
del departamento de los Pirineos orien-
tales se han desencadeuado violentan 
tormentas, que han causado daños en 
las cosechas. 
Desde Barcelona telefonean que en un 
pueblo de la reglón pirenSUh han sid. 
muertos por un yayo dos pastores y un 
mozo de granja, así como la mayor 
parle de los rebaños confiados a su 
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Prueba ciclista nacional de la Unión Velocipédica. La sexta carrera 
en cuesta de La Rabassada. Campeonato castellano de atletismo. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las pruebas de mañana 
E l viernes por la noche soJemos en-
contrar eu nuestra mesa de trabajo el 
programa oficial de las carreras de ca-
ballos, que el secretario de la Sociedad 
de Fomento de la Cría Caballar tiene 
la amabilidad de remitirnos asiduamen-
te. Anoche nos falló el programa. Se 
debe, sin duda, a que se ha intentado 
una reunión en Aranjuez, y mas aún, 
porque la publicación de los pesos del 
handícap se ha retrasado en veinticua-
tro horas y no habría tiempo material 
para que se despachara en la imprenta. 
No queremos dejar a nuestros lectores 
sin los detalles de las pruebas de maña 
na. Publicamos a coi tinuaciun los de-
talles de las inscripciones, dejando pa-
ra mañana los que se relacionan con 
los campos y jinetes probables y las 
apreciaciones. Helos aquí: 
Premio Jim Crow (reservado a los 
aprendices), 3.000 pesetas; 1.600 metros. 
As de Coeur, 64 kilos, de la condesa de 
San Martíu de Hoyos. 
G. and Win (62), del séptlmt '•'••-'imien-
to ligero de Artillería. 
Jipi (53), de la Yeguada Militar, Cuar-
ta Zona Pecuaria. 
« • « 
Premio Granada (mixta) 2.300 pesetas; 
1.800 metros. 
Ilusión, 58 kilos, de M. G. Flatman. 
Centaure (55), del duque de Toledo. 
Grand Place (49), del duque de To-
ledo, 
Jamaica (49), de la Dirección de la 
Cría Caballar. 
Noja (46), del marqués del Llano de 
San Javier. 
« « « 
Premio Llauo fie San Javier, 3.000 pe-
setas; 1.100 metros. 
Boutte-seue, 56 kilos, del duque de To-
ledo. 
Jacinto (56), de la Dirección de Cría 
Caballar. 
Juantegui (56), de la üirección de .ia 
Caballar, 
Jipi (56), de la Yeguada Militar, Cuar-
ta Zona Pecuaria. 
Labourdive (54), de la condesa de San 
Martín de Hoyos. 
» # * 
Premio Mltrophane, 5.000 pesetas; 
2.200 metros. 
Bolívar, 62 kilos, del duque de Toledo. 
Pinocho (62), de don Francisco Jaquo-
tot. 
La Magdalena (60), de M. G. Flatmau. 
Go and Win (59), del séptimo regi-
miento ligero de Artillería. 
Viva mi Niña (58), del marqués de Am-
boage. 
Centaure (49), del duque de Toledo. 
Bougie (48), del marqués de Loríana. 
• « • 
Premio Lucus [handícap doble, prime-
ra parte), 3.000 pesetas; 1.800 metros. 
Noriaic e Ipeca, del duque de Toledo. 
Baccich, del Depósito de Remonta. 
Jarito, de la Dirección de Cría Ca-
ballar. 
Ilusión, de M. G. Flatman. 
Osins, del marqués de Arnboage. 
Le Bouffon, de don Juan' Ceca. 
Dame de Pique, del conc;3 de Florida-
blanca, 
Bougie, del marqués de Lorlana. 
Celaya y Noja, del marqués del Llano 
de San Javier. 
Tom Pouce, de M. A. Mouttet. 
Ruüoba, de la condesa de San Martín 
de Hoyos. 
L'Eneo y Rockers Rouges, de M. G. 
Daniels. 




L a Unión Velocipédica Española (pri-
mera región) ha organizado para el día 
15 de mayo de 1927 una carrera nacio-
nal, en la que podrán tomar parte to-
dos los corredores españoles de prime-
ra, segunda y tercera categoría que es-
tén en posesión de la licencia corriente. 
E l trayecto a recorrer será el siguien-
te: Salida del kilómetro 8,200 de la ca-
rretera de la Cor uña (Cuesta de las Per-
dices, frente al Real Moto Club) a se-
guir por E l Plantío, Las Rozas, Torre-
lodones, Villalba, Guadarrama, San Ra-
fael, Navas de San Amonio, Villacasiín, 
Aldeavieja, Mediana y Avila, regresan-
do por el mismo itinerario ai pumo de 
partida, que hace un total de ¿10 kiló-
metros. 
L a salida se dará a las cinco de la 
mañana, y el Jurado de llegada se reti-
rará una hora y treinta minutos des-
pués de la llegada a la meta del primer 
corredor clasificado. 
Se establecerá un control de timbre en 
el viraje (Avila), debiendo los corredo-
res pararse en el mismo para ser sella 
dos; caso de llegada en grupo, no se 
dará la salida a éste hasta haber sido 
sellados todos; sin este requisito no será 
válido el puesto que obtenga el corre-
dor que hubiera dejado de eíeciuarlo. 
Se establece un revituallamiento a car-
go de los organizadores, en el viraje, pre-
cisamente. 
Los derechos de inscripción serán de 10 
pesetas los de primera categoría, 7 los d 
segunda y 5 los de tercera, no reembol-
sables, y dos del dorsal, una de ellas re-
embolsables. 
L a inscripción queda abierta desde hoy 
en la secretaría del Comité (Alcalá, 9), 
y horas de diez a doce de la noche, los 
martes y viernes ,y los de pruvincías 
remitirán por correo su petición de ins 
cripción a dicha secretaria hasta el día 
13, a las doce de la noche, en que que 
dará cerrada con derechos sencillos. Ha-
brá inscripción suplementaria hasta el 
día 14. 
Los corredores que dejasen de firmar 
la hoja de salida en el acto de ési 
perderán la carrera, y la falta de firma 
en la llegada un puesto en la clasifica-
ción que hubiera obtenido. 
Los coches de las casas que sigan la 
carrera deben llevar una distancia de 20 
mefos dal segundo pelotón, siempre que 
la distancia entre el primero y el se-
gundo sea de 250 a 3!i0 metros, partien 
do de> la base de que no podrán pasar 
al coche-jurado antes de tres kilómetros 
de la meta, la falta a este artículo dev-i 
aparejado el castigo correspondiente al 
corrector. 
Qa ida terminantemente prohibido a to-
do corredor, bajo el castigo a que hu-
bift'-fl lugar, sea remolcado o entrenado, 
siendo obligatorio lleve el mismo parti-
cípame su máquina de la mano en to-
das aquellas cuestas sue tuviera que 
subir a pie, no podiendo los corredores 
recib r auxilio alguno sin haberse para-
do previamente, siendo descalificado el 
corredor que falte a este artículo. 
MOTORISMO 
L a carrera de la Rabassada 
Siguiendo la tradición en nuestros mo-
toristas—bueno es indicar que en esta 
palabra englobamos a motociclistas y 
automovilisias—, a última hora, casi al 
cerrar los derechos de admisión, se ha 
matriculado un buen lote. Es el si-
guiente: \ 
Velo motores de 125 c. c. j , 
X. X., sobre Alpha. 
i . Simó, sobre Alpha. 
Motos de 175 c. c. : 
R, Gil Rey, sobre Alpha. 
Motos de 250 c, c,: 
J. Mascaren, sobre Terrot. 
3. Orobitg, sobre Alpha. 
J. Martí, sobre Terrot. 
Molos de 350 c. c.: 
A. Andreu (ñea: Acmé)* 
Motos de 500 c. c.: 
M. Teixidor {Norton). 
J. Fusté (Motosacoche). 
Coches de isporlt de 2 litros i 
X. X., sobre Bugatti. 
Coches de carreras, 1.100 c. c . : 
X. X., sobre Amílcar. 
P. S., sobre Amílcar. 
Coches de carreras de 2 litros : 
F. de Vizcaya, sobre Bugatti. 
E. Bourlier, sobre Delage. 
AUTOMOVIUSMO 
La prueba francesa de la Veinticuatro 
Horas 
PARIS, 6.—Para la Importante carre-
ra de las Veinticuatro Horas de Mans 
(Copas Dudge Whitworth), que se dis-
putará en el circuito de la Sarthe los 
días 18 y 19 de junio próximo, apa-
recen ya inscritos 28 coches. Supone un 
gran éxito sobre todo, para la cuarta 
Copa Bienal. 
En la tercera Copa Bienal aparecen 
un Rouand Pilain, dos S. A. R. A., un 
E. H. P., un Salmson, un Aries y un 
Th. Schneider. 
En la Cuarta Copa Bienal se han 
matriculado un Steyr, tres Rolland Pi 
laín, tres S. A. R. A., dos E . H. P., dos 
Salmson, dos Tracta, tres Fasto, dos 
S, C. A. P., tres Aries, dos G. M. tres 
Bentie y dos Th. Schneider. 
ATLETISMO 
Campeonato de Castilla 
Definitivamente se han señalado los 
días 8 y 15 del presente mes para la ce-
lebración de las pruebas correspondien-
tes al campeonato castellano de atletis-
mo. En los dos días se celebrará en el 
Stádium Metropolitano, a las nueve de 
la mañana. 
El programa, con el orden riguroso de 
las distintas pruebas, es el siguiente: 
Domingo día 8-
10.000 metros (lisa). 
Lanzamiento del peso. 
100 metros (eliminatorias). 
800 metros. 
Lanzamiento de la jabalina. 
100 metros (semifinal). 
1.600 metros (relevos, 4 x 400". 
400 metros (vallás). 
100 metros (final). 
Domingo día 15. 
5.000 metros (lisa). 
400 metros feliminatorias). 
Salto con pértiga. 
200 metros (eliminatorias). 
Lanzamiento del disco. 
2nn metros (final). 
1.500 metros (lisa). 
110 metros (vallas). 
400 metros (relevos, 4 x 100). 
REGATAS A MOTOR 
Un concurso en Vigo 
VIGO, 6.—El Club Náutico de Vigo si-
gue trabajando activamente para orga-
nizar en esta bahía unas regatas de mo-
tores marinos, en que participarán ca-
sas constructoras extranjeras. De llevar-
se a cabo se celebraría en el mes de 
agosto y se anuncia que vendrían turis-
tas ingleses para presenciar el certamen. 
PUGILATO 
Declaración de Uzcudun 
NUEVA YORK, 6—Citado por la Co-
misión de boxeo de Nueva York el no-
table púgil español Paulino Uzcudun, 
compareció para explicar su negativa 
de combatir contra Keeley. Uzcudun 
ha declarado que no cumplió el contra-
to aludido por vanas razones; en pri-
mer término, porque no firmó debida-
mente semejante contrato y en segundo 
lugar, porque, en realidad, el estado 
de uno de sus puños no le permitía 
actuar en la fecha fijada. Se dice que 
en el contrato, en vez de la firma dp 
Uzcudun, apareció sencillamente una 
cruz. 
La Comisión estudiará la cuestión 
para fallar dentro de breves días. Mien-
tras tanto, subsiste la suspensión de 
uzcudun. 
Campeonato del mundo 
LONDRES, 6.—En la palestra de Alben 
Hall se celebró anoche el interesantísi-
mo combate por el campeonato mundial 
en la categoría de peso extraligero en-
tre el norteamericano Archie Bell y el 
inglés Teddy Baldock. El combate duró 
los 15 asaltos estipulados, proclamándo-
se vencedor el inglés Baldock. 
N. de la R.—Este combate tenía carác-
ter de sensacional tanto para los aficio-
nados norteamericanos como para los 
ingleses. Para la mayoría de los pri-
meros, su candidato Bell efa considerado 
como el mejor del mundo. Para los se-
gundos, por unanimidad, lo era Baldock. 
Los hechos han demostrado que los 
últimos tienen razón. 
Realmente, si no son superiores, a la 
altura de Archie Bell cuentan los nor-
leamericanos con Bud Taylor y Tony 
Canzonery. Lo que les ha llamado la 
atención es sin duda el triunfo de Bell 
sobre Vacca, que derrotó dos veces a 
Fidel La Barba. Bell es considerado allá 
como un Sam Langford en miniatura. 
Entre los ingleses nadie discute la su-
perioridad de su candidato; se le con-
sidera como un fenómeno, lo mejor 
entre los pequeños—nos referimos a va-
rias categorías—pesos. Se dice de él que 
no se ha hecho, sino que ha nacido 
como boxeador. 
L a velada de esta noche 
E l programa de la reunión de esta 
noche en el Polis Boxing Club compren-
de los siguientes combates: 
Hernández contra Córdoba, 
Sonóla contra Ortiz, 
Pérez contra Ubeda, 
Chamorro contra Lara. 
Inocencio Pérez (/no) contra Oscari. 
L a velada comenzará a las diez y 
cuarenta y cinco, 
Ireland vence a Molina 
LONDRES, 6,—En un match de boxeo 
a 12 rounds, el inglés Ireland ha vencido 
por puntos al francés Molina, 
FOOTBALL 
Una nota del Real Madrid F . C. 
Hemos recibido la siguiente nota: 
«Ha producido gran conuariedad en es-
te Real Club la injusta acutud ue cierto 
sector de alícionauos {'i) madrileños que 
piusenciarou, mejor dicho, participaron 
en la iucüa verileada el luiies último en 
nuestro campo de Chamartín, 
No encunuamos explicación alguna 
que pueda, no ya jusiiiicar, sino sólo 
uisculpar, la agresividad hacia un equi-
po que, comu el del F , C, Barcelona, 
ha adquirido por méritos indiscutibles 
la supremacía del footbatl español y 
siempre ha laborado con acierto y cons-
tancias dignos de mejor suerte por el 
desarrollo del football español, que debe 
al F. C, Barcelona gran parte del exce-
lente concepto de que hoy goza en el 
mundo. 
En medio de todo, cabe a este Real 
Club la saCisfacción de que jugador tan 
signilcado como Samitier, ha hecho cons-
tar, como contraste con la actitud que 
toda la Prensa madrileña censura, el 
oomportamienlo de directivos, jugadores 
y socios del Real Madrid, que, conscien-
tes de lo que el Barcelona es y signi-
fica en el football, no podían dejarse im-
presionar en breves momentos olvidan-
do toda una labor de varios años, y es-
tando recientes en nuestra memoria las 
atenciones y efusión con que los aficio-
nados catalanes han recibido a nuestros 
jugadores en sus recientes visitas a Bar-
celona,» 
Otra del Athletic Club 
Al publicar la nota anterior, encontra-
mos justa la transcripción de otra nota 
que nos envía el Athletic, 
«El Athletic Club, que a raíz del la-
mentable espectáculo del partido Barce-
lona-Betis reprobó los hechos acaecidos 
por medio de un telefonema al Club 
campeón de Cataluña, fijando claramen-
te su actitud en el terreno, completa-
mente particular de Club a Club, le in-
teresa hacer constar públicamente en 
vista de la nota del Real Madrid, que 
hace suyas las manifestaciones de este 
Real Club respecto a la Injusta actitud 
de cierto sector de aficionados madrile-
ños (?), pues no encuentra justificación 
a dicha actitud ni en el mal entendido 
amor a un Club, que puede hacer de-
sear en un momento dado la elimina-
ción del más fuerte, para mayor facili-
dad en el camino a recorrer por el pro-
pio.» 
E l Real Unión a América 
Es un hecho que después del cam-
peonato nacional realizará el Real Unión 
de Ir'ún una interesante excursión en 
América. Parece que el equipo fronte-
rizo tiene concertados partidos en los 
Estados Unidos, Méjico, Uruguay y Ar-
gentina. Y no sería extraño que actua-
sen en otros países más. 
Desde luego, irán por lo menos, de 
16 a 17 jugadores iruneses. Además, te-
niendo en cuenta el número de parti-
dos, irán reforzados por otros elemen-
tos. Es segura la participación de Oscar 
(Racing, de Santander) en la excursión. 
Se desconocen los otros refuerzos. 
Contra Francia e Italia 
Ante los próximos partidos que ju-
gará el equipo nacional español en 
l'arís y Bolonia .contra la representa-
ción de Francia e Italia, la Federación 
Nacional parece haber acordado el si-
guiente programa: 
Día 17.—La selección debe encontrar-
se en Irún. 
Día 18,—Partido de entrenamientQ 
Día 20.—Salida para París. 
Día 22.—Partido España-Francia, en 
Colombes. 
Día 23—Salida de París para Lago 
Mayor. 
Día 28.—Salida para Bolonia, 
Día 29—Partido España-Italia, en el 
Stádium, 
Día 30.—Regreso a España. 
Día 31.—Llegada a Barcelona, 
TIRO DE PICHON 
Copa de la Sociedad 
SEVILLA, -6,—Las tiradas del tiro de 
pichón han terminado oficialmente. 
La copa de la iDrectiva la ganó el 
conde de Campo Rey y la de Consola-
ción el señor Lasso. 
PEDESTRISMO 
Vuelta a España 
SEVILLA, 6,—Esta mañana han salido 
para dar la vuelta a España a pie los 
atletas sevillanos Luis Olmedo y Manuel 
Jiménez, 
L a primera etapa la rendirán en Utre-
ra, y se proponen estar en Cádiz el pró-
ximo domingo, 
AEROSTACION 
L a Copa Cordón Bennett 
PARIS, 6.—Francia ha inscrito dos glo-
bos para la gran prueba internacional 
Gordon Bennett, que se disputará en 
Denver (Estados Unidos) durante el pró-
ximo mes de septiembre. 
LAWN-TENNIS 
Francia-Rumania 
L a eliminatoria entre estos dos paí-
ses se disputará los días 14, 15 y 16 del 
presente mes en París. 
Representarán a Rumania los jugado-
res Mishu y Ponlieff. 
Los representantes franceses serán La 
coste, Borostra, Landry y Brugnon. 
Inglaterra-Suecia 
Oportunamente, tan pronto como sup." 
mos la noticia, indicamos que el mate!: 
entre suecos e ingleses por la Copa Da-
vis se disputaría en Malmoe. Ahora, la 
Federación sueca ha decidido que se jue-
gue en Londres. Ayer debió disputarse 
el primer partido, cuyo resultado desco-
nocemos al escribir estas cuartillas. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
-G3D-
LATINA: "Perla en el fango" 
Diez detenidos a la cárcel 
E n la clínica operatoria del Centro 
falleció ayer tarde Lisardo Fernández 
González, que, como se recordará, fué 
herido en la colisión que varios gita-
nos sostuvieron en el Mercado de gana-
dos el día anterior. 
Lisardo es hermano de Ramón, que 
murió a raíz del suceso. 
Transcurridas las horas de la guar-
dia el Juzgado del Hospital, que actuó 
en los primeros mumentos, hizo entre-
ga de las diligencias al competente, que 
es el del distrito de la Inclusa 
E l juez, don Dimas Camarero, acom-
pañado del secretario, don José Torres, 
se personó en el lugar del suceso para 
realizar una inspección ocular. 
Después estuvo en el equipo quirúr-
gico del Centro y amplió las declara-
clones prestadas por Lisardo Fernández 
González y por Rafael García Gon-
zález, que habían quedado allí hospi-
talizados. Poco tiempo después falleció 
el primero, según dejamos dicho 
A continuación el "juez tomó nuevas 
declaraciones en el Hospital de la Prin-
cesa a Miguel García Gobarre y a Joa-
quín García Gobarre, y en el Provin-
cial a Eduardo Heredia González. Fi-
nalmente, el juez estuvo en el domici-
lio de Miguel Heredia García, que ha-
bita en la calle de Manuel Linares, ba-
rrio de la Perejilera. 
No se obtuvieron mayores detalles de 
lo ocurrido de los publicados ayer. Tam-
poco hubo manera de saber quiénes 
íoeron los agresores. Unicamente Eduar-
do Heredia parece que acusó a los her-
manos Nicanor y Miguel García Gonzá-
lez. El primero de éstos se halla dete-
nido y al otro se le busca. 
Por la tarde el juez tomó declaración 
a los detenidos y acabada la diligencia 
envió a la cárcel, Incomunicados, a los 
siguientes: 
Nicanor Pízarro Heredia, Nicanor Ber-
múdez Maldonado, Basilio Bermúdez 
Losada, Lisardo García Santiago, Lisar-
do García Gobarre, Carlos García Gon-
zález, Basilio García González, Nicanor 
García González y Nicanor Fernández 
González. 
También pasó a la cárcel de mujeres 
la gitana Carmen Fernández González, 
detenida la madrugada última, a la 
cual se le ocupó un descomunal cu-
chillo, que se había «encontrado», se-
gún dijo. Esta gitana es hermana de 
los fallecidos, Ramón y Lisardo. 
El precio de los aglomerados 
o 
E l Consejo Nacional de Combustibles 
ha fijado en 53 pesetas el precio mí-
nimo de venta de la tonelada de aglo-
merados, sobre vagón fábrica, para las 
inscritas en la Agrupación Carbonera 
del Norte de España y en el Sindicato 
Hullero Asturiano, y de 60 pesetas con 
50 céntimos bordo puerto asturiano 
para los de estas últimas fábricas, sin 
que estos precios puedan constituir 
motivo de alteración por parte de los 
productores o de consumidores de los 
contratos vigentes. 
Declara la señora Millán Astray que 
la parte esencial del asunto de su obra 
se basa en un hecho real: no lo du-
damos ni por un momento; pero es un 
hecho real que, o se ha repetido mu-
cho, lo que es muy consolador, o se le 
ha ocurrido a muchos autores, con lo 
que ha venido a ser una especie de 
tugar común literario. De almas que 
se han conservado puras en un am-
biente de inmoralidad, de perversión y 
de vicio, tenemos infinidad de antece-
dentes; sin forzar mucho la memoria, 
acuden a ella, como antecedente an-
tiguo, el Oliverio TwiH, de Dickens, 
corno antecedente moderno, la Genove-
va, de Henry Duvernois en «Montmar-
tre». Un autor debe discernir cuando la 
realidad le ofrece un hecho real de-
masiado literario, como ocurre infini-
dad de veces, para dejarlo a un lado 
o tratarlo con toda valentía y arro-
gancia, cuando se está seguro de hacer 
algo nuevo o algo grande; cuando se 
puede aportar un estudio de ambiente, 
de humanidad, añadirle interés, emo-
ción o verdad, como hicieron los dos 
autores señalados. 
La señora Millán Astray, arrastrada 
por la simpatía que le inspira el tipo 
de la heroína de su anécdota, lo que 
dice mucho en su honor, no se ha dete-
nido a pensar en antecedentes: la ha 
ganado hasta tal punto lo patético de 
la situación de la muchacha honrada, 
a pesar de su convivencia y de su pa-
rentesco con ladrones, estafadores y fal-
sarios, que ha juzgado que sólo con ex-
ponerla conseguía el necesario interés, 
y esta es su equivocación fundamental 
y definitiva, porque el público, que co-
noce otras situaciones parecidas, no se 
ha dejado reducir; en cambio, la auto-
ra no ha procurado con el cuidado ne-
cesario reforzarla y avalorarla con otros 
elementos escénicos. 
Desconocedora del ambiente, no lo ha 
inventado, con lo que quizás hubiera 
aportado una visión original y personal, 
sino que lo ha urdido con reminiscencias 
con vagos recuerdos literarios; estos re-
cuerdos siempre son inseguros y rebel-
des, no pertenecen al autor y no se 1c 
doblegan; surgen, con rigidez se impo-
nen y no siempre es posible separar de 
ellos en la justa medida lo que convie-
ne al pensamiento y a la necesidad, y 
si de estas reminiscencias quieren sacar-
se tipos, el mal es mayor aún; como los 
recuerdos son aislados, es imposible que 
los caracteres tengan continuidad y ló-
gica. 
Así, en este caso, la acción es inco-
herente y caprichosa; ni el empleo de 
todos los procedimientos escénicos lo-
gra darle unidad ni ocultar cierta ru-
deza infantil, cierto primitivismo tosco, 
propio de la vejez de los elementos que 
la hacen torpe y desmadejada, defecto 
de que adolecen los personajes, incier-
tos e inseguros: tan inocente es el plan, 
que todo se adivina y se prevé con tal 
anticipación, - que el escaso interés que 
aun pudiera desprenderse del asunto se 
pierde por completo. 
No dominando los personajes ni e.i 
ambiente, no puede dominarse el dia-
logo, que es desigual y forzado; unas 
frases aisladas del lenguaje del hampa 
no bastan para dar verdad; unas es-
cenas desagradables de niña grosera, 
no pintan un ambiente; no son los 
personajes los que hablan, es la au-
tora, y tan es así, que toda la obra 
está plagada de galaicismos; en toda 
ella se nota la confusión entre el pa-
sado, próximo y remoto, entre prime-
ra y segunda forma del pretérito per-
fecto, con una constancia tal, que llega 
a hacerse insoportable. 
Salvo la ideal moral, sana y verda-
dera, pocos aciertos podemos señalar 
en la comedia; la interpretación de 
María Palou y sus compañeros, que 
lucharon por dar a sus tipos una con-
sistencia de la que carecen. 
Los dos primeros actos fueron aplau-
didos y la señora Millán Astray pisó e' 
escenario; en el tercero hubo va 
protestas, que fueron ganando inten? 
dad; al final se escucharon apíausos 
corteses. 
Jorge D E L A CUEVA 
C A I D A M O R T A L 
Lesionado por un toro. Con las 
manos en la calderilla. 
CRONICA DE S O C I E D A D 
Ntra. Sra. de los Desamparados 
y San Miguel de los Santos 
Mañana serán los días de la señora 
viuda de don Salvador Zulueta y de 
los señores Asíu Palacios, Mendaro y 
Ochoa. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En la parroquia de San Sebastián 
ha tenido lugar el enlace de la lindísi-
ma señorita Matilde Aurora Sotoca So-
brias con el bizarro teniente de la Guár-
ala civil don Ovidio Alcázar Palacios. 
Bendijo la unión don Rafael García 
Tuñón y celebró la misa de velacio-
nes don Saturnino Herranz Herrai z, 
apadrinándole la madre del contrayen-
te, doña Clara, y el padre de la des-
posada, don Bernardino, siendo testi-
gos dou Enrique Navarro Falces, don 
Andrés Alcázar Palacios y don Miguel 
Suja Jera. 
Los asistentes a la ceremonia religio-
sa fueron obsequiados con espléndidi 
almuerzo. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salieron para el 
Noroeste de España. 
— E l próximo día 19 se celebrará en 
esta Corte, en la histórica y artística 
capilla de Santa María y San Juan de 
Letrán (vulgo del Obispo), la boda de 
la bellísima señorita Flora Balbontín 
Gutiérrez, hija del magistrado del tri-
bunal Supremo don Adolfo, con el dis-
tinguido ingeniero agrónomo don Ale-
jandro Vázquez. 
—En breve se verificará el enlace de 
la angelical señorita Purificación Pra-
do Castro, hija de los marqueses de 
Leis, con el distinguido joven don Ig-
nacio Riestra Calderón, hijo de la mar-
quesa viuda de Riestra. 
Bautizo 
El Santo Padre ha bautizado a un 
nieto de los marqueses de Magaz, dan 
do una prueba más del aprecio en que 
tiene a los embajadores de España cer-
ca de la Santa Sede. 
Enfermos 
Están delicados de salud la bella con-
sorte de don Antonio de Urquijo y De 
Federico y el ilustre prócer duque de 
Fernán-Núñez. E l doctor Recaséns su-
frió ayer una operación quirúrgica. 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 
Restablecido 
Lo está de la dolencia sufrida el 
hijo de la marquesa viuda de la Vega 
de Boecillo. 
Viajeros 
Han salido: para Santander, el res 
petable señor Obispo de aquella dió-
cesis ; para París, la condesa de Güell 
e hija; para Marcilla, el marqués de 
Vella Marcilla y su madre, la vizcon-
desa de la Alborada, y para Mota del 
Cuervo, la señora viuda de Belinchón. 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Sevilla, el marqués de Tenorio; de Bro-
zas, don Manuel Flores Lizaur; de San-
jtander, la señora viuda de Botín; de 
París, la condesa de Monte Oliva, y 
de Berna, don Mauricio López Roberts. 
Regreso 
—De vuelta de su viaje de novios, 
los señores de Arévalo (don Luis), por 
la Costa Azul, Italia y Austria han 
fijado su residencia en San Sebastián. 
Fallecimientos 
E l señor don Salvador Raventós y 
Clivillés falleció ayer a las diez y me-
dia de la mañana, en su casa de la 
calle Mayor, número 42, a consecuen-
cia de ataque cerebral. Contaba sesen-
ta y dos años. 
Fué abogado, doctor en Filosofía y 
Letras, grandes cruces de Isabel la Ca-
tólica y Mérito Agrícola, comendador 
de Cristo de Portugal, diputado a Cor-
tes, gobernador de Barcelona, director 
general de los Registros y Notariado 
Académico de Jurisprudencia, presi-
dente de Justicia del Consejo Superior 
de Emigración y consejero de la Com-
pañía Trasmediterránea. 
Estaba casado con una distinguida 
dama, doña Concepción Noguer y do 
Marcos; son sus hijos doña Mercedes, 
doña CoLcepción, don Manuel y don Jo-
sé; Irjo político, don Luis Sangino üe-
ñítez, y nietos, 'Luis, Concepción y 
Elena. 
SI finado fué persona muy conocida 
y justamente estimada en el foro, círcu-
los políticos y sociales, tai.to de Ma-
drid como de Barcelona, cuya pobla-
ción conocía muy bien. 
E l entierro será hoy, a las once y me-
dia, al cementerio de San Lorenzo. 
IJssde el 8, a las ocho y media de la 
tarde, se rezará el Santo Rosario en 
la parroquia de San Ginés por el alma 
del finado. 
Reciba sincero pésame la distingui-
da familia del difunto. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el señor Raventós. 
—En L a Habana, donde residía des-
de hace muchos años, ha fallecido don 
Joaquín Gállego Nasarre, caballero in-
tachable que gozaba de gran considera-
ción entre la colonia española de Cuba. 
A su viuda doña Felisa Grasa, a sus 
hijos don Joaquín y don Manuel y a 
ios hermanos del finado don Manuel j 
don Mariano, enviamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Rogamos a los lectores de E L DE 
BATE oraciones por el alma de don 
Joaquín Gállego. 
Sufragio; 
Hoy, a las diez, se celebrará en la igle-
sia de San Pedro el Real (La Paloma) 
el funeral por el eterno descanso del al-
ma de don Francisco Pérez Mateos, se-
cretario de Redacción! de I.a Epoca. 
Las misas que se digan hoy, a las 
siete, a las nueve y a las once, en el 
citado templo, y todas las que se cele-
.-bren el día 21 de todos los meses de 
año en las Góngoras tendrán la misma 
aplicación. 
E l conde de Cerragería ha mandado 
decir en la iglesia de Sai.' Martín (altar 
privilegiado del Santo Sepulcro) el vier-
nes 13 del corriente, a las once, once y 
media y doce, misas en sufragio del al-
ma del finado. 
Su viuda, doña Carmen Pedregal, a 
la que que testimoniamos de nuevo 
nuestro pésame, nos ruega hagamos 
coustar su reconocimiento, tanto a la 
Prensa como a sus numerosas amista-
des, por las muchas pruebas de consi-
deración y afecto recibidas. 
E l Abate F A R I A 
FONTALBA: "Fedora" 
De esta vieja obra del viejo Sardou 
nos ofreció ayer una versión italiana 
Emma Gramática. Ya hemos dicho, en 
términos generales, lo que sobre estas 
reposiciones había que decía'. Quizás 
convenga, de añadidura, apuntar que 
no es justo confundir bajo un mismo 
concepto todas las obras repuestas, L; 
sola distinción de viejo y nuevo, al pa 
recer ta única que a muchos interesa 
no vale. Shakespeare es mucho más 
antiguo que Batadle. 
En Federa brilló a la altura de siem 
pre la genial Emma Gramática. Junto 
a ella hizo un tercer acto magnífic* 
Memo Benassi. Es justo destacar tam 
bién a la señorita Sanguinetti. 
E l público, más numeroso que otras 
noches, aplaudió con calor al final d( 
todos los actos. 
N. G. R. 
LAS PELICULAS NUEVAS 
«.DIOSES, HOMBRES Y FIERAS» 
R. CINEMA 
Tanto es lo de más como lo de me-
nos. Una película en la que no acon-
tece nada no puede pretender el favor 
de un público, como el público de cine, 
que puede considerarse como el mayor 
consumidor de acontecimientos imagi-
nables; pero una película en la que 
los conflictos, peligros, dillcultades, epi-
sodios angustiosos se suceden, se te-
lescopan, sin más remanso que el d 
los letreros en que se anuncia, entrr 
admiraciones, el «horror» inmediato co-
rre el adoble riesgo»--ipara que en la 
película no falten ni éstos—de fatigar 
al que mira y el de haber de recurrir 
a lo imposible, o al menos, al absurdo, 
para que cada dificultad ceda el pues-
to a la que viene detrás. 
Este es el caso de Dioses, hombres 
y fieras, en la que no faltan algunos 
aciertos de composición y taJ cual fo-
tografía pintoresca, pero en la que la 
ficción exótica es mediana, flojo el re-
parto y abundante el lugar común de 
la técnica cinematográfica. 
En algún episodio la emoción apunta, 
para esconderse de nuevo ante la ava-
lancha del «mare mágnum» de lo invero-
símil. 
En suma: no se trata de una pelícu-
la de categoría, como ahora dicen, y 
dicen mal. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ultimos días de actuación de la emi-
nente actriz Emma Gramática, de fama 
universal. 
Amalia Isaura, la inimitable, la genial 
y simpatiquísima estrella, luce su arto 
todos los días, ante numeroso público que 
la aclama, en el P A L A C I O D E L A MU-
SICA. 
E l martes, 10 de mayo, a las 10.45 de 
la noche, recital de canto y piano por 
iNena Juárez y Pilar Cavero. 
E l anciano de sesenta y cinco años de 
edad Nicolás Benito se cayó casualmen-
te en su domicilio. Callejón del Ala-
mino, 3, y se produjo tan graves lesio-
nes que falleció horas después. 
OTROS SUCESOS 
Muerto en un choque.—En el Hospi, 
tal de la Princesa ha fallecido don Ber-
nardino Jiménez, de cuarenta y ocho 
años, emploado, con domicilio en Za-
baleta, 19, a consecuencia de las lesio-
nes que sufrió al chocar el automóvil 
que ocupaba con otro auto, que des-
apareció, en término de Seseña. 
Un chofer lesionado.—Al poner en 
marcha un automóvil en la calle del 
Fúcar sufrió lesiones de pronóstico re-
servado el chofer Blas Alonso Santos, 
de treinta y cuatro años, con domicilio 
en Amparo, 28. 
Herido por un «oro.-Cándido Hernán-
dez Sánchez, de sesenta y tres años, 
domiciliado en León, 6, al manejar un 
torno ayer tarde en la plaza de toros 
para traer un novillo, al que había que 
colocar unas manguetas, recibió una 
tarascada del bicho y sufrió lesiones 
de pronóstico reservado. 
Denuncia por estafa.—José Riquelme, 
de veintinueve años, que vive en la 
calle de San Ildefonso, 14, ha denun-
ciado a Francisco Gómez, de veintisiete 
años, vecino de Fortuna, al que acusa 
de haberle estafado 275 pesetas, importe 
de varios géneros que le entregó. 
Sorpresa desagradable.—Cuando trata-
ba de apoderarse del dinero que había 
en el cajón del mostrador de una va-
quería de la calle de Villalar. 1, fué 
sorprendido Juan Vera Vera, de vein-
tidós años, domiciliado en Requena, 83. 
Herido en un vuelco.—Lule Pérez Acis-
clo, de treinta y seis años, vecino de 
Quinto, domiciliado en Correo, 3, del 
citado pueblo, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al volcar el carro que 
guiaba al entrar en un parador de la 
calle de Antonio López, 6. 
Una vaca ful.—El comandante del 
puesto de la Guardia civil del puesto 
de las Ventas comunicó a la Dirección 
de Seguridad que Antolín Cruz Torres 
ha denunciado en el Juzgado municipal 
de Canillas que en el matadero de di-
cha localidad ha sido sacrificada una 
vaca que no estaba en condiciones para 
el consumo público. 
Caída—Manuel Gallo Martín, de on-
ce a'ños, coñ domicilio en la calle de 
Bravo Murillo, 123, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado, al caer desde el 
«baqueSs de un automóvil. 
Revendedores detenidos.—ha. sección 
de Reventa de la Dirección.' de Seguri-
dad ha detenido, a ocho revendedores 
de localidades de toros, a los que se les 
ocuparon 23 de éstas. Se les impusieron 
multas por valor de 300 pesetas. 
Un fuego «bis».—La Guardia civil de 
Nueva Numancia comunicó ayer tard« 
que se había producido un incendio en 
la calle del Pacífico, 22, sin duda por 
haber quedado algúi: foco del que úl-
timamente se registró en el mismo lu-
gar. 
Actuaron los bomberos con la rapl-
daz acc-slumbrada. 
El negocio de las participaciones.— 
L i Policía ha detenido a Luisa Alcón 
Merino, de treinta y tres años, con do-
mtc.lio en San Bernardo, 18, por ha-
bcle ocupado varias participaciones de 
lotrrfa falsas. 
Atropellos—En el paseo de Recoletos, 
esquina a Almirante, el «auto» 8.782, 
guiado por Hermenegildo Sanz Martí-
nez, alcanzó a Casilda Ortega Martí-
nez, de treinta y cuatro años, que vi-
ve en Fuencarral, 57, y le produjo le-
siones de pronóstico reservado. 
—Valentín Gómez Serrano, de diez y 
ocho años, domiciliado en Viriato, 6, 
sufrió lesiones de relativa importancia, 
al alropellarle en la plaza de la Inde-
pendencia el automóvil 21.732, que con-
ducía Jesús Santos. 
Sustracción de un libro—El estudian-
te don Angel Faquina Bartolomé, de 
diez y siete años, denunció que le ha-
blan sustraído un libro valorado en 25 
pesetas, cuando se encontraba en el p'á¿, 
ranii.fo de la Universidad. 
Cartelera de espectáculos 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6,30, Con-
cierto de danzas por la Argentina.—10,45 
(popular, tres pesetas butaca). Soltero y 
solo en la vida. 
P O K T A L B A (Pi y Margall, 6). —6,30 
L'indemoniata.—10,30, Menzogne. 
LA2tA (Corredera Baja, 17).—7 y 11, E l 
hijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10,30, E l «carnet» de Eslava y Las bur-
ladoras. 
E E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, E l último bravo.—10,45, ¡Qué 
viene mi marido! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,45 
y 10,45. Lo mejor de la vida. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6.45 y 10,45. E l 
contrabando y Los de Aragón. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,45, 
Fuensanta la del cortijo y Yo, tú, él... y 
el otro.—10,45, Perla en el fango. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡La 
caraba! 
APOLO (Alcalá, 49).-7, El huésped del 
Sevillano, creación de esta compañía.—A 
las 11, E l sobre verde, el éxito del año. 
La Yankee en el charlestón obtiene un 
gran triunfo. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).-í,3ü, 
La princesita de las trenzas de oro' y 
Mando Rodrigo.-10,30, E l último Barba 
Azul y Mando Rodrigo. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).-7,30, Todo 
el año es carnaval o Momo es un carca-
mal.—10,30, El santo de la Isidra.—11,45, 
Todo el año es carnaval. 
C I R C O P A R I S H (Pza. del Rey) .-10 3o 
noche. Exito grandioso de la nueva gran 
compañía internacional de circo de Leo-
nard Parish. Los gimnastas Olwards E l 
asombroso hombre avestruz, Strarhmore 
El hombre de las mandíbulas de acero 
lodos los clowns bufos parodistas 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) -
4,30, Primero, a pala: Azurmendi y Er-
mua contra Badiola y Ochoa; segundo, a 
pala: Fernández y Amorebieta I contra 
Urquidi y Pérez.—Noche, a las 10,30, Pri-
mero, a remonte: Ochotorena y Ugart» 
centra Ostola/.a y Echaniz (J.); segundo, 
a pala: Izaguirre y Jáuregui contra Amo-
rebieta I I y Narru I . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13) . - A las 6,15 y 10,30. Periquito en 
la casa encantada (dibujos, una parte). 
Un mono prodigioso (cómica, dos partes), 
i Casado... y con suegra! (comedia, cinco 
Inmenso surtido, de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes de entretiempo, de 50 a 250. Trin-
cheras, a 60; americanas punto, 50; moda-
Ios exclusivos de la C?sa Seseña, Cruz, SO, 
y Espoz y Mina, 11. 
El arbitrio municipal sobre 
vinos y alcoholes 
También la Gaceta de ayer dispone 
que sea aplicable a los Ayuntamier.ios 
de régimen común que en 1925-'-$_ Hi-
cieron efectivo el impuesto de consumos 
del Estado, gravando .por tal concepto 
los vinos comunes con'tipo no infer.or 
a cinco pesetas por hectolitro, el ar' 
tículo l.o do] decreto-loy de 13 de oc-
tubre de 1926, que autoriza a elevar di-
cho tipo hasta el límite de 10 pesetas. 
F U M A D H A B A N O S 
partes, interpretada por Harold Lloyd)-
Como fin de fiesta, gran éxito de Amalia 
Isaura. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II)-—6'30 
y 10,30. Actualidades (iaun/ont. Las vaca-
ciones de Batatín. Nobleza del Oeste. Dio-
ses, hombres y fieras. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).- N 
6.30 y 10,30. Revista Pal lié. Construya us-
ted su casa. Nobleza del Oeste, Dioses, 
hombres y fieras. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91)-
y 10,15. Barcelona a vista de pájaro. 
El dolor de los niños. El nuevo negod')-
La «5|ue no sabía amar, por Conslance 
Talmadge y Antonio Moreno. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.79(5) .—A las 6.30 y 10,30. E l l1" 
gre del rancho (Ton Tin ler). La orden (le1 
Capricornio (cómica). ¡Somos incompati* 
'•les! (por Botíy Bronson, Elorence VJ-
dor y Adolphe Menjou). 
C I N E M A (JOYA (Uova. 21).—Tarde, G-30 
(moda). Noche. 10,30. En ropa ajena. No-
ticiario Fox. Mancha por mancha î 01" 
ge O'Brien). Casa.lo y con suegra, PoT 
Harold. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortczo. í).-8'30 
7 10,30. . Monadas y monerías. La diosa 
<'ipga_ (por Esther Ralston y Jack BoH. 
dos jornadas, completa). Devorando M10' 
metros (por Eva Novak y Williams Fai1"5' 
banks). 
* * * 
E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
MADRID.—Año XVII.—Núm. E L D E B A T E (5) 




En audiencia militar fueron recibidos 
por el Rey el teniente general don Pío 
López Pozas, generales de división don 
Juan Cantón, don Germán Gil Yuste y 
don Daniel Manso Miguel; generales de 
brigada don Jorge Soriano y don Ra-
món Ocnoa; coroneles don Alejandro 
Angosto y don Gonzalo González de La-
raT capitán de navio, don Eduardo Ver-
diá; comandantes don Santiago Egea 
y don Luis Ruedas, y agregado militar 
francés, comandante conde de Brauer. 
Con Su Majestad despacharon los mi-
nistros de Fomento y Trabajo. 
Ofrecieron sus respetos al Monarca 
el nuevo alcalde de Madrid; el gober-
nador civil de Barcelona, que marcha 
hoy; el almirante Rivera, y el conde 
de Gondomar, recientemente ascendido 
a coronel. 
L a Soberana, con la duquesa de la 
Victoria, visitó el Hospital de la Cruz 
Roja y las obras del nuevo dispensa-
rlo. 
E l Príncipe de Gales y su hermano 
el Príncipe Jorge, han puesto desde 
Irún un telegrama a Sus Majestades, 
expresándoles muy vivamente su grati-
tud por las atenciones que para ellos 
han' tenido; así como el sentimiento 
con que dejan España por las gratí-
simos recuerdos que llevan de ella. 
Un párroco mejicano 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
La Habana, don Antonio Sanz Cerrada, 
párroco de Mixcoac (Méjico), y autor 




días de Buspenslón de habér a tm. ca-
pataz, un vigilante y dos obreros en-
cargados de la limpieza de la calle de 
Alcalá, en el trozo comprendido entre 
la Cibeles y Puerta del Sol, por tener 
sucia dicha calle a las once de la ma-
ñana. 
Como consecuencia de un expediente 
instruido, el alcalde ha decretado la 
suspensión de empleo y sueldo del jefe 
del parque sur de limpiezas, don Luis 
Fernández Riesgo, y de los veterina-
rios don Julián Recio y don Adolfo 
Roncal. E l expediente Instruido por el 
concejal señor Sánchez Puerta irá a la 
próxima sesión de la permanente por 
si procede la destitución de los refe-
ridos funcionarios. Añadió el señor 
Semprún que la falta está comprobada. 
— L a tercera multa impuesta por el 
alcalde a la Fábrica del Gas fué de 
7.875 ipesetas. 
El Centro municipal de 
información pública 
que díae pasados le causó un tranvía 
en la Red de San Luís. 
En este Hospital Alemán hay en la 
actualidad nueve enfermos, casi lodos 
de las vías intestinales, producida la 
enfermedad al cambiar de alimentación. 
Entierro del co-
por el primer delito, y dos mese* y un 
día por el segundo. 
E l defensor, señor Matllla, estimó que 
no existía más que un delito de estafa, 
y que procede imponer a su defendido 
cuatro meses y un día de presidio ma-
yor. 
L a sentencia no se hará pública hasta 
que la apruebe el capitán general. 
"La farmacia en Dinamarca" 
por el Papa 
Ayer se reunió el pleno municipal en 
sesión extraordinaria, presidido por el 
señor Semprún, y en votación unánime 
quedaron elegidas las siguientes comi-
siones : 
Gobernación: conde de Gástelo, don 
José Allende, don Vicente Chillón, don 
Caslldo Martínez y don Luis de León 
García. 
Hacienda: Don Modesto Ruiz de Ve-
lasco, don José Manuel Aristizábal, don 
Ignacio Bauer, don Luis de la Peña y 
don Rafael Heredia. 
policía urbana: conde de Mirasol, 
marqués de Encinares, don Juan López 
Dóriga, don Samuel Crespo, don José 
María Malibrán. 
Fomento: don Narciso Martínez Ca-
bezas, don Miguel López Roberts, don 
Gonzalo Latorre, don Enrique Benito 
Chavarri, don Antonio Gómez Vallejo. 
Beneficencia y Sanidad: don Augus-
to Barrado, señorita de Echarn, don 
Carlos Martín Alvarez, don José Nava-
rro Enciso y don Andrés Arteaga. 
Ensanche: don EmiUio Antón, don 
Francisco Orilla, conde de Elda, conde 
de Egaña y marqués de Guevara. 
Reorganización de los servicios mu-
nicipales : don Federico Suquía, don 
Eulogio Despujols; don Gastón Bena-
vent, marqués de Orellana y don Ma-
nuel García Maurlfio. 
Junta de Primera enseñanza: señori-
ta de Echarrí y don Francisco Núñez 
Topete. 
Construcción de escuetas: marqués de 
Casa Real y don Lorenzo Coullant. 
Junta provincial de Instrucción pú-
blica -. don Eugenio Alonso. 
Fondo del Paro; don Samuel Crespo 
y don Antonio F. Perdones. 
Censo electoral: don Francisco Orfila 
y don Luis Romo. 
Reparación de templos: don Ignacio 
Aldama. 
Censo de ganado caballar y mular: 
duque de Arión y marqués de Guevara. 
Fomento y mejora de habitaciones 
baratas: don Ignacio Bauer. 
Arbitrio sobre incremento de valor de 
los terrenos don Modesto Ruiz de Ve-
lasco, don José Manuel Aristizábal y 
don Manuel Lasarte. 
Edificios históricos: don Fidel Pérez 
Mínguez. 
Junta pericial del Catastro: don Ra-
fael Espinar. 
Enseñanza industrial: don Antonio 
Gómez Vallejo, don Cándido Castán y 
don Vicente Chillón. 
Junta de loterías: don José Galán. 
Reformas sociales • conde de Gástelo. 
Junta de solares: don José María Mi-
rol. 
Escueta de funcionarios; don Fede-
rico Suquía y don José Manuel Aristi-
zábal. 
Montepío de empleados: conde de 
Egaña. 
Municipalización del Canal de Isa-
bel I I : don Augusto Barrado, conde 
de Elda y don José de Allende. 
Patronato de don Jerónimo de la To-
TTC : don Eugenio Alonso. 
Patronato de Aguirre: don José Ma-
ría Miró, don Eladio Hiera y don Luis 
Romo. 
Patronato de San Ildefonso: conde de 
Cedillo. 
Patronato del Hospital de la Latina: 
don Eugenio Alonso. 
Patronato de Urosas: don Antonio 
Gómez Vallejo. 
Patronato de ciegos; señorita de 
Echarri. 
Patronato para fomentar la construc-
ción de escuetas nacionales: don Gre-
gorio Sánchez Puerta. 
Consejo Superior del Patronato de la 
Federación de Mutualidades escolares: 
don Romualdo de Toledo. 
Consorcio de la panadería: don Ra-
fael Heredia. 
Canal de Isabel I I : don Rafael Es-
pinar. 
Matritense de caridad: don Francis-
co Núñez Topete. 
Sanciones a em-
En el Ayuntamiento facilitaron una 
nota que en síntesis dice lo siguiente: 
«Para facilitar al vecindario la pre-
sentación de reclamaciones y para in-
formar en los aspectos que se refieren 
al Ayuntamiento so crea en la primera 
Casa- Consistorial una oficina denomi-
nada Centro de Información Pública 
Municipal. 
A la referida oficina podrán acudir 
diariamente todos los particulares que 
quieran hacer uso de este derecho, bien 
sea verbalmente o por escrito. 
Serán objeto de estas peticiones las 
quejas o reclamaciones que puedan 
producir sobre todos los servicios de 
la Administración municipal, y sobre 
las mismas se procederá con toda ur-
gencia por el Negociado a recabar los 
necesarios datos de información y com-
probación para dar cuenta a la Alcal-
día, a fin de imponer las sanciones. 
Cuando la gravedad lo exija, se dará 
conocimiento a la superioridad para 
que ésta adopte las resoluciones que 
procedan. 
Deberá recoger este centro todas las 
denuncias formuladas por medio de la 
Prensa, dándoles Igual tramitación y 
cuidando dé que una vez resueltas se 
dé el debido conocimiento a lo® perió-
dicos. 
También podrán los particulares pe-
dir informes respecto de los asuntos 
municipales que les afecten e igual-
mente reclamar informaciones de ca-
rácter general sobre los servicios del 
Ayuntamiento. 
Las Informaciones que sean posibles 
serán contestadas en el acto y todas 
las demás serán satisfechas en el pla-
zo más perentorio. También se facili-
tará información respecto a asuntos 
que se relacionen con el régimen tri-
butario municipal. 
Se encargará de la Jefatura de este 
Centro de Información el jefe de Ne-
gociado don Alejandro Pizarroso Bono, 
y prestarán en él servicio los funcio-
narios don José Sevilla, don Isaac Ji-
ménez, don Eduardo González Odrio-
zola y don José Bordiu. 
El telegrafista muer-
to en Palma del Río 
mandante Valledor 
A las seis de la tarde se celebró ayer 
el entierro del comandante de Artillería 
sñor Valledor Diez, muerto en el cam-
pamento de Carabanchel a consecuen-
cia de la explosión de una granada. 
Los restos del malogrado comandante 
habían sido trasladados al domicilio de 
su familia (Fernando VI, 31) la misma 
mañana del accidente. 
E l general Primo de Rivera oró ante 
el cadáver minutos antes del entierro. 
Después permaneció en la calle hasta 
que la comitiva se puso en marcha. 
La presidencia la formaban el mar-
qués de Someruelos, en representación 
del Rey; el ministro de la Guerra, en 
la del Gobierno; don Pablo y don Ja-
vier Valledor—capitanes de Infantería 
y Artillería, respectivamente—, herma-
nos del finado, y el hermano político 
del mismo, comandante de Artillería se-
ñor Sicher. 
Abría la marcha el Clero de la pa-
rroquia de Santa Bárbara, con cruz al-
zada. Seguía después el coche fúnebre, 
tirado por cuatro caballos. Llevaba la 
carroza una corona regalada por los 
artilleros y otra por la Comisión de Ex-
periencias de campo. 
Concurrieron al entierro infinidad de 
personas, sobre todo militares. Entre 
los asistentes recordamos al conde del 
Grove; agregado militar de la Argen-
tina, en representación de los agrega-
dos militares; generales Bermúdez de 
Castro, Cantón, Ochando, Chanme, Fer-
nández Pérez y Flores. 
E l comandante Valledor recibió cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Los Antiguos alum-
pleados municipales 
E l alcalde, al regresar de cumpli-
mentar al Rey, manifestó que el Mo-
narca se había interesado por diver-
sos problemas municipales, especial-
mente por el de la vivienda, de los que 
demostró un admirable conocimiento. 
Ha impuesto el alcalde medio día de 
suspensión de eueldo a seis empleados 
municipales por no asistir puntualmen-
te a la oficina. Y por dejar de asis-
tir, sin causa justificada, ha Impuesto 
la suspensión de un día de haber a 
cinco empleados. 
L a segunda falta de asistencia, sin 
causa justificada, la castigará con tres 
días de suspensión; la tercera, con 
ocho días, y la cuarta, con expediente 
y propuesta de destitución; la segun-
da falta de puntualidad se castigará 
con un día de suspensión. 
E n el correo de Andalucía llegó ayer, 
a las siete de la mañana, el cadáver 
del oficial de Telégrafos don José M. Ro-
drígez Rubio, muerto en el accidente 
ferroviario 'de Palma del Río. E l tras-
lado desde Palma a Madrid de los res-
tos del Infortunado telegrafista ha sido 
iniciativa de sus compañeros de Madrid. 
E l cadáver venía acompañado por el 
padre de la víctima, don Rufino; el 
hermano, don Apolinar; don Sebastián 
Alonso Cuevas, que resultó herido en 
Palma cuando viajaba en unión de Ro-
dríguez Rubio, y Comisiones de tele-
grafistas de Sevilla y Córdoba. En Al-
cázar se unieron a las personas cita-
das ocho telegrafistas de Madrid. 
A la llegada del correo esperaban en 
la estación del Mediodía el señor Lara, 
los señores Montón, Valverde y Secbi 
con toda la Junta del Centro Telegrá-
fico y una Comisión de la Central de 
Telégrafos. 
El furgón en que venía el cadáver del 
señor Rodríguez Rublo fué separado 
del resto del tren y convertido en ca-
pilla ardiente; se dijeron en él misas 
hasta las diez. A dicha hora se congre-
garon en la estación de Atocha todos 
los telegrafistas francos de servicio, el 
señor Nieto—en representación del se-
ñor Tafur—, Comisiones del Cuerpo de 
Correos, carteros, personal subalterno 
de Telégrafos y gran número de per-
sonas. 
Poco después de las diez se organizó 
el entierro, que fué por el paseo del 
Prado hasta el Palacio de Comunica-
clones, ante el cual el clero de la pa-
rroquia de San Jerónimo rezó un res-
ponso. 
Casi todos los que formaban en la 
comitiva siguieron hasta el cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena. 
Al coche mortuorio seguían varios 
con las coronas—más de sesenta—que 
han enviado todas las secciones telegrá-
ficas de España. 
Durante todo el día se recibieron en 
la Central y en el Centro Telegráfico 
gran número de telegramas de pésame, 
tanto de España como del extranjero. 
Figuraban despachos de telegrafistas de 
Berlín, Amberes, París, Roma y Lon-
dres. Se distingue por lo cariñoso el 
despacho de los telegrafistas de Ber-
lín, ciudad en la que el señor Rodrí-
guez Rublo fué declarado campeón de 
Baudot. 
Se comentaba ayer entre los compa-
ñeros del finado que éste, después de un 
accidente de automóvil en el̂  que re-
sultó ileso, solía decir: «Ya no muero 
en accidente». 
El alemán mejora 
E n el Colegio de Farmacéuticos dió 
ayer una conferencia el farmacético de 
Dinamarca doctor Knud Hedegaar, so-
bre «La farmacia en Dinamarca». Pre-
sidió el ministro de este país, y se si-
tuaron en estrados los señores Cahnbley, 
Hergueta, general Nieto Camino y Mar-
tínez Salas, que hizo la presentación del 
conferenciante. 
E l conferenciante facilitó muchos o 
interesantes datos acerca de la farmacia 
en Dinamarca, de los que recogemos los 
siguientes: 
Se necesita concesión real para esta-
blecerse, y no se autoriza la concesión 
si no puede dar el farmacéutico un be-
neficio anual neto de 2.500 coronas. Di-
namarca tiene, con tres millones y me-
dio de habitantes, alrededor de 500 far-
macias, lo que da una por cada 7.000 
habitantes. Es muy respetado por el pú-
blico, tanto el farmacéutico como la far-
macia, y generalmente se tarda en des-
pachar una receta quince minutos. 
Los sueros y vacunas se expenden casi 
gratis del Instituto Nacional de Suero-
terapia; el gasto lo lleva el Estado, y 
el paciente tiene que pagar solamente 
una cantidad insignificante para el me-
dicamento. 
Dedica, para terminar, un párrafo a 
la hidalguía y hospitalidad españolas. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Finalmente, el ministro de Dinamar-
ca pronunció breves palabras de agra-
decimiento al Colegio de Farmacéuti-
cos, e hizo votos por la unión cada día 
más estrecha de España y Dinamarca. 
Patronato de la Hucha 
nos de O r d u ñ a 
Mañana, la Asociación de Antiguos 
alumnos de Orduña, celebrará' la fes-
tividad de la Virgen de la Antigua, 
con los siguientes actos: 
A las diez y media de la mañana, 
en la iglesia del Salvador y de San 
Luis se celebrará una misa. 
A continuación en el Círculo de los 
Luises habrá una reunión para dar 
cuenta de los proyectos para el pró-
ximo curso. 
A la una y media se celebrará el 
banquete anual. 
Banquete de los con-
cejales al alcalde 
Anoche los concejales obsequiaron con 
una cena íntima al alcalde, señor Sem-
prún. Asistieron los concejales propieta-
rios y suplentes que se hallau en Ma-
drid. Las señoritas de Echarri y de Pe-
rales se excusaron por el luto que guar-
dan. 
Al final, el señor Barredo leyó unas 
cuartillas del conde de Elda, que no 
pudo asistir por enfermedad de su pa-
dre, el duque de Fernán-Núñez. En las 
cuartillas, que eran de salutación al 
i-Uevo alcalde, se hacía constar la adhe-
sión al Rey y al jefe del Gobierno. 
E l señor Semprún mostró su propósi-
to de hablar brevemente por el carác-
ter íntimo del acto. Expresó la satis-
facción que sentía al contar con colabo-
radores tan valiosos y leales, e hizo vo-
tos por que perdure la unión entre todos 
los concejales y porque la labor de este 
Ayuntamiento sea beneficiosa para el 
pueblo de Madrid. 
E l acto terminó con vivas al Rey y 
al presidente. 
Peregrinos italianos a España 
Ultimas novedade« en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y niños. 
Precios económicos. Preciado», 7. BIAD3WX 
de Honor del Rey 
Presidido por el general Marvá se 
reunió el Patronato de la Hucha de 
Honor del Rey, instituida con un do-
nativo de don Gumersindo Alonso, agri-
cultor de Tarancón. 
Acordó por unanimidad conceder la 
Hucha, en el octavo año de este con-
curso a la mutualidad escolar «Wamba» 
de Pampliega (Burgos), por sus méri-
tos de índole pedagógica y mutual isla 
y por su prosperidad económica, ya que 
ha llegado a reunir un capital de más» 
de 22.000 pesetas para sus 400 aisoclados. 
Nuevo templo pa-
rroquial en Parla 
E l domingo se celebrará en Parla la 
bendición de un nuevo templo parro-
quial. 
Asistirán el Obispo de la diócesis, el 
secretario de cámara del Obispado, el 
delegado gubernativo y las Marías de 
los Sagrarlos. 
Homenaje al rector 
Su hoja de propaganda "Estar 
con el Papa" ha obtenido en 
Francia un gran éxito 
E l padre Palau, S. J . , ha recibido del 
Santo Padre, por conducto del general 
de la Compañía de Jesús, padre Ledo-
chowski, un testimonio de gratitud por 
la hoja de propaganda que, traducida al 
francés bajo el título «Etre avec le 
Pape», se ha difundido extraordinaria-
mente en Francia, con ocasión de la 
condena de «L'Action Frangaiso. E l 
Papa dice que «se ha complacido cor-
dialmente en los sentimientos que la 
han inspirado y en la fe que la in-
forma». 
«Estar con el Papa» es uno de los ca-
pítulos del libro del padre Palau «La 
Mujer de Acción Católica». 
Los católicos de Buenos Aires han he-
cho, con motivo del éxito de esta hoja 
y de la aprobación pontificia, un home-
naje al padre Palau. 
Un religioso español, expulsado 
del Ecuador 
Se encuentra en España el padre Ca-
lasanz Baradat, religioso de los Sagrados 
Corazones, bien conocido de los católi-
cos españoles por sus trabajos de pro-
paganda para la erección del monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús en 
el Cerro de los Angeles. E l padre Bara-
dat fué el fundador de la revista «Rei-
nado Social». Desde el año 1925 ha ve-
nido' realizando en varias., repúblicas 
hispanoamericanas una admirable labor 
de apostolado, que le valió últimamente 
un destierro ilegal del Ecuador. 
Después de haber predicado en Quito 
y Guayaquil, entre otras ciudades ecua-
torianas, llegó el 7 de noviembre a 
Ríobamba. Más de 3.000 hombres le 
acompañaron desde la estación a la Ca-
tedral, desplegando banderas ecuatoria-
nas y vitoreándole. E n la noche del mis-
mo día un piquete de soldados entró vio-
lentamente en la residencia de los Re-
dentoristas, donde se alojaba, y se apo-
deró de su persona. De nada valió al 
padre Baradat mostrar su documenta-
ción en regla. Fué llevado a Guayaquil, 
y, a pesar de la protesta del cónsul es-
pañol, se le condujo a bordo de un bar-
co de España, sin devolverle el equipaje. 
Contra el atropello protestaron ti 
Obispo de Ríobamba y el Arzobispo de 
Quito. Este último pidió explicaciones 
al presidente del Ecuador, quien fundó 
la expulsión en que el padre Calasanz 
«consiguió exaltar el fervor religioso a 
tal punto que las manifestaciones de] 
culto católico en forma entusiasta fue-
ron consecuencia necesaria de sus pre-
dicaciones». 
Desde el Ecuador se dirigió el padre 
Calasanz a Colombia; pero, llamado por 
sus superiores, ha regresado a España. 
Es la salvación de los niños en la época 
d . . . D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Qayoso y principales 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
16 de junio a 30 de septiembre 
de la Universidad 
Hoy, a las oñee de la mañana, se 
celebrará, en el rectorado de la Univer-
sidad Central un homenaje al rector 
don Luis Bermejo. 
Los alumnos de preparatorio de Cien-
cias entregarán al señor Bermejo una 
placa de plata y un pergamino. 
Academia Escolar Veterinaria 
Se halla en España un grupo de pere-
grinos italianos, que se proponen visitar 
nuestros santuarios. Han estado ya en 
Limpias, Bilbao y Burgos; una vez que 
visiten Madrid — donde pasarán tres 
días — irán a Toledo, Valencia, Barce-
lona y Manresa. E l director de esta pe-
regrinación es el profesor Ziliani. 
Los ayudantes de la 
E n el Hospital Alemán, Instalado en 
la calle de Francisco Silvela, 54, hemos 
preguntado por el estado del matrimo-
IÁO Knegen, herido en el choque del 
expreso de Sevilla. El señor Kriegen ha 
meicredo de sus lesiones; padece la 
fractura de la parte superior del fé-
mur y la fractura simple de la tibia 
dsrecha. 
Este matrimonio alemán es natural 
de Duseldorf; el señor Kriegen es In-
geniero. Han llegado a España hace cin-
co semanas en viaje de turismo. Veniau 
a Madrid, después de haber visitado An-
dalucía, para pasar unos días en la 
Corte 
Nos facilitó estos Informes el joven 
alemán Enrique Hollander, que se halla 
Universidad Centra! 
E l ministro de Instrucción pública, 
contestando a una solicitud elevada por 
algunos ayudantes de clases prácticas 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Central, ha resuelto que cuando a 
una cátedra estén adscritos varios ayu-
dantes, sea el más antiguo el obligado 
a desempeñarla en ocasión de vacante, 
y en el caso de que la antigüedad sea 
igual entre dos o varios ayudantes, sea 
preferido el que haya adquirido mayores 
méritos dentro de las funciones de su 
cargo, a juicio de las Juntas de Facul-
tad o Decano. 
Los ayudantes no podrán hacerse car-
go del desempeño de cátedra vacante 
cuando haya auxiliar, aunque éste esté 
sirviendo otra vacante. 
Los auxiliares no podrán percibir ha-
beres más que por una vacante, aunque 
desempeñen varias. E n este caso, la con-
signación del auxiliar pasará al ayu-
dante. 
Como hay menos auxiliarías que cá-
tedras, cuando aquéllas se encuentren 
vacantes serán desempeñadas hasta su 
provisión, que se hará lo antes posible, 
por el ayudante más antiguo de los que 
se adscriban a cada auxiliaría. 
Los tributos a las casillas 
de peones camineros 
L a Diputación provincial recurrirá 
ante el Supremo contra el acuerdo del 
Tribílnal económico administrativo cen-
tral, que desestimó la petición d© que 
se eximiese de tributos a la casilla de 
peones camineros «La Cardeñosa». L a 
citada Corporación insistirá cerca del 
ministerio de Hacienda a fin de que 
se conceda con carácter general exen-
ción tributaria a las casillas de peones 
camineros. 
Consejo de guerra 
Bajo la presidencia del teniente co-
ronel don Aurelio Díaz de Seijo, se ce-
lebró en Prisiones Militares un Consejo 
de guerra ordinario para ver y fallar 
la causa seguida al cabo licenciado de 
Artillería Mariano Hernán, cartero que 
fué de la plaza, procesado por un delito 
de falsedad en documento público y es-
tafa. 
E l fiscal pidió para el procesado diez 
Ha impuesto el señor Semprún tres en este hospital a causa las lesioijes y siete años, cuatro meses y un día 
Este centro clausuró ayer sus sesiones 
a las siete de la tarde en la Casa del 
Estudiante. Hicieron uso de la palabra 
el señor Rodríguez Sastre y el señor 
Gaseo y Remolar. Los dos fueron muy 
aplaudidos. 
Salón de Humoristas 
/0MAITI 
precoz o retardado es, en 
cualquiera de los dos casos, 
el resultado de un grave des-
equilibrio constitucional. E n 
tales circunstancias, los pa-
dres deberán recurrir inme-
diatamente a la 
por ser el único remedio apto 
para regular la actividad del 
organismo infantil y que ase-
gure un. crecimiento robusto 
y vigoroso. Util en cualquiera 
edad de la vida, la Ovontal* 
tina lo es más que nunca en 
la época del desarrollo físico. 
Latas de 350 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguerías 
Qr. A. Wander 8. A./Beraa (Salís). 
L a Junta Directiva de la"Unión, de 
Dibujantes Españoles, organizadora del 
Salón de Humoristas, ha acordado pro-
rrogar el plazo de admisión de obras 
hasta el día 16, a las ocho de la noche. 
Durante los días que permanezca 
abierto al público el Salón de Humoris-
tas se celebrarán en el mismo confe-
rencias y fiestas. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
7,30 t., sesión literaria. 
Asociación de Urología (Esparteros, 9). 
7 t., doctor CIfuentes, sobre «Estado ac-
tual del tratamiento de la gonococia». 
Ateneo de Madrid.—(j,3Q t., junta gene-
ral de la Federación Ibérica de Socie-
dades Protectoras de Animales y Plan-
tas; presidirán las infantas doña Bea-
triz y doña María Cristina. 
Centro de Defensa Social (Huertas, 11). 
7,30 t., don Benjamín Marcos, sobre «La 
Filosofía española durante el reinado 
de Felipe II». 
Centro del Ejército y de la Armada.— 
7 t., don José Rodríguez Alonso, sobre 
«Impresiones de un profano acerca de 
la labor profesional y humana del co-
mandante médico don Mariano Gómez 
Ulla». 
Palacio del Hielo.—7 t., homenaje de 
la Unión Patriótica a don José Gabi-
lán y don Gabriel de Aristizábal. 
Sindicato de Actores (teatro de Apo-
lo).—1,30 madrugada, Asamblea ordi-
naria. 
Convocatoria para mañana 
Sanatorio de la Fuen/ría.—Asamblea 
anual de la Federación Sanitaria y con-
ferencia de don Félix de Egaña. 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O R O L O a i C O . — Estado 
general.-—Se desvanece la perturbación at-
mosférica del Occidente de Europa, pero 
aun no está normalizada la situación at-
mosférica en España, por lo que pueden 
aún formarse algunas tormentas locales. 
Cura herpes, ecze-
mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
AREITAL, 4. POMPAS PTJKEBRES 
O— 
E L I M P U E S T O D E C E D U L A S . — L a De-
fensa Mercantil Patronal nos envía una 
nota, en la que dice que, en vista de que 
el arriendo de cédulas en la mayoría de 
los casos trata de obligar a los comercian-
tes a adquirir cédula superior a la que 
les corresponde, advierte que en ningún 
caso accedan a ello sin informarse antes 
debidamente. 
COMUNION P A S C U A L . — E l domingo, a 
las nueve de la mañana, se celebrará el 
acto de administrar la comunión, como 
cumplimiento Pascual, a los enfermos del 
Instituto Homeopático y del Hospital de 
San José; durante todo el día el público 
podrá visitar el dispensario y el hospital. 
Los arquitectos y contratistas de 
edificios saben que el mejor medio de 
dejar satisfecho al propietario es do-
tar a .las habitaciones de los elemen-
tos que aumenten su comodidad y 
que faciliten la labor del ama de 
casa. Cuando la señora visita la casa 
se fija muy poco en la construcción 
de los muros y detalles estructurales, 
y, en cambio, considera atentamente 
el medio de ahorrar tiempo y trabajo 
para tener las habitaciones limpias, 
cómodas y atractivas. 
Y lo que prefiere el ama de casa 
es un pavimento como el LINOLEUM 
NACIONAL, que por quedar, después 
de colocado, como si fuera de una 
sola pieza, impide la acumulación de 
polvo y facilita la limpieza, siendo a 
la vez un pavimento higiénico, atrac-
tivo y cómodo. 
Por otra parte, en cuanto a la ca-
lidad, duración y economía del L I -
NOLEUM NACIONAL, podemos de-
mostrar a los interesados que no le 
puede superar ningún otro pavimen-
to. Cualquiera que sea la construc-
ción de que se trate, siempre habrá 
para ella un tipo de L I N O L E U M NA-
CIONAL que satisfaga al más exi-
gente. E l L I N O L E U M NACIONAL se 
distingue por su duración indefinida, 
aunque esté sometido a un duro y 
constante servicio, y siempre tene-
mos existencias de los tipos corrien-
tes para servir en seguida. 
Facilitaremos inmediatamente in-
formes detallados y muestras a los 
señores arquitectos y maestros de 
obras que nos los pidan. 
Pueblo Prov. 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
Desaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




con el presidente 
Aumenta la recaudación de los 
ferrocarriles del Estado 
E l despacho del jefe del Gobierno fué 
ayer más numeroso y más seguido que 
de costumbre. 
Desde primera hora entró en su ga-
binete oficial de Guerra, y a partir de 
las diez, recibió al director general de 
Marruecos y Colonias, jefe de la Secre-
taría auxiliar de la Presidencia, emba-
jador de los Estados Unidos, general Ja-
ro y el alcalde de San Sebastián. 
Fué después el marqués de Estella 
al ministerio de Estado, en donde reci-
bió al ministro de Instrucción, conde 
de Astir y representantes de Servia, Sui-
za y Rumania. Por último, despachó 
varios asuntos de aquel, departamento 
y despachó con el secretarlo general. 
Pudo, pues, muy bien afirmar el pre-
sidente cuando salla de Estado, a las 
siete, que había trabajado durante nue-
ve horas seguidas. 
Por esta razón suspendió algunas au-
diencias que había citado para última 
hora en el Palacio de Buenavista. Des-
pués de cambiarse de ropa en sus ha-
bitaciones particulares, se dirigió a unas 
oficinas Instaladas en la calle Mayor, 
donde en unión de otros invitados, asis-
tió a las pruebas de una nueva película 
sobre las operaciones en Marruecos. 
Por último, a las nueve de la noche, 
el presidente se dirigió a cenar, atra-
vesando a pie la carrera de San Jeró-
nimo y otras calles- céntricas. 
Aguirre de Cárcer, con permiso 
E l jefe del Gobierno ha autorizado al 
delegado de España en la negociación 
de Tánger, señor Aguirre de Cárcer, pa-
ra que venga a Madrid: durante unos 
días, con objeto de atender a su esposa, 
que se encuentra resentida en su salud. 
E l señor Aguirre llegará mañana. 
Aumenta la recaudación en los ferroca-
rriles del Estado 
Desde 1 de enero de 1927 a 30 de abril 
del mismo año la red ferroviaria del 
Etsado ha obtenido unos ingresos de pe-
setas 2.756.910,39, con una diferencia en 
más de 524.149,58 pesetas, en compara-
ción con igual período del año anterior. 
L a Universidad de Salamanca 
E l jefe del Gobierno ha recibido el 
siguiente telegrama del rector de la Uni-
versidad de Salamanca: 
«En nombre del Claustro y cuerpo es-
colar expreso a vuecencia profunda gra-
titud por la real orden de cesión a esta 
Universidad del Palacio Anaya. Salúdo-
le respetuosamente.» 
Miláns del Bosch regresa esta noche 
Esta noche regresará a Barcelona el 
gobernador civil de aquella provincia,-
señor Miláns del Bosch. 
Al mediodía se entrevistará con el 
presidente. 
L a Jefatura de la sección de Infantería 
Por haber sido nombrado el general 
de brigada don Antonio Losada para 
ejercer en sucesión de mando la Direc-
ción general de Instrucción y Adminis-
tración, queda vacante el cargo de jefe 
de la sección de Infantería del ministe-
rio de la Guerra. 
E l jefe de E . M. de la Armada 
Ayer mañana tomó posesión de su 
su cargo de jefe del Estauo Mayor de 
la Arniada, el almirante don José Ri-
vera. Se la .dió el saliente, don Juau 
Carranza, que cesa por haber sido nom-
brado consejero del Supremo. Ambos 
pasaron después a saludar al minis-
tro. 
o libro para firma 
para evitar que sus 
Carpeta 
iluy útil 
empleados pierdan tiempo en ir 
secando las ñnuas con que au-
toriza la correspondencia. Es un 
libro formado con hojas de ex-
celente papel secante, entre las 
cuales se intercalan las cartas 
o documentos que han de ser 
firmados. Así no tienen que ha-
cer más que ir volviendo las ho-
jas según firman, y terminado, er-
tregarlo al que haya de cerrar la 
correspondencia. Las hojas están 
perforadas para evitar que quede olvidado algún documento. Para envío certificado 
agregad 0,75. Precio 9 PESETAS. L . A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . 
Es un colorismo el de Ricardo Baroja 
poco frecuente, en pintores españole^, 
para quienes color y luminosidad fuer-
te, luz entera de sol, ha venido siendo 
una misma cosa. Este concepto, que 
culminó en las escuelas levantinas, y, 
dentro de ellas, en el gigantesco Sóror 
lia, produjo obras enérgicas, viriles, en 
las que la intensidad total y acusadí-
sima de todos los elementos era la nota 
dominante; en las que al vibrar todo 
como llamaradas en una luz cegadora, 
se perdían matices, suavidades, grada-
ciones; se daba el acorde valiente, so-
noro, entero, que acallaba melodías dul-
ces y sentimentales. 
Baroja, de temperamento poético, de-
seoso de expresar cosas tranquilas, ca-
lladas y suaves, ha querido huir de esta 
luz demasiado exaltada. Muchos otros, 
y con el mismo propósito, impulsados 
por el mismo temperamento, la han huí-
do antes^ que él, pero sin advertir que 
en la huida habían abandonado el color; 
se apagaban, se hacían débiles, tímidos 
y monótonos, con lo que en cierta ma-
nera daban razón a los defensores de 
la luz fuerte, como indispensable para 
el color. 
Baroja, al huir, conservó sabiamente 
su caja de colores, sin perder ninguno, 
sin abandonar el sentido de la intensi-
dad y de la justeza, y ante las luces te-
nues de las mañanas frías y brumosas, 
tan delicadas, tan dulces, que más que 
herir las cosas parace rodearlas suave-
mente, conservó el sentido preciso del 
color, sin falsearlo con extravagancias, 
dando siempre su verdad, ifna verdad 
que, a veces, es analítica y exterior-' 
otras, de impresión hondísima; muchas 
veces, de ambiente, un ambiente que ro-
dea con tenuidad las cosas, como esas 
luces frías que tanto ama y siente el 
pintor. _ 
Y dentro de esta manera tranquila y 
dulce siempre como una sorpresa, como 
una verdad matinal enérgica que desta-
ca sobre las verdades sentimentales y 
expresivas del paisaje, el color visto y 
conseguido sobriamente, pero con firme-
za y laconismo. 
Así ha llevado al lienzo no sólo vistas 
y paisajes, sino momentos de París, tan 
llenos de carácter como «El pabellón 
azul», como «La calle», con sus mues-
tras de tiendas de colores vivos; tan lle-
nas de animación como «El canal de 
Saint Denis», como «El Quai du Lou-
vre», donde su manera se hace amplia y 
"ibre, de una desenvoltura simpática. 
«Casas blancas» viene a ser una sín-
tesis del concepto y la manera especia-
'ísima de Baroja; es una armonía dulce 
v suave, en que los grises adquieren va-
lores delicadísimos. 
E n «Saint Cloud» vió el sol en un 
tranquilo paisaje, y esta luz amable, é 
da carácter al cuadro, no descompone, 
ni obliga, ni fuerza al artista, que Va 
interpreta como un elemento más de 
armonía. HANS 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (60,40). 
6;),30; E (69.40). 69,35; D (69,40), 69,45; 
C (69,50), 69,45; B (69.50), 69,50; A 
,69,50), 69,50; G y H (69,50), 69,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (83,55), 
83,65; D (83,25), 83,75; B (84,75), 84,65; 
A (85,10), 85J0; G y H (85,50), 85,50. 
A M O R T I Z A L E 4 POR 100.—Serie C 
(88,25), 88,25; B (88,25), 88,25; A (88.25j. 
88.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-
Scrie A (102.50), 102,75; B (102,50). 
102,75; C (102,50), 102,75; D (101,90), 
102.C5; E (102,10), 102.50; F (102.10). 
102.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (102,85), 103; E 
(Í02.85). 103; D (102,85), 103; C ¡102,85). 
103; B (102,85), 103; A (102,85), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92.40). 92.75; E 
(92.40), 92,75; D (92,40), 92,75; C (92,50). 
92,75; B (92,50), 92.75; A (92,50), 92,75; 
Diferentes (92), 92.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se 
rio D (94,55). 94,60; C (94,55), 94.60; B 
A (94,05). 94.75. 
AMORTIZARLE I917.-Se-
94,25; R (94.05), 94,25; A 
(94,55), 94,60; 
5 POR 100 
rio C (94.10), 
(9Í,05), 94,25. 




(101.75). 101,75; B (101,75). 101.75. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma 
dridj 1868 (96), 96; Deudas y Obras 
(89), 89. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
T A D O . — Transatlántica, 1925, mayo 
(97,75), 97,75; noviembre (97.40), 97,65; 
1926 (101,50), 101,75; Tánger Fez (101.75\ 
101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Raneo 
Hipotecario: 4 por 100 (88.75), 88,75; 
5 por 100 (98,70), 98,75 ; 6 por 100 (107.25). 
107,50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,515), 2,51. 
RONOS, FOMENTO. INDUSTRIA . -
Diferentes, s/c, 100,50. 
ACCIONES.—Raneo de España (645.50) 
649; Hispano Americano (181,50), 181,50. 
Español de Crédito (240), 240; Central 
(110), 112; Río de la Plata: nuevas 
(200), 200; Sevillana, primera (168), 366; 
Hidroeléctrica Española (181.50), 181,50; 
LONDKES 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPKCIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,858125; belgas, 
34,95; francos suizos, 25,26; florines, 
12,13875; liras, 91,9375; marcos, 20,50; 
coronas suecas, 18,16; ídem danesas', 
18,21; ídem noruegas, 18,815; chelines 
austríacos, 34,52; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192.875; p e s e t a s , 
27,4$5 ; e s c u d'o s portugueses, 2,53125 ; 
dracmas, 364,50; leis, 770; mil reís, 
5,84375; pesos argentinos, 47,5625; Bom-
bay, 1 chelín, 5 peniques, 890625; Chan-
ga!, 2 chelines, 6 peniques, 50; 
kong, 2 chelines, 50; Yokohama, 
líri 11 peniques, 40625. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Dólares, 3,74; libras, 18,165; marcos, 
88,65; francos, 14.70; belgas, 52,05; flori-
nes, 1W,70; coronas danesas, 99,85; Idem 
noruegas, 96.75; m a r c o s finlandeses, 
9,425; liras, 19,90. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Libras, 20.501; francos, 16.535; coronas 
checas, 12,499; mil reis, 0.496; pesos ar-
gentinos, 1,785; florines. 168.82; escudos 
portugueses, 21,50; pesetas, 74,18. 
VARSOVIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 8,92; libl-as, 43,46. 
ROSCA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Consolidado, 78,67; francos, 74,50; li-
bras, 92,25i 
NOTAS INFORMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 186.300; Exterior, ^9.500 ; 4 por ¡ 
100 Amortizable, 101.500; 5 por 100 Amor-
lizable, 1920, 76.000; 1917. 9.500; 1926, 
264.500; 1927, sin impuestos, 576.000; 1927,1 
con impuestos, 538.000; Fomento de la: 
Industria, 101.400; Deuda Ferroviaria,: 
67.000; obligaciones municipales, 1868,' 
2.600; Deudas y Obras, 10.500; Transat-
lántica, 1925, mayo, 100.000; noviembre, 
23.000; 1926, 11.000; Tánger a Fez, 2.000; 
cédulas hipotecarias, 4 por 100, 50.500; 
5 por 100, 23.00; 6 ¡por 100, 72.000; Cré-
Mengemor (345), 345; Telefónica (99,45). dito Local, 20.000; cédulas argentinas, 
99,35; Duro Felguera: contado (58.75).¡24.000 pesos; Banco de España, 11.500; 
59,; Guindos (99), 98; Tabacos (202), 
201,25; M. Z. A.: contado (509), 507.50; 
fin corriente, 5 0 7; Norte: contado 
Central, 78.000; Español de Crédito,! 
92.000; Hispano-Americano, 9.500; Hidro-
eléctrica Española. 50.000;- Mengemor, i 
(519.50), 520; fin corriente. 518; «Metro. 35.500; Sevillana, primera, 43.500; Te-¡ 
Barcelona (54,50). 62,25; Tranvías: con-
tado (97,75), 97,75; Azucareras prefe, 
rentes: contado (101,75), 101,50; fin co-
rriente, 101.50; ordinarias: contado 
(37,25), 37; Explosivos (423), 416; fin co-
rriente, 415. 
OBLIGACIONES. — H. Española, D 
(99,25), 99,50; Chade (101), 101; Unión 
Eléctrica Madrileña: 6 por 100 (104), 
104; Minas del Rif: R (95,75), 95,75; 
Transatlántica, 1922 (1W,65), 104,65; 
lefónica, 50.000; Felguera, 50.000; Los 
Guindos, 33.500; Tabacos, 1.500; Metro-
politano de Barcelona, 14.000; Alicante, 
17 acciones; ídem fin corriente, 850 ac-
ciones; Norte. 6 acciones; ídem fin co-
rriente, 375 acciones; Tranvías, 32.000; 
Azucareras preferentes, 37.500; ídem Tm 
corriente, 37.500; ordinarias, 25.000; Ex-
plosivos. 4.500; ídem fin corriente, 
20.000; Río de la Plata, huevas. 14 ac-
ciones; Construcciones Electro-Mecáni-
segunda (85), 87,50. 
BONOS.—Azucarera 
Norte: primefa (72,65). 72,75; segunda i cas, 5.000; Hidráulica Santillana, segun-
(70,20),- 70,60; quinta (72,75), 72¡90; As-¡da, 100.000; Hidroeléctrica Española, D, 
turias, primera (71,65), 72; Alsasuai5.000; Chade, 26.000; Unión Eléctrica, 
( 8 8 , 1 0), 88,50; Valencianas (101,50), 6 por 100. 7.500; Minas del Rif. B, 15.000; 
101,50; Alicante, primera (324), 324; G Transatlántica, 1922. 18.500; Norte, pri-
(102,90), 103; I (103), 103,10; Córdoba; mera. 12.500; segunda, 5.000; quinta, 
Sevilla (311), 313,50; Andaluces, 1918 4.500; Asturias, primera, 1.000; Alsasua, 
(86,75), 87,10; Metropolitano: 5 por 100 17.500; Valencianas, 37.500; M. Z. A., pri-
(86,50), 86,50; 5,50 por 100 (94,50), 94.50; | mera. 34 obligaciones; G, 5.000; 1,31.000; 
Peñarroya y Puertollano (101), 101,50 I Córdoba a Sevilla, 149 obligaciones; An-
Jranvías Este. D (83,50), 81.50; Asturia-I daluces. 1918. 10.000; Metropolitano 5 por 
na, 1926 (101), 101,25; Construcciones 100, 5.000; 5,50 por 100, 42.500; Peñarro-
Electro Mecánica (87), 87; Santillana, va y Puertollano, 263.000; Tranvías del 
Este, D, 7.500; Asturiana, 1926, 30.000; 
Azucareras, bonos, 200.000. 
* * * 
i L a sesión bursátil de ayer s^ carac-
0,221c eriza por la abundancia de dinero que 
•0,78S sale al mercado, a pesar de lo cual el 
negocio realizado no es muy importan-
te. En cuanto a los cambios se acen-
túa la buena disposición de los valores 
del Estado, sobre todo los amortizables 
5 por 100, que casi todos ellos elevan 
su precio. Los valores de crédito e in-
dustriales, se mantienen firmes y los 
ferrocarriles acentúan la baja iniciada 
en la sesión precedente. De las divisa» 
extranjeras, únicamente las libras con-
siguen alguna ventaja. 
El Interior cede 5 céntimos en par-




















1 franco franc . 
1 Delga 
1 franco suizo... 
1 lira 












1 reichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 
1 cor. cheoa 
1 escudo 0̂,29 
1 peso argent.... *2,40 
.Voía.—Las cotizaciones precedidas de 






Interior, 69,40; Exterior, 83,70; Amor- nes; el Exterior gana 10 céntimos, el 
tizable 5 por 100, 94,80; Norte, 517,75; 4 por 100 amortizable no varía, y los 
Alicante, 506,50; Andaluces, 74,30; Oren-! amortizables al 5 por 100 suben "cinco 
se, 28,45; Hispano Colonial, 87,50; Ta- céntimos el de 1920, 20 el de 1917, 25 
bac;.3 Filipinos, 258; francos. 22,30; li-
bras, 27,52; dólares, 5,6525; francos sui-
zos, 108,70. 
BILBAO 
Altos Hornos, 144; Resineras, 120; 
Papelera, 114; Norte, 519; Vasconga-
dos, 595; Banco de Bilbao, 1,905; ídem 
de Vizcaya, 1.285; ídem Central. 110; 
Cooperativa Electra, 121; Banco de Es-
paña, 643,50; Iturri, 750; Babcock, 365; 
Norte, primera, 72,80. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17.68; francos, 3,9187; libras, 
4,8581; francos suizos, 19,23; liras, 5,29; | ;ika'n(¡'0~nan 
coronas danesas, 26,68; ídem noruegas, jQ|ares 
25,83; florines, 40,02; marcos, 23,70. 
PARIS 
Pesetas, 451,25; libras, 124,01; dóla-
res 25,53; belgas, 354,87; francos sui 
zos, 491; liras, 135,37; coronas suecas, 
683; ídem noruegas, 660; ídem dane-




Pesetas. 27,49; francos, 124; dólares, 
4.8583; francos suizos, 25,265; liras, 
91,93; coronas noruegas, 18,80; ídem 
danesas, 18,205; marcos, 20,5025. 
el de 1926, 15 el de 1027, sin impuesto, 
y 35 el de la misma emisión con im-
puesto. 
En el departamento de crédito au-
menta 3,50 el Banco de España y dos 
enteros el Central, y quedan sin va-
riación los restantes. 
El grupo industrial cotiza en alza las 
Felgneras y con alguna flojedad las 
Azucareras. Respecto a los ferrocarriles 
oeden 1,50 los Alicantes y suben 50 
céntimos los Nortes. * 
En el corro internacional mejoran tres 
céntimos las libras y 30 las liras y 
10 los francos y dos los 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22.20 y 25.000 a 
22,15. Cambio medio, 22,175. 
Liras: 50.000 a 29,70. 
Libras: 1.000 a 27,44; 1.000 a 27,48 y 
1.500 a 27,50. Cambio medio, 27,477. 
Dólares: 2.500 a 6,66 y 7.500 a 6,63. 
Cambio medio, 5,637. 
NOTICIAS 
E l empréstito emitido por el Ayunta-
miento de Roma ha sido cubierto rápi-
damente. Los títulos mejoraron inmedia-
tamente 75 céntimos sobre el tipo de 
emisión. 
Para facilitar la conversión a moneda 
de oro los balances de las Sociedades 
anónimas va a dictarse en Bélgica vna 
nueva ley. 
—En el Dail Eirean ha sido presenta-
do por el Gobierno del Estado libre de 
Irlanda un proyecto de ley autorizando 
la sustitución de los billetes viejos por 
moneda de oro. 
LAS RESERVAS BE LAS COMPAÑIAS 
DE FERROCARRILES 
A instancia do la Compañía del Nor-
1». la Gaceta de ayer dispone lo si-
guiente : 
Primero. Que la real orden de 27 de 
iunio de 1925 sólo es aplicable a las re-
servas que las Compañías tenían cons-
il tu idas con anterioridad a su ingreso 
"n el régimen estatuido por el decre-
to-ley de 12 de julio de 1924. 
Segundo. Que la Compañía de los Ca-
minos des Hierro del Norte de España 
puede fionstituir nuevas reservas para 
la aplicación voluntaria de una parte 
de sus beneficios disponibles, destinán-
dolas o a la regularización de los di-
videndos futuros o a cubrir cualquier 
contingencia eventual o fortuita que 
pudiera reflejarse desfavorablemente en 
las cuentas" de explotación, tanto és-
ta no se realice por cuenta exclusiva 
de la Compañía. 
Tercero. Que estas reservas estarán 
representadas por efectivo metálico o 
por valores de fácil realización, que-
dando obligada la Compañía a dar 
cuenta al Gobierno y al Consejo de la 
constitución de aquéllas y del uso que 
haga de ellas cuando las aplique a los 
fines indicados en el número anterior. 
Cuarto. Al comenzar el período defi-
nitivo se determinará, a propuesta de 
la Compañía y de conformidad con el 
Estatuto ferroviario, la aplicación que 
habrá de darse a la parte de aquellas 
reservas que no haya sido invertida en 
los fines que se detallan en el apar-
tado segundo. 
Quinto. Esta diaposición tendrá ca-
rácter general y será de aplicación a 
todas las Compañías admitidas al ré-
gimen. 
MERCADOS 
E L CONGRESO DE RIEGOS DE 
BARCELONA 
Aumenta el interés en favor del Con-
greso de Riegos y Exposición anexa, 
que se inaugurarán en Barcelona el 25 
de mayo. 
E l número de congresistas será segu-
ramente de mil. Todos recibirán con an-
ticipación las ponencias. 
La Exposición de proyectos obras hi-
dráulicas, -utensilios, maquinaria y pro-
ductos del campo constituirá una ma-
nifestación de lo mucho que se ha ade-
lantado en nuestro país. 
E n el recinto de la Exposición, que es-
tará abierta del 25 de mayo al 12 de ju-
nio, se celebrarán diferentes actos y fes-
tejos. 
Se han organizado un concurso de 
zahones o buscadores de agua y excur-
Mones y visitas a fincas y obras hidráu-
licas. 
SUBEN TRIGOS Y ACEITES 
SEVILLA.—El campo presenta un as-
pecto poco agradable, especialmente las 
cebadas y trigales, por falta de agua. 
Ayer, por fin, llovió, aunque poco, con 
beneficio mucho a los trigales, especial-
mente a los tardíos; de las plantas de 
verano y de los olivos. Por la parte de 
Utrera cayó una buena granizada, que 
causó aigu ,os. daños. Si la lluvia per-
siste podrá esperarse que la cosecha de 
cereales sea un poco mejor de lo que 
se calculaba. Se están recogiendo las 
habas; la cosecha es buena. 
C E R E A L E S Y ACEITES.—Las noveda-
des que se pueden registrar en los mer-
cados de cereales y aceites es que ha 
aumentado la animación y los precios. 
En trigos se han hecho últimamente 
muchas operaciones, pagándose los bue-
nos ha^ta 57 pesetas los 100 kilos, que 
es un alza de dos pesetas, y los de co-
lor un poco más endebles, a 52 y 53 pe-
setas. Vienen trigos buenos de Castilla. 
La cebada sale alguna más, pagándose 
a 37 pesetas la del país, y el maíz ha 
subido hasta 40 pesetas, con saco, des-
de 36 a que se cotizaba hace quince 
días. Los precios de las harinas han 
experimentado una ligera alza, pagán-
dose, las buenas de Andalucía, a 72 pe-
setas y las de primera semoladas a 70. 
En el mercado de aceites la nota de la 
semana es la subida a 110 reales arroba 
Notas mi l i t a re s 
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Generalato.—Se dispone que el general 
de brigada don Antonio Losada ejerza, por 
sucesión de mando, el cargo de director 
general de Instrucción y Administración 
del ministerio de la Guerra. 
- —Relación de generales de división y 
de brigada y asimilados a quienes se les 
concede pensión en la gran cruz de San 
Hermenegildo. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 7: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culi-
narias, por don Gonzalo Abollo. Prensa. 
Primeras noticias meteorológicas. —12,15, 
Señales horarias. Cierre.—De 14¡ a 15,30, 
Programa de música española. Orquesta 
L A " G A C E T A " 
—Se reserva al turno de elección la! A-rtys: «El bateo» (pasodoble). Chueca; 
vacante de general de división, produ-
cida por el ascenso de don Pío López 
Pozas. 
Cuerpo Jurídico.—Se concede la vuelta 
al servicio activo al teniente auditor de 
segunda don Blas Pérez González. 
Guardia civil—Relación de destinos de 
tenientes coroneles. 
«La mesonera de Tordesillas» (pavana), 
Torroba; «La tempranica» (fantasía), Gi-
ménez. Boletín meteorológico. Información 
teatral. La orquesta: «El señor Nicome-
des» (schotis), Méndez; «La calesera» (ga-
veta), Alonso. Revista de libros, por Isaac 
Pacheco. La orquesta: «Escenas andalu-
zas» (suite). Bretón. Bolsa de trabajo. 
I 7. Sábado.—Stos. Benedicto, pp.. 
úslao, Ob.j Euí'rósima, Teodora, vírl 
SUMARIO DEL DIA 6 
— O — 
Presidencia,—R. O. aceptando a don Car-
los Tovar la dimisión de subgobemador 
de Elobey (Guinea), y nombrando para 
sustituirle a don Roberto de Aguilar. co-
ma r.dante de Infantería. 
Marina.—R. O. nombrando profesor de 
Física de la Escuela Náutica de Bilbao 
a don Eduardo Vallejo, profesor de Arit-
mética y Algebra; circular modificando 
la real orden de 12 de febrero, que con-
voca a exámenes-oposición para seis apren-
dices torpedistas-electricistas. 
Hacienda.—R. O- autorizando a< don Joa-
quín Michavila para instalar en Sanj perpetua por los bienhechores de la «a. 
Adrián de Besos una fábrica de alcohol rrnquia. 
Parroquia de Covadonga. — Triduo a N 
DIA 
Están 
genes; Juvenal, Flavio, Augusto, Augu^ 
tiano y Cuadrato, mrs.; Juan y Pedro. 
Obispos. 
A. Nocturna—S. José. 
Ave María.—11, misa, rosario y comid 
a 40 mujeres pobres costeada por io^l 
Filomena Rodríguez Fernández. 1 
40 Horas..—Asilo de Jesús y Sv Martín 
Corte de María.—Divina Pastora, en S 
Martín (P.) y S. Millán; Dolores, en BQ 
parroquia (P.) 
Catedral.—Empieza la novena a S. Igj. 
dro Labrador. 8, misa y ejercicio; 7 
Exposición, rosario, sermón, señor San* 
de Diego; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de las Angustias 8, mi8a 
Infantería—Son destinados de plantilla'Noticias de Prensa. La orquesta: «Polo-
ai Tercio los tenientes don Emilio Ro- «esa de concierto», Giménez.-18,30, Lec-
dríguez Polanco y don José Ruiz Palo C1ón de Castellano, por don Mariano Mo-¡ 
mo y los alféreces don Cipriano Carde- ]ado.-19. Orquesta Artys: «La Gran Via» 
ñosa, don Angel Luengo, Fernando García 
Rebull y don Francisco Cucña; a Regu-
lares de Larache, el capitán don Alberto 
Méndez Cuenca, y a la mehalla de Te-
tuán el alférez don Angel Lorenzo Puig-
dengola. 
—Se concede al pase a situación de re-
serva al capitán (E. R.) don José del Mo-
ral Gómez. 
Caballería. — Se confiere el mando del 
Depósito de ganado de Melilla al coman-
dante don Vicente Torres Linares. 
(fantasía). Chueca; «La granjera de Ar-
lés» (fantasía). Rosillo. «La comunicación 
gráfica de los ciegos», por la señorita Ro-
sario Montero. Orquesta Artys: «María do 
los Angeles» (fantasía), Chapí; «La casi-
ta blanca» (fantasía). Serrano.—21,30, «Hi-
giene bucal», por don José Valderrama 
(odontólogo). — 21,45, Conferencia apícola: 
«La construcción de la ciudad», por don 
N. J . de Liñán.—22, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Programa de 
Barcelona, retransmitido por Bilbao y i 
desnaturalizado; disponiendo que los cria-
dores exportadores de vinos, que sean 
adfmás fabricantes de aguardientes cora-
puestos en la misma localidad, pueden 
destinar a sus fábricas el alcohol que 
tara el encabezamiento de sus vinos re-
ciban; disponiendo reglas para la conce-
sión y funcionamiento de los depósitos 
particulares que establezcan los fabrican-
tes de alcoholes y aguardientes neutros 
Sra. del Perpetuo Socorro. 6,30 t., Expo! 
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Tortosa, ejercicio, reserva y Regina C^i 
Parroquia de la Concepción.—Novena a 
N. Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Expo-
sición, ejercicio, sermón, señor Tortosa 
gozos, reserva y salve. 
Parroquia de S. Luis..—Empieza la no-
vena a N. Sra. del Amparo. 6,30 t., €8. 
tación, rosario, sermón, señor Rubio Cer-
cas; ejercicio y reserva. 
o de alcohol desnaturalizado; concediendo parroquía de S. Marcos—Ljerciciog de 
un mes por enfermo a don Vicente Ro-¡ ia felicitación sabatina de N. Sra.,- 730 
críguez, abogado del Estado; disponiendo 
sea también aplicable a los Ayuntamien-
ros de régimen común que en 1925-26 hi-
t., rosario, ejercicio, felicitación sabati-
na. Regina Coeli y despedida. 
Asilo de S. José de la Montaña.—S a 6, 
-Quedan disponibles voluntarios los ca-l Madrid; ^ebut de la compañía de baJes 
pitanes don Isidoro Serrano y don Joa-
quín Domínguez Artero. 
Artillería—Se confiere el mando del 11 
regimiento ligero al coronel don Vicente 
Fuga. 
Ingenieros.—Se concede el ingreso en la 
escala de reserva retribuida, sin derecho 
a sueldo ni retribución alguna, al capi-
tán de complemento don Juan Montojo 
Euight. 
Intendencia.—Son destinados a la Inten-
dencia general militar los capitanes don 
Manuel García Fuentes y don Julio Ca-
nales. 
—Queda disponible el coronel don Feli-
pe Sánchez Navarro. 
rusos de Seige Diaghilew en el teatro del 
Liceo con el siguiente programa: «Sílfi-
dos», Ballet, música de Chopin. Interme-
dio: Jesús Salvador, tenor: «Doña Fran-
cisquita» (romanza). Vives; «Carmen» 
(cnción), Mediavilla; «Les Matelots», Ba-
llet, música de Auric. Intermedio: Jesús 
Salvador: «Tosca» (romanza), Puccini; 
«Ay, ay, ay» (canción), Pérez Freiré; «La 
Baoutique Fantasque», Ballet, música de 
Rossini. Noticias de última hora.—24,30, 
Cierre de la estación. 
Radio España, E . A. J . 2 (400 metros).— 
De las 17 a las 1&,30, «La flauta encanta-
da» (overtura), Momart. «Mi Isa», B. Mon-
| terde, por la señorita Pérez-Grado. «Char-
cieron efectivo el impuesto de Consumos gn^ión; 5,30 t , ejercicio, rosario , 
del Estado, gravando por tal concepto | ^ i ' ^ 0 ^ Jesús y s. Martin (40 Horas) 
los vinos comunes con tipo no interior 8( misa y Exposición; 10, la solemne; 5 • 
a cinco pesetas por hectolitro, el artícu- ejercicio, procesión > reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n., Exposi-
ción. 
Carmelitas Descalcas de Sta. Teresa 
(Ponzano, 65).—Fiesta al Patrocinio de 
S. José. Mañana domingo, a las 10,30 
misa mayor con Exposición y sermón por 
don Cristino Carralero. 
r- Jesús. — Novena a la Divina Pastora, 
m 7,15 m., misa, rosario y ejercicio; 10, mi. 
-Se desestima la petición de pase aj1» teatral», por don Victoriano Tamayo. 
supernumerario sin sueldo del teniente!«Mi vieja». Guerrero, por la señorita Pe-
don Antonio Quiñones. 
Orden de San Fernando. — Expedientes 
para la concesión de la laureada al sar-
rez-Grado. «Minuetto», Schúbert. Noticias 
de Prensa. «No te olvido». Villar y Jimé-
nez, por la señorita Pérez-Grado. «Gavo-
•rento de Infantería bombardero de aero-i ta», Mozart. «La ronda que pasa», Tabu-
plano don Benito Martínez Lozano, muer-
to gloriosamente en las operaciones para 
la ocupación de Gorgues; teniente de Ca-
ballería don Angel Hernández Menor, por 
yo, por la señorita Pérez-Grado. «Los Ga-
vilanes», Guerrero (fantasía). Cierre. 
o primero del decreto-ley de 13 de oc-
Itubre; declarando no alcanza a las ex-
' pendedurías de tabacos la prohibición ab-
; soluta para establecer Administraciones 
¡en locales de venta de artículos de co-
'raer, beber o arder; dando disposiciones 
encaminadas a evitar dudas respecto del 
cumplimiento de los preceptos del real 
decreto de 23 de febrero de 1924, que oto
gó beneficios tributarios a las casas con 
i viviendas de precios reducidos. ™ cantada y ejercicio; 6 3 t., Expañ. 
i „ , . , T, r, 1 • „,1 i;„„_ cion, rosario, sermón, t Carrocera: 6'ÍI. 
I Gobernación.—R. O. concediendo licen- reserva ' 
cias y prórrogas por enfermos a funcio-, s rcrmin de los Navarros.—Novena al 
narios de Correos. I p S. José. 7 m., misa y ejercicio-
I . pública.—R. O. concediendo el primer ̂ ,30, comunión general, motetes y ejerci'. 
mes de prórroga por enfermo a don Fer-i ció; 7 t>. Exposición, estación, corona, 
nando Mínguez. profesor de Alemán del: sermón, P. Arbide; reserva e himno. 
I Instituto de Albacete; un mes por enfer-j , s-,delr c,ora/°? *e María.-Novena al P. 
1 r, ' „/ T> I de S. José. 6,30 t., rosario, estación, eer 
imo a don Zacarías García Barriga, pro- món) p BañareS) C. M. F . . ejercicio bS-
fesor de Taquigrafía del Instituto de Luen-; y reserva. 
lea; resolviendo instancia de algunos ayu-j servitas (S. Leonardo).—Novena al P. 
dantes de Clases prácticas de Filosofía] de s. José. 7 t.. Exposición, estación, ro-
y Letras de la Universidad Central, enjsario, sermón, señor Grima; ejercicio y 
I solicitud de aclaración a los artículos ter- gozos. 
sexto del real decreto de 21 de MES ^ ATARIA su heroico comportamiento, en el combate'Servicio meteorológico.—18, Quinteto Ra-
de Midar el 7 de agosto de 1924, y sar-l dio: «Spring» (fox), Franck; «La viuda 
gento de Artillería Matfas Pérez Fernán-! alegre» (sel'ecp'ón), Lehar; «La tulipa» 
dez, por los méritos que contrajo al so-' (schotis). Roca Travería; «La vie est be-
focar el incendio producido en una caja .11» (vals), Strauss; «Sierra granadina» 
de municiones de Artillería por la expío-1 (pasodoble), Daniel.—20,30, «La fotografía 
sión de un proyectil enemigo, en el cam- estereoscópica», por don Juan Sabat.—21, 
pamento de Cardeñosa, el Í4 de diciembre Retransmisión de los bailes rusos que se 
de 1925. I interpretarán en el teatro del Liceo.—22, 
Concursos hípicos—Se autoriza a los je-' Campanadas. Servicio meteorológico, 
fes y- oficiales del Ejército para que con-
curran a los que han de celebrarse en! |H T Te | V T / \ T i l ' T TxT' 
Valencia, durante los días del 20 al. 301 - l - í -VlVAi. J L ^ - L / i - / ± V J - / X 
del mes actual y en Burgos del 14 al 18 de 
julio próximo. 
BARCELONA (E. A. J . í; 325 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. | mayo de^g^ ^ ¡ Í ^ o " s bre la" si¿nifi-| Parroquia de S Martín : 7,30 t-, rosa-10 . ino y ejercicio.-Buena Dicha: 7 t-, ejerci-cacion que la palabra sección pueda te- io_pontificia: 7;¿Q t> ejercicio con Ex_ 
ncr dentro del orden de designación de 
servicios a los ayudantes en las Univer-
sidades; nombrando a don Francisco Can-
dil catedrático de Mercantil, de Sevilla. 
Fomento.—R. O. resolviendo expediente 
relativo a la fundación establecida por 
don Antonio Bernaldo de Quirós, en Co-
breces (Santander); instancia de la. Cora-
de 11 y medio kilos, para los aceites 
de tres grados de acidez y para los 
más endebles a 107. Se han vendido 
Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 
FOMENTO. — Aprobando *1 reglamento 
para el ejercicio de la inspección de los 
servicios de Obras públicas y de la De-
baslantes partidas por los grandes co l legación de funciones de las Direcciones 
secheros de aceite muy bueno hasta 30 
pesetas la arroba. La exportación está 
algo más animada, especialmente a 
América. Al mercado han entrado a ra-
zón de 700 arrobas diarias, que se han 
vendido para el consumo de la plaza. 
GANADOS.—En los ganados también 
ha habido alguna variación en los pre-
cios, habiendo salido varias expedicio-
nes do vacuno para el interior del rei-
no. En el matadero se pagan en la ac-l 
'-uñlidad a los siguientes precios: To-
ros, a tres pesetas kilo; bueyes, a tres; 
vacas, a 3,05; novillos, a 3,25; utreros, 
a 3,35; erales, a 3,50; terneras, a 4,50; 
carneros, a 3,25; corderos, a 3,50, y ca-
britos, a dos pesetas. En el matadero 
de cerdos se pagaron a 3,10 kilo. 
generales de Obras públicas y de Ferro-
carriles. 
Idem el reglamento para el régimen del 
Consejo de Obras públicas. 
Autorizando al ministro de Fomento pa-
ra subastar las obras nuevas de carre-
teras, comprendidas en las relaciones del 
plan ordinario, con cargo al presupuesto 
de 1927. 
posición, reserva y cánticos.—S. Ignacio: 
7,30 t., ejercicio.—S. Francisco el Gran-
de: 8,30, comunión; 7 t.. Exposición, co-
rona, ejercicio y reserva. 
CULTOS MENSUALES 
La Real e Ilustre Archicofradía de la 
Purísima Concepción, establecida en la igle-
sia de S. Francisco el Grande, celebrará el 
idía 8 del mes actual, solemnes cultos sufra-
panía del Norte, interesando se declare' nnn , ,.„,.„ , . • - , , TT- •. -A 
v • i-i t t I gados con la recaudación de la Visita De-
que no están comprendidas en la real or-; miciliaria> conceciiendo socorros entre ar-
den de 27 de jumo de 1925 las reservas,djicofrades pobres, en las condicioaes de-
voluntarias que pudiera constituir con | talladas en los carteles fijados en el atrio 
fondos procedentes de beneficios no repar-jde dicha iglesia y en -os demás templos 
tidos, correspondientes a la liquidación de esta Corte, 
del ejercicio de 1926. 
Trabajo.-R. O. disponiendo reglas para (Este periódico se publica con censuri 
las elecciones y escrutinio para el Lo-i a i M 
mité Interlocal de la Prensa, de las pro-
vincias de Alava, Burgos, Guipúzcoa, Lo- posiciones y concun 
A N U N C I O 
Acordada por el Ilustre Ayuntamiento 
pleno, la apertura de un concurso de pro-
yectos de conducción y abastecimiento de 
Resolviendo instancia de la Asocia-
ción gremial de criadores, exportado-
ANUNCIO OFICIAL res de vinos de Jerez de la Frontera, 
el ministro de Hacienda ha dispuesto 
que los criadores exportadores de vi-
nos gue sean además fabricantes de 
aguardientes compuestos on la misma 
localidad, pueden destinar a sus fá-
I groño, Oviedo, Pamplona, Santander y 
' Vizcaya, con capitalidad en Bilbao; ídem 
ídem las de Valencia, Alicante y Caste-j instituto de Comprobación.—La «Gace-
Tlón de la Plana, con capitalidad en Va-, ta» del jueves anuncia un concurso de me-
j lencia; nombrando a don Rafael Roig j ritos para proveer en el Instituto Técnico 
presidente del Comité paritario del co-;de Comprobación, las plazas siguientes: 
mercio de Sabadell; a don Francisco Ar-, interventor, con la gratificación anual de 
gelaguet, del Comité de Tarrasa; a don¡8.000 pesetas; contable, con 6.000; oficial 
José María Lacárcel, secretario del per- de contabilidad, oficial de Intervención, 
'manente de peluqueros y barberos de Bar- oficial auxiliar de la Dirección, dos me-
telona; a don Bartolomé Jordá, secreta-, Canógrafos y un conserje, con 3.600 cada 
rio del ^de^albañiles y similares de Pal-juno; guarda-almacén y ordenanza, con 
3.000 cada uno; un portero con 3.500, y 
tres mozos con 2.500. 
Como méritos para la designación se 
atenderá muy especialmente a las condi-
ciones morales de los aspirantes y tam-
bién a la idoneidad demostrada en el des-
ma de Mallorca. 
aguas potables y para el servicio de al-!bricas el alcohol que para el enoabe-
! cantarillado de esta ciudad, se admiten,1 zamiento de sus viuos reciban, naoen-
; durante el plazo que media entre la pu-jdo la correspondiente baja en la guía 
| blicación de este anuncio en el «Boletín con que aquél entre en sus bodegas, 
I Oficial» de la provincia, hasta el día 31 de| (je ia cantidad que destinen a la in-
: diciembre del comente año los mencio-i (íustria Apresada y efectuando los 
nados proyectos, que se ajustaran en un . . . i J * 
lodo a las condiciones técnicas fijadas en oportunos asientos en la data y cargo 
leí pliego que se halla de manifiesto en la:fle las cuentas comentes de dicho al-
| Secretaría de este Ayuntamiento, durante I cohol, todo ello con conocimiento pre-
Ilas. horas de oficina, todos los días la- vio del inspector de la demarcación. 
. borables, hasta la expresada fecha. L a | *«» 
¡cifra máxima del coste de ejecución d e ¥ 1 1 l l _ í 
mencionados proyectos, será de un millón I A C f i ^ n í l S l B Í f ó f!^ 7 l l í ! f í n f ) I ^ S l 
setecientas cincuenta mil pesetas; se deja U C F V O I l W d ^ Í U * ' V 1 1 V I C 0 
on libertad a los concursantes para adop-| n 
(ar la solución de agu ŝ potables para, la 
totalidad de los serv.cios, o potables sólo 
para los que exijan este requisito, y no 
potables para los .lemán, como es princi-
palmente el de alcantarilíado. Se otorga-
Por otra real orden inserta en la Ga-
cela de ayer, se reglamenta la conce-
sión y funcionamiento de los depósitos 
particulares que establezcan los fabri-
125 kilos de 
aplicados en primavera a una hectárea de 
de 500 kiloe de grano. Siendo el precio de 
se cuadruplica en cuatro meses el 
SE VENDE EN TODAS LAS CA 
R A T O D E C H I L E 
triĵ o, producen un aumento de cosecha 
I Nitrato algo menor que el del tpigo, casi 
dinero empleado en su fertilización. 
SAS IMPORTANTES DE ABONOS 
'tfn^^nrLif *'eir'ta ,mi] T̂}™ al cantes de alcoholes y aguardientes neu-autor del proyecto que sea aceptado por 
el Ilustre Ayuntamiento, facultándole asi-
mismo para que pueda asumir la direc-
ción de las obras. 
E l mencionado pliego de condiciones 
puede examinarse en la Secretaría en Iqp 
días y horas antes expresados. 
Talavera de la Reina, 4 de mayo de 
1027.—El alcalde. P. A., Luciano N. 
AVICULTORESi 
Alimentad vuestras aves con huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá 
logos de molinos para huesos a Matths 
Oruber. Apartado 185, BILBAO, 
tros o de alcohol desnaturalizado. 
Se considera como depósito particu-
lar el que sea propio y exclusivo de 
un fabricante y únicamente podrán ip-
troducirse en él los productos obteni-
dos por el industrial a quien se haya 
hecbo la concesión. 
Sólo podrán establecerse: a) En las 
capitales de provincia, b) En los pun-
tos en que exista Aduana de primera 
o de segunda clase, y c) En los puntos 
en que exista servicio permanente de 
intervención o de inspección de la rei> 
ta del alcohol. 
Editorial Ibero - Africano - Americana— eniPeño de plazas análogas en Centros ofi-
«Tánger ha de ser español».—Madrid. "ales o de reconocida garantía. 
Manrique, Gervasio.—«Soria la ciudad Será condición preferente el haber des-
del alto. Duero».—Madrid, 1926. empeñado interinamente y por un plazo 
Kyne, Peter B.—«El Primero de a Bor- n.0 inferior a seis meses las plazas anun-
do (Capy Ricks)». Editorial Juventud— C1adas-
Barcelona, 1926. instancias se dirigirán al director 
Bolinaga, Josefina.—«Flores de Amor» S^'^al de Sanidad, on el plazo de quince 
(Poesías)—Madrid, 1927. (1ías a contar de hoy. 
Sanz-Cerrada, Antonio María—«Las Ca- Cuerpo Administrativo Provincial.—Hoy, 
tacumbas de Méjico o la Tiranía Bolche-ia âs once" de la mañana, se verificará en 
vique»—Los Angeles, 1926. la Diputación el sorteo que ha de decidir 
De las Heras, José.—«La Juventud De- ^ orden con que han de actuar los aspi-
lincuenle en España y su Tratamiento Re- rfntes al Cuerpo Administrativo Provin-
formador»—Alcalá, 1927. cial pertenecientes a la convocatorio ge-
Compañía Ibero-Americana de Putolioa- ^eral. 
cienes, s. A.—«Colección de Documentos Notarios.—Primer ejercicio: han aproba-
Inéditos para la Historia de Ibero-Amé- do los señores Pérez Olivaros, número 
rica. Tomo I—Madrid, 1927. con 90,05 puntos, y Montoya Viana, 12. 
González y García, Fabriciano.—«Mun- con 78,47. El señor Guelvenzu, número 
chu güeyu con la xenle de casa».—Gijón, con 81 puntos. 
i925- -Ayer aprobó el señor Muñoz Carilla8' 
Morales, Gustavo—«Tédium Vitee».—Ma- número 25, con 90 10 puntos 
drid, 1927. p;ira hoy> de] 29'al 50 ' 
Londres, Albert y Reparaz, Gonzalo de.¡ Médicos. — Para juzgar los concWE03 
i «China en Ascuas». Barcelona—Editorial j anunciados para proveer las plazas de 
j «Mentora», 1927. | médico director de la Enfermería Victo-
, Nicholson, R. T—«El Automóvil «Ford», i ria Eugenia, médico ayudante y de ta^ 
¡Luis Gilí, Editor—Barcelona. 1927. I diólogo, se constituirá el próximo lunes, 
Zamora—Album Artístico Religioso Se-¡9, el Tribunal formado por don Víctor 
mana Santa—Zamora, 1927. María Cortezo, presidente, y vocales, ion 
Luis Lamas Ojea y don Pedro Blanco J 
Grande, que actuará de secretario. 
Escuelas de Náutica—Ha sido anulad0 
el concurso anunciado para proveer 1» 
cátedra de Física y Química de la Es-
cuela de Bilbao, y se anuncia hallarse 
vacante la de Aritmética y Algebra, d6 
la misma Escuela, que se proveerá en ^ 
fecha y forma señalada en el reglamento. 
¡Automovilistas! 
Tendréis resuelto el problema reparando o 
recauchutado vuestros Neumáticos en los 
Santa Engracia, 67. Teléf. 31.761. Madrid 
V I N O S Y C O I S I A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
Se alquila una casa en Santa Engracia, 65, 
para almacén o industria. Informarán: San Ma-
teo, 6; señor Chavarri. 
Se vende un torpedo Ford seminuevo. Divi-
no Pastor, 3. 
AGTÜAS M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. JSO TIENE SUCURSALES. 
L a 
c u r a c i ó n d e l a 
S i n 
o p e r a c i ó n 
sm el menor peligro sin dolor y sin necesidad de abandonar las ocupaciones habi-
tuales diarias, se obtiene con el obturador del doctor Mohintons, de Piladelfia (E. U. A.). 
J l̂ especialista exclusivo C. Bonilla recibirá en las capitales que a continuación se 
detallan. 
A disposición de cuantos quieran verlas, infinidad de cartas de pacientes curados 
con el obturador del doctor Mohintons, invitando a todos los herniados cansados de 
probar varios métoflos y que después de la operación se les haya reproducido, por anti-
gua y voluminosa que sea. 
Pruebas y ensayos gratis. Grandes descuentos a las clases humildes. 
Dirección, C. Bonilla, Juan de Austria, 25, Valencia. 
Visiten al director en Madrid los días 9, 19, 20 , 21, 26 y 31 de mayo en el Hotel 
L'oión, (Jarrera de San Jerónimo, horas de nueve a dos. 
ííhí? Í M * 8 de me8a 901 10 d a t i v a , hig^mca y agra-
dable. Estómago, ríñones e infeccionea grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
I,... ¡ 0 
sted cuidf 
>8 y harat„„ 
(hjarse instalación del portal). 
in?iw-]19te<i ?ui(iadosa de sus intereses, sin ver roode-
,JLk0ni*08.? b r tos de «ta Elegancia». Pnencarral. 10 
¡NJ H A Y PÜ1EN VENDA MAS BARATO EN MADRID : G U E R R A A LOS IMITADORES Y SALDISTAS F U L E S : Cubiertos. Vinagreras, Fruteros, Centros, Relojes. Batería, Crista- C A W r ^ i O k C ? T6<C * W ^ T T ^ » ^ " 
• • • ¡cria, Juegos café, Bandejas. Cuchillos, Sartenes, Cortaplumas, Medallas. Rosarios, Collares y otros muchos artículos más. Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas • 5 x \ J L U ' U l 3 " i ¥ l i \ O R I D í 
Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALA, FRENTE 
A LAS CALATRAVAS) 
& 6 n i ^ n p o s i t i v a - y b e n e f i c i o s o s 
108 resultados cura.ivos logrados cdü el empleo de Ta DIGESTONA CHORRO, míe los enfe* 
moŝ del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas espec*. 
Udades gastromtestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorré 
, o V E E c S N ™ E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Jtoobasad las toüíacíoae»-
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.556 E L D E B A T E (7) Sábado 7 de mayo de 1927 
Estos anuncios se reciben er 
la. Administración de E L 
j> E B A T E, Colegiata, 7; 
quiosco de E l . DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, írente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia Iris j 
Travesía Ballesta, 11. 
CAKCA, colchón y almoha-
da, 5U pesetas; colchones, Vi; 
armarios luna, 115j roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. üooe pa-, 
sos Ancha: Matesanz. 
AXJÜONEDA. Liquidación 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, IT. 
CUALQUIEB precio, saldo 
armario luna, despacho, dor-
mitorio, arca,, paragüero ¡ 
Fuencarral, 8. 
PIANO «Pleyel», magnífico 
estado, vendo a particular. 
Guzmán el Bueno, é, pri-
mero izquierda. 
POB WCABCKABME, vendo 
urgentemente piano, voces 
colosales. Echegaray, 7, se-
gundo derecha. 
ALQUILERES 
ALQUILO • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
TIENDA dos huecos, con 
vivienda, 40 duros. Hermo-
silla, 90. 
PISO exterior, nueve habi-
taciones, 30 duros. Hermosi-
11a, 90. Tranvía Ventas. 
HOTEL, pleno campo, hi-
giénico, propio restaurar sa-
lud. >uque Alba, 15, porte-
ría. 
FAMILIA honorable, sin 
niños, alquila hermoso ga-
binete alcoba, sin, sitio cén-
trico, a señora, intachable 
conducta, única huésped. 
Razón: Hortaleza, 41. 
ALQUILO planta y princi-
pal, para industria. Trave-
sía Andrés Mellado, 7. 
ENTRESUELO, con 13 ha-
bitaciones, baño, rodeado 
de jardín, 165; en planta 
baja, garage, 90. Pilar, 67. 
EXTERIORES, 105 y 110 pe-
setas; interior, 65. Alcánta-
ra, 46. 
SE ALQUILAN estudio y 
garage en Lealtad, 6. 
PLAZA Alonso Martínez ha-
bitación confortable. Razón, 
Sagasta, 28, ultramarinos. 
HOTELITO, 10 habitacio-
nes, jardín, baño. Razón: 
Perraz, 37, Montalbán. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballeros. Puencarral, 
46, segundo derecha. Nada 
portera. 
EXTERIOR, 17 duros. San-
ta Juliana, 6. Razón: Pre-
ciados, 4, tercero derecha. 
SIETE duros cuartos gran-
des, agua. Antonio López, 44. 
HERMOSO entresuelo, cuar-
to baño, 45 duros. Ramón 
Cruz, 6. 
EXTERIOR, 19 duros. Tien-
das, 22-32. Castelló, 127. 
ARRIENDASE e s p a c losa 
tienda, cuatro metros altu-
ra techo, con habitación, 150 
pesetas mes. Mendizábal, 24. 
GREMIO ultramarinos. Al-
quilo gran local para eco-
nomato. Ruano, Aduana, 9, 
segundo. 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS, b a n d ajes 
«ü. S.». Los más duraderos. 
Distribución e x c l u s i v a : 
«Victoria». Manufacturas 
gaucho, S. A. Goya. 65. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
10.000 A 6.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 18. Envíos 
provincias. 
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial; Ma-
yor, 4. 
AUTOMOVILISTAS. U Muy 
barato!! Neumáticos, acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gítimos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi. npnoral Pardiñas, 34. 
URGE venta «Citroen» cin-
co caballos. «Hunpmóbil», 
10. Preciados, 84, primero. 
COCHE «Wolseley» se ven-
de. Fernández de los Ríos, 
8 antiguo. «Auto-taxis». Se 
sirven abonos y viajes. 




ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
I ¡ INTERESANTE 11 Nadie 
concede en neumáticos los 
descuentos que Casa Codes. 
Carranza, 20. 
BICICLETAS 
BICICLETAS «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Niroua». 
BICICLETAS « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
VENDEMOS varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
BICICLETAS «Pulphi», pla-
eos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral, 72. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
SUELA cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos-
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
COMPRAS 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
C O M P R O alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito. San Bernardo, 1. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
P A G O bien dentaduras usa-
das. Main. León, 88. Com-
pra y venta. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
AVISO. Por encargo de seño-
res coleccionistas extranje-
ros, pago mucho buenas pin-
turas, telas, objetos plata, jo-
clases. Juanito, Pez, 15. 
GALERIAS Ferreres. Eche-




alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Puencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
ESTANTERIA de ocasión se 
desea adquirir, ofertas a se-
ñor Sánchez en E L DEBA-
T E , Colegiata, 7. De cinco 
a ocho tarde. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pre, pago bien. Rodríguez, 
Aoada, 25, librería. 
CONSULTAS 
ENFERMEDADES estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiografías, Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
SANATORIO Quirúrgico: 
«Santa Isabel». Blasco Qa-
ray, 32. Precios muy eco-
nómicos. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 41. 
CLASES particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
C O R R E O S . Telégrafos. In-
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 





PROFESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
MECANOGRAFIA, taquí 
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 p e s e t a s . 
A.cuerdo, 1, primero (Novi-
ciado). 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Tar 
quigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
METODO Parejo, idioma 
francés, facilísimo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo librerías. 
FRANOAIs cinq p e s e t a s 
mensuelles. San Bernardo, 
73. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FUMADORES: Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
FILATELIA 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y colonias. Venta 
con, grandes descuentos. En-
víos a escoger contra refe-
rencias o depósito metálico. 
L . Odriozola, Hortaleza, SI, 
Madrid. 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cuó. Lu-
chana. 23. Madrid, 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, l . Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solarés, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «ifniver-
sal», Pi y Margall, 14. 
VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
VENTA y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria, Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
CASA hotel, sin corredores. 
Nicasio Gallego, 9. 
VENDO terreno, 15.400 pies, 
agua, arbolado. Corredera 
Baja, 5, primero. 
CORUÑA, frente playa Oza, 
se venden solares y chalets, 
nueva construcción, agua, 
luz, tranvía. Ventajosas con-
diciones. Hispania, Alcalá, 
16. 
VENDO finca nueve kilóme-
tros Madrid, propia para 
establos. Quiosco periódicos. 
Carranza, San Bernardo. 
VENDO finca próxima Cues-
ta Perdices. Linda monte 
Pardo. Producción, recreo: 
Carranza, 16. Poblete. 
BONITO hotel Sardinero, 
admirablemente enclavado, 
jardín, garage, magníficas 
vistas sobre mar. Vende muy 
buenas condiciones. Híspa-
nla, Alcalá, 16 (Banco Bil-
bao). 
HERMOSO hotel mejor sitio 
Torrelodones. Espacioso, co-
modidades, baño, garage pa-
ra tres coches; gran jardín, 
huerta. Vende buenas con-
diciones. Hispania, Alcalá, 
16 (Banco Bilbao). 
FOTOGRAFOS 
PRECIOSOS retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-




tábrico. Cruz, 8. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis. 
CABALLERO estable desea 
baño y dos buenas habita-
ciones, comiendo fuera. Ofer-
ta escrita, Carrera de San 
Jerónimo, 51, portería. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
ESTABLES. Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, In-




te alcoba, caballeros; nada 
portería. Puencarral, 46, se-
gundo derecha. 
SE ADMITEN dos huéspe-
des en familia, económico, 
San Lorenzo, 13, segundo de-
recha. 
INMEJORABLE p e n s i ó n 
completa, exterior, 4,50. Co-
rredera Baja, 12, primero. 
Floría. 
J O V E N católico, ingeniero, 
desearía vivir con familia 
cristiana. Escribid: Roma-
Eones, continental, Enrique. 
HiiiiiiiiiiiiiMiniiiiw 
HUESPEDES 7 pesetas, te 
das habitaciones exteriores. 
Barco, 2 bis, segundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. La 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 
VENTA plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
MODISTAS 
MODISTA a domicilio. Di-
vino Pastor, número 23. 
MUEBLES 
MUEBLES de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 6. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
MUEBLES baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros, 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
MIUEBLES de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 




gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
HIPOTECAS sobre casas, so-
lares, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmoviliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 
PRECISO capitalistas, for-
mar So(iedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal, 26 
TAQUIGRAFO mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez: 
E L DEBATE, Colegiata, 7. 
SOLICITEN párroco de Col-
menar Viejo (Madrid), pla-
za sacristán organista-can-
tor. Dotación, 80 pesetas 
mensuales, derechos arancel 
y otras ayudas. 
CORREDORES de bebidas 
que tengan conocimiento pla-
za, facilitaría artículo fácil 
venta, sueldo y comisión. In-
útil presentarse sin referen-
cias. Reina Victoria, 14, 
Puente Vallecas. Domingo, 
8 mayo, diez a trece. 
NECESITAMOS agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-




zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-




cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
TRASPASAREIS bien, rá̂  
pidamente, conñándonos ges-
tión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
TRASPASO piso amueblado, 




8 % INTERES obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-




nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel. 12.615. 
! LIBRES del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos, a muchísimos pla-




mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
PERSIANAS. Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
DINERO hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
PRECISA socio 25.000 pese-
tas. Agencia Negocios anti-
gua, acreditada. Prefiérese 
persona competente asuntos. 
Apartado 12.161. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
CLEMENTE y García. Calle 
Mayor, 34. Casa especial pa-
ra artículos de señora. Vean 
algunos precios. Camisas, a 
2,40. Pantalones, a 2,40. Com-
binaciones, a 4,40. Juegos 
opal, colores, a 9,50. Juegos 
madapolán, a 5,25. 
TEJIDOS, camisería, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés, número 9. 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
SASTRERIA, hechura • tra-
je, forros, 40 pesetas. Jesús 
del Valle, 32. 
TRABAJO 
Demandas 
PERSONA de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta^ 
do 12.075. 
CUIDAR enfermo ofrécese 
joven, mucha práctica, bue-
nos informes. Crescendo Sa-
linas. General Porlier, 26. 
CABALLERO, 30 años, ca-
sado, carrera del Estado, re-
ferencias, altas personalida-
des, garantía metálica a vo-
luntad ofrécese a persona 
distinguida como secretario, 
administrador, cargo análo-
go. Tarjeta 2.996. Alcalá, 2, 
continental. 
S E Ñ O R A formal desea 
acompañar señora de edad. 




danta modista. Amparo, 98, 
segundo izquierda. 
SOLICITEN representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat, baratísima. Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid. 
LOS TRES millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérens© 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L. Valdés. 
CH1NCHIC1DA Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
CABALLERO: Su sombrero 
viejo quedará nuevo, Bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
AGENCIA: Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa^ 
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
ON DU L ACIONES, tintes, 
lavados, masajes. Precios 




jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
MANICURO París, a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
11 CASINOS, cafés, bares 11 
La fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25, Madrid. 
ABANIQUERO, casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas; 
Campomanes, 11. 
TINTE Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
LA CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Puencarral, 72. 
ALMACEN muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pre-
sa, «siempre» Presa, Puen-
carral, 100. 
MEDIAS y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
I AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño, 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente. Ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
r o d u c t o e s p e c i a l 
E l Mata-Ratas «NOGAT» constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz para matar toda oíase de ratas 
y ratones. Se vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja de 25 paquetes en las principales farmacias y dro-
guerías: Ferrés, Madrid; Gorastegui, Sevilla; La Luna, 
Valencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán, Bilbao; viuda 
Matute, Cádiz; Suc. J . Villar, Coi-uña; Cantábrica, Gijón; 
viuda Porteza, Palma Mallorca; Pérez del Molino, San-
tander; Rived y Chóliz, Zaragoza, etcétera. Agente: Vi-
dal y Ribas, Moneada, 21. Barcelona. 
BLANQUEA LOS DIENTES. DECOLORA EL CABELLO 
-INSISTA EN LA MARCA"VOLCAN -
A G E N T E S : 
<f. U R 5 A C H & CS S . A . 
•BRÜCH A9- BARCELONA ; 
Visiten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de pri-
mavera. Sombreros de paja fina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas. 
FABRICA LAHORRA, FUENCARRAL, 26, ENTRESUELO. 
T R A T A M I E N T O 
ntRSiert r o m i m m/rnciM 
PARA regalos prácticos, ds 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
BRONCES para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
VIGILANCIA, investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Pó-
nix, Arenal, 26. 
ABOGADO, encárgase repre-
sentaros, suspensiones. Con-
sultar Apartado 1.237. Gar-
cía. 
ORAN taller de embalar. 
Bárbara Braganza, 5 dupli-
cada (carpintería). 
SERVIDUMBRE informada, 
facilitamos. Aduana, 9, prin-
cipal. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
SEÑORAS fajas, sostenes a 
medida, económicos, confec-




do 20.000 pares, zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
ATENCION. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez>. 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
PERSIANAS, saldo; limpie-
za alfombras, esteras, barar 
tísimo. Sana Engracia, 61; 
Luna, 25. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
AUTOPIANO, gran modelo 
extranjero, magnífica oca-
sión. Jorge Juan, 20. 
VENDO dos motores, con-
tinua y trifásica, 5 caballos. 
Pacífico, 63. 
CALCETINES canaló, fan-
tasía, desde 3,75. Colegiata, 
5, segundo. Fábrica. 
DOSCIENTOS metros esta-
ción «Metro» Becerra. Ven-
do hotel barato: Hermosi-
11a, 121, tarde. 
ENCICLOPEDIA Espasa, 56 
volúmenes, todo lo publica-
do, nueva, 1.400 pesetas. Ro-
dríguez, Abada, 25, librería. 
VENDESE material de en-
señanza, Lope de Vega, 6, 
Centro Cultural. 
VENDO dos camas pequeñas. 
Montera, 12, segundo dere-
cha. 
PIANO «Cari Hartd», cuer-
das c r u z a d a s , verdadera 
oportunidad. Fuencarral, 55. 
Hazen. 
% C A S A B E N I T E Z 
ATOCHA, 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas, 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
EM LAS EXPOSICIOxMES DE L I E JA Y PARIS. LAS MAS ALTAS RECOMPEN-
SAS : CUN LA (iKAN CRUZ INSIGNIA, MEDALLA DE ORO Y D I P ^ M A DE HONOR 
LAS P1ERJSAS Y BRAZOS SISTEMA BONILLA AL ALCANCE MUNDIAL 
E l autor y director lleva las dos artificiales, con las cuales anda 10 kilómetros, 
monta a caballo y en bicicleta, como lo demostrará a los que le visiten en las capita-
les que a continuación se detallan, predicando con el ejemplo; como. Santo lomás, 
ver para creer. , , t a 
l̂ as piernas, por un ingenioso mecaaismo, van dotadas de músculos flexores, que 
mueven a voluntad rodilla, tobillo y dedos, y sus ejes de articulaciones van montados 
con roce de bolas; gran ventaja, por su gran duración y roce silencioso al andar. 
Las extremidades de la pierna son de aluminio, fibra y celuloide, materias todas 
ellas ligeras; además la pierna da la sensación de apariencia natural anatómicamente, 
y que por su doble encaje de caucho blando no molesta ni escoria al muñón. 
BRAZOS V MANOS ARTIFICIALES de aluminio y fibra, articulados en dedos, 
muñeca y codo. Estos brazos, además de ser de apariencia natural, sirven para traba-
jar, comer, escribir y coger una o varias cerillas del suelo, a voluntad, sin tener nece-
sidad el mutilado de tocar con la mano buena a la a-tificial para coger el objeto que 
HERNIAS. Cojín hemiario de caucho para la contención total de todas las hecr-
nias, por antiguas y rebeldes que sean; no molesta y es perfecta la contención. Entre 
las muchas ventajas que reúne es que no lleva bajonalgas, que tanto molesta y esco-
rian al herniado, y que por higiene se puede lavar todos los días. Viéndolo se conven-
cerán de su utilidad. _ _ 
PAJAS PARA HERNIAS UMBILICALES, RIÑON MOVIL, ESTOMAGO. PARA OPE-
RADOS Y ADELGAZAR 
TORCEDURAS D E L CUERPO, PIES Y MANOS. Aparatos especializados para la 
corrección y curación de la parálisis, desviaciones de la columna vertebral, mal de 
.Fott, escolioxis, tumores blancos y pies planos. 
DIRECCION: C. BONILLA, JUAN DE AUSTRIA, NUMERO 26, DESPACHO. FA-
BRICA: PLAZA NIÑOS DE SAN VICENTE, 1. 
Visiten al director en las capitales siguientes: En Madrid recibirá los días 9, 19, 
20, 21, 26 y 31 de mayo, en el Hotel Colón, Carrera de San Jerónimo, horas de nuevie 
a dos; en Ciudad Real, día 11 de mayo. Hotel Pizarroso, horas de nueve a doce; en 
Badajoz, día 12, Hotel Galea, horas de nueve a cuatro; en Sevilla, día 13, Hotel In-
glaterra, horas de nueve a siete; en Baeza, día 14, Hotel Comercio, horas de nueve a 
dos; en Almería, día 15, Hotel Simón, horas de nueve a cinco; en MELILLA, días 
16 y 17, Hotel Pomos, horas de nueve a cinco; en Zaragoza, día 23, Hotel Europa, 
ñoras de cuatro a ocho; en Tarragona, día 24, Hotel París, horas de nueve a tres; en 
Barcelona, día 25, Hotel Peninsular, horas de nueve a siete; en Murcia, día 28, Hotel 
.Patrón, horas de nueve a siete; en Albacete, día 29, Gran Hotel, horas de nueve a cua-
tro; en Teruel, día 4 de junio. Hotel Aragón, horas de nueve a doce y de cuatro a 
siete; en Palma de Mallorca, los días 18, 19 y 20 de junio. Hotel Balear, horas de 
nueve a seis; en Oviedo, el día 11 de julio. Hotel París, horas de diez a cinco, y en 
üijón, el día 12 de julio, en el Hotel Malet, horas de nueve a tres. 
u g a s 
E l mayor «stock» de Es- \ 
t paña. MORENO Y C.a. | 
| O. SAN JERONIMO, 44, \ 
M A D R I D . 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades oriEinadas por la Arte-
rieesclerosis e Hipertensión 
Se enran de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeea. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oofii' 
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una ntuerte repentina, 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
EL DEBATE", Colegiata, 7 
Unico motor a gasolina, de cua-
tro cilindros, portátil, 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquinaria en general. 
La fuerza motriz para todos y 
para todo sin necesidad de insta-
laciones. 
Se desean agentes para Castilla la 
Nueva y Extremadura. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE en pocas horas. 
hoi trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. AUG. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde • 
hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA DES-
APARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRAN-
GULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
tes a las hernias descuidadas. SE AVES y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES DEL CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y 
niños víctimas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
M A D R I D en el Hotel Principo de Asturias, calle 
Echegaray, 3, el sábado día 7 y el domingo día 8 
de mayo. 
CUENCA, lunes 9, Hotel Madrid. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
«itet oui VM n 
VENDAJE BABÜtRE 
«51 W . . . 
ft» «WHÍ ni * r Pucco 
rej ra cao tuns 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Pord y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
C A S A S I L K O H . . Paseo del 
Prado, 46. 
Hiilosco de [l Ü 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A D R I O 
R O G A D A D I O S P O R E L A L M A 
DEL EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR 
L I M O L E U M 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 6. Teléfono 32.370. 
A R T E S % m \ U % 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.43 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
Abogado, doctor en Pilosofia y Letras y Derecho, cabaUero gran cruz 
de la Real Orden de Isabel la Católica y del Mérito Agrícola, oomonda-
dor placa del Santo Cristo de Portugal, ex diputado a Cortes, ex gober-
nador civil de Barcelona, ex director general de los Registros y del 
Notariado, académico profesor do la Boal de Jurisprudencia y Legisla-
ción, presidente do Justicia del Consejo Superior do Emigración, 
consejero de la Compañía Trasmediterránea, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l 6 d e m a y o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar eu 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 7 de los corrientes, a las once 
y media de la mañana, desde la casa mortuoria, calle 
Mayor, 42, al cementerio de la Sacramental de San 
. ' . Lorenzo, por lo que recibirán especial favor. 
A partir del próximo día 8 se rezará el Santo Rosario en la iglesia parro-
quial de ban Ginés, a l ocho y media de la tarde y durante el novenario. 
nan concedido indulgencias en la forma acostumbrada los excelentísimos 
señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá y Patriaca de las 
inaias. 
No ce admiten coronas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. A R E N A L , 4, MADRID 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 5 6 A T E S á b a d o 7 d e m a y o d e 1927 
S o b r e l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l LA ORDEN DE RETIRAR A LOS SACAMUELAS. por K-HITO o r e r a y G a l i c i a C H I N I T A S 
E l p e r i ó d i c o minis ter ia l « L a N a c i ó n » h a planteado recientemente el tema, 
que n u n c a d e b i ó olvidarse, de la reforma constitucional, y lo h a planteado 
con el deseo de suscitar en la P r e n s a un amplio debate. 
L a reforma de la C o n s t i t u c i ó n es a s p i r a c i ó n bastante general, aunque 
en la mayor parte de los que la desean no tome forma concreta y precisa.^ 
Contra ella se ha manifestado el s e ñ o r Ossorio, pero en sus mismas pa-
labras hay a lguna muestra de que s u e s p í r i t u no ha podido sustrarse a. 
esa corriente. Se trata de una c u e s t i ó n previa que debemos examinar. 
Desde luego el i lustre p o l í t i c o ha enfilado sus ataques contra un modo 
de plantear el debate que nadie defiende. No estamos en los tiempos de 
don J o a q u í n María L ó p e z y del divino Arguel les . L a o p i n i ó n tiene hoy una 
c o l o r a c i ó n muy distinta y h a alcanzado u n a madurez de sentido p o l í t i c o que 
r e c h a z a r í a como inoportunos y desenfocados, a los que con pretexto de la 
reforma constitucional quis ieran traer a discusiones interminables todas 
las cuestiones divinas y humanas. E l problema es tá acotado por todos los 
que en él piensan o de él se han ocupado; es de r e l a c i ó n entre los poderes 
del Es tado y de o r g a n i z a c i ó n de la r e p r e s e n t a c i ó n nacional. Y no se p o d r á 
negar que cualesquiera que sean los inconvenientes del actual r é g i m e n es 
por ahora un dique saludable contra la loca e b u l l i c i ó n de opinionismos 
desaforados. 
C u e s t i ó n m á s importante es la de s i , como cree el s e ñ o r Ossorio, el 
funcionamiento del Parlamento puede corregirse con modificaciones que no 
afecten a los preceptos de la C o n s t i t u c i ó n ni a las facultades del Poder 
legislativo. S i esto es posible, la reforma de la C o n s t i t u c i ó n no a p a r e c e r á 
tan necesaria. 
L a s reformas que para ello propone el s e ñ o r Ossorio son é s t a s : P r i -
mera. Mantener en f u n c i ó n las Cortes durante un p e r í o d o fijo e igual todos 
los a ñ o s , por ejemplo, un cuatrimestre. E n ese tiempo limitado se acorta-
r ían los discursos , se d e s e c h a r í a la broza, se c o m p r i m i r í a la vanidad, en 
una palabra , se h a r í a obra útil . E l resto del tiempo q u e d a r í a libre a los 
ministros para trabajar, a los grupos p o l í t i c o s para ordenar y preparar la 
tarea parlamentaria . C a b r í a aceptar reuniones extraordinarias por motivos 
graves, concretos y justificados. Segunda, Establecer que, para que un voto 
de censura contra el Gobierno o contra un ministro tuviese a lcance de l a l , 
n e c e s i t a r í a ser discutido en s e s i ó n convocada al efecto con quince d í a s de 
anterioridad y votado por las cuatro quintas partes de los miembros de 
cada Cámara . T e r c e r a . E l Gobierno p r e s e n t a r í a sus proyectos de ley a las 
C á m a r a s seis meses antes de la r e u n i ó n de é s t a s , para que fueran repart idos 
a los diputados y senadores y estudiados por las Comisiones. S i acabase 
el p e r í o d o de sesiones s in que las Cortes hubiesen resuelto nada, el Go-
bierno p o d r í a dar fuerza de ley, mediante real decreto, a sus proyectos o 
a los d i c t á m e n e s de las Comisiones. 
E s t a s reformas son muy atinadas, pero pueden hacerse sobre ellas al-
gunas observaciones, que ahora s ó l o nos es dado apuntar sucintamente. 
E n l a tercera s o l u c i ó n de las enumeradas se confiere al Gobierno facultad 
de legislar y esto nos parece que afecta fundamentalmente a la Constitu-
c i ó n . L a re forma propuesta nos parece bien. L o "que no se nos a l c a n z a es 
c ó m o se puede implantar eso s in tocar a la C o n s t i t u c i ó n . A l proponerlo, 
nos parece que el s e ñ o r Ossorio se coloca de hecho, pese a otras declara-1 
ciones suyas, entre los part idarios de la reforma constitucional. No nos 
parece, por otra parte, exenta de inconvenientes, dada la rapidez de la 
vida moderna y la mult ipl ic idad de necesidades y problemas urgentes, que 
a cada momento se presentan, la c o n d i c i ó n de tener que presentar el Go-
bierno los proyectos de ley con seis meses de a n t i c i p a c i ó n y la de estar 
las Cortes ordinariamente s in funcionar las dos terceras partes del a ñ o . 
A l g ú n comentario merece t a m b i é n la segunda s o l u c i ó n , que requiere para 
los votos de censura contra el Gobierno la r e u n i ó n de las cuatro quintas 
partes de los votos. E n el p r o p ó s i t o coincide el s e ñ o r Ossorio con aquellos 
a quienes combate, puesto que la s o l u c i ó n tiende a robustecer el Poder 
ejecutivo con merina de las facultades naturales del Parlamento. Pero una 
p e q u e ñ a dificultad p o d r í a cruzarse . Se trata de l imitar el poder de las Cortes 
negando valor a los acuerdos de su m a y o r í a . ¿ Q u i é n e s t a b l e c e r á eso? S i se 
trata de una l i m i t a c i ó n de las facultades de las Cortes , l ó g i c a m e n t e t e n d r í a 
que emanar de un poder superior a las Cortes , que s e g ú n ^ l s e ñ o r Ossorio 
no existe. Se quiere estrechar las ori l las de un r ío y se pretende que el 
mismo r ío las estreche y se comprima. Indudablemente es posible que las 
Cortes tomen un tal acuerdo, pero no es probable, y mucho menos seguro. 
A d e m á s nadie p o d r í a obligar a las Cortes a respetar la l i m i t a c i ó n que ellas 
mismas se h a b í a n impuesto. O por lo menos h a b r á que reconocer que con 
el mismo derecho y del mismo modo que h a b í a n establecido el requisito 
do las cuatro quintas partes de los votos, p o d r í a n establecer lo contrario a 
,1a pr imera o c a s i ó n . Es to aparte , h a b r í a Gobiernos cuyo concepto ds l a propia 
dignidad no les p e r m i t i r í a seguir en su puesto una vez censurados por la 
m a y o r í a del Parlamento. H a b r í a que ver las c a m p a ñ a s de la P r e n s a contra 
tales Gobiernos desahuciados, en real idad, por la r e p r e s e n t a c i ó n nacional . 
L a s ideas del s e ñ o r Ossorio merecen, s in embargo, profunda a t e n c i ó n y 
m á s detenido examen, y acaso pudieran ser aprovechadas a u n por los que 
profesan distinto ideario.j 
Salvador M I N G U I J O N 
O L A F U E R Z A D E L A O R A T O R I A 
La disminución de la natalidad en Alemania 
-GZr 
en Suecia 
Visita a los talleres de Junkers 
—o— 
M A L M O E , 6 .—La Mis ión aeronáut icn 
naval e spaño la , compuesta por el cap: 
tán de fragata don Lutgardo López, eJ 
teniente de navio don José Ceballos (pi-
loto) y don Juan Montis, h a visitado la 
base aeronaval que l a casa Junkers tiene 
en L i m h a m n . 
D e s p u é s de observar detenidamente la 
cons trucc ión de aparatos y de oír diver-
sas explicaciones sobre l a o b s e r v a c i ó n 
de tiro desde el aire, bombardeo y re-
conocimiento, subieron en un aparato 
trimotor, tipo K-30, de flotadores, y ejer-
ciendo uno de ellos de piloto y de ob-
servadores los otros dos, maniobraron 
con el aparato, simulando defenderse en 
combate aéreo contra otro Junkers tipo 
R-53, que le atacaba en sus proximlda-
de-s. 
Se habla de un próximo acuerdo 
entre Argentina, Brasil y Chile 
R I O D E J A N E I R o T 6.—El Jornal de 
Comercio se ocupa de l a c u e s t i ó n de 
los armamentos en S u r a m é r i c a y cree 
que, a pesar de l a s i t u a c i ó n especial 
de Chile, es muy probable que las tres 
grandes potencias suramericanas, Ar-
gentina, Brasi l y Chile, lleguen en fe-
cha p r ó x i m a a un acuerdo para la 
r e d u c c i ó n de los armamentos. 
Hace atinadas reflexiones sobre l a 
p o l í t i c a internacional de Chile y esti-
m a que la s i u a c i ó n que le crea su an-
tiguo litigio con el Perú no h a de ser 
obs tácu lo para que convenga a las ba-
ses del mencionado acuerdo sobre ar-
mamentos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes . 
E l m á s inquietante de todos los pro-
blemas de la E u r o p a Central es la dis-
m i n u c i ó n terrible de la natalidad. U n 
s o c i ó l o g o c a t ó l i c o , el doctor Rost, que 
de muchos a ñ o s a esta parte se ocupa 
de asuntos de e s t a d í s t i c a , ha publi-
cado en la Koelnische Volkszeitung un 
a r t í c u l o que produjo una i m p r e s i ó n 
h o n d í s i m a por las cifras que contiene 
acerca del descenso de los nacimien-
tos en las ciudades alemanas desde el 
fin de la guerra. No se q u e d ó corto 
en afirmar que no se puede hablar 
de d i s m i n u c i ó n , sino de c a í d a verti-
ginosa. Cada a ñ o es m á s ráp ido el des-
censo. E l trabjo del doctor Rost llega 
s ó l o hasta el a ñ o 1925, fecha^ del últ i -
mo censo oficial; pero todos los ob-
servadores peritos de los datos oficia-
les de nacimientos y defunciones afir-
man que en el a ñ o de 1926 y el pr imer 
trimestre de 1927 la decadencia moral 
se afirma todav ía de una manera m á s 
funesta. Admitido que disminuyan no-
tablemente las defunciones por los 
m é t o d o s sanitarios, la c i fra normal del 
n ú m e r o de nacimientos preciso para 
la c o n s e r v a c i ó n de la p o b l a c i ó n regu-
lar de Alemania es el 20 por 1.000 ha-
bitantes. Pero de 342 ciudades alema-
nas s ó l o 73 se aproxima a una cifra 
superior a 20 por 1.000. E l 80 por 100 
de todas las ciudades alemanas que-
dan por bajo del tanto por ciento 
preciso p a r conservar la normal idad; 
en la inmensa m a y o r í a de los casos 
las defunciones superan ya a los Ka-
cimientos. S e g ú n la ú l t i m a e s t a d í s t i c a , 
la de 1925, el exceso de nacimientos 
es todav ía 8,20 por 100 (no 8,50, como 
se dice en algunas e s t a d í s t i c a s no ofi-
c ia les ) ; pero este exceso que en 1913 
era t o d a v í a 12,9 por 100 proviene casi 
ú n i c a m e n t e de ciudades c a t ó l i c a s y de 
los campos. C o t é j e n s e algunas c i f ras : 
Hay un gran n ú m e r o de ciudades 
con s ó l o siete nacimientos por mil ha-
bitantes; por ejemplo, B e r l í n , Charlot-
tenburg, Schoeneberg, L i c h t e n b e r ; es 
la cifra m á s baja. N ó t e s e que en 1890 
B e r l í n t e n í a aún la c i fra de 26,5 naci-
mientos por mil habitantes. Alcanzan 
el 12 por 1.000 ciudades tan importan-
fes como Dresden, Estuttgardo, Post-
dam, Spandau. Y de se modo sigue 
la e n u m e r a c i ó n dolorosa de nuestras 
miserias. E s preciso llegar a las ciu-
dades c a t ó l i c a s para encontrarse con 
ci fras como la de 20-25 en Inglostadt, 
Bochum, Paderborn , Ratisbona, Strau-
bing, etc. Finalmente, hay una serie 
de ciudades c a t ó l i c a s m á s fervientes 
en que las cifras se elevan a 25-33 por 
m;l habitantes. 
U n a diferencia de 7 por 1.000 y 33 
(casi el q u í n t u p l o ) es una cosa bien 
notable y merecedora de la a t e n c i ó n 
de los s o c i ó l o g o s , y que pone de re-
lieve el influjo en la conducta moral 
de la mentalidad rel igiosa y la edu-
c a c i ó n por padres morigerados. Se 
hace patente la c o n c l u s i ó n de que al 
matrimonio indisoluble crist iano es la 
base de la existencia de un Estado. 
U n observador de nuestros tiempo? 
me dijo un d í a medio en broma, me-
dio en ser io : «Los c a t ó l i c o s no tene-
mos que hacer otra cosa que conser-
varnos buenos y esperar con paciencia, 
porque ha de venir un d í a en que ten-
gamos la m a y o r í a absoluta, por lo 
menos en E u r o p a , vistos los esfuerzos 
que hacen los d e m á s en exterminarse 
a si mismos con sus p r á c t i c a s i m p í a s 
e inmorales. Se puede predecir que 
los c a t ó l i c o s , que son hoy la tercera 
parte del p a í s , no t a r d a r á n m á s de 
dos a ñ o s en ser la mitad de la pobla-
c ión alemana. 
E n algunas regiones donde antes es-
taban en m i n o r í a los c a t ó l i c o s , m á s 
de la mitad de los n i ñ o s de las escue-
las son de nuestro credo. Dentro de 
pocos a ñ o s t a m b i é n los adultos e s t a r á n 
en m a y o r í a . 
L a s personas serias que no se dejan 
embaucar con f á c i l e s t e o r í a s , afirman 
que el funesto descenso de la natali-
dad en Alemania no tiene remedio po-
sible, y que todas las d e m á s causas 
que se s e ñ a l a n de este f e n ó m e n o ame-
nazador son muy d é b i l e s , si se las pa-
rangona con la ausencia del sentimien-
to moral. E s decir, que no b a s t a r á 
ofrecer a las poblaciones urbanas me-
jores condiciones de v ida y m á s am-
plias viviendas. Mientras que los prin-
cipios de la moralidad no ganen m á s 
terreno, y pocas esperanzas hay de ello 
en 'as grandes ciudades modernas, el 
descenso de la p o b l a c i ó n s e g u i r á ha-
ciendo estragos. L o mismo pasa en 
toda la E u r o p a Centra l , en Aus tr ia , 
F r a n c i a , Suiza , H u n g r í a . S ó l o en E s -
p a ñ a e I ta l ia observamos una s i t u a c i ó n 
m á s consoladora. No hay duda de que 
se anuncian tiempos muy graves en 
este orden de cosas para E u r o p a . L a 
d e b i l i t a c i ó n del sentimiento moral trae 
consigo fatalmente otros empobreci-
mientos de mucha trascendencia. 
/ 
D o é t o r F R O B E R G E R 
Colonia, mayo, 1927. 
H a muerto e l 'poeta Morera y Gali-
c ia a los pocos d í a s de haber muerto 
su hermano el pintor. ¡Las Bellas Ar-
i tes e s t á n doblemente de luto! 
Acabamos de leer acerca del poeta 
' Morera y Galicia, que su p r o d u c c i ó n 
poé t i ca m á s bella era la cata lana; no 
es cierto. 
Morera y Gal ic ia s ó l o e scr ib ió en ca-
ta lán 60 sus ú l t i m o s , y no acostumbra | 
a ser ciertamente l a edad de l a madu- | 
rez l a edad de l a poes ía . Bellas son 
t a m b i é n , y bastante numerosas, sus 
producciones catalanas, pero las m á s 
notables, las m á s suyas, las m á s bellas 
son las castellanas, con l a advertencia 
de que en ellas no só lo es castellano 
y c a s t e l l a n í s i m o el lenguaje, sino que 
casi puede decirse que hasta su musa 
es castellana, pues se d ió el caso, fun-
d a d í s i m o , de que se le confundiera con 
uno de los poetas castellanos de su 
tiempo m á s notables y populares: con 
Campoamor. 
De las razones de esta c o n f u s i ó n y 
del valor de sus p o e s í a s pueden dar 
testimonio los siguientes fragmentos de 
sus producciones: 
De «I lus iones y Mariposas» es esto 
bellisimo pensamiento: 
Mariposa, tú y yo somos p e q u e ñ o s ; 
menguados son mis s u e ñ o s y tus galas; 
tú, que puedes volar, no tienes s u e ñ o s , 
yo, que puedo soñar , no tengo alas. 
De «La Exper ienc ia» es este otro: 
¡ P u e s , s e ñ o r — m u r m u r a b a — , y a soy 
[viejo!... 
¡Mi copia en este espejo es triste copia! 
¡Ay, abuelo, comprendo al fin tu ciencia | 
Mas t a m b i é n aprendí por mi experiencia, 
G | D D A l T P A 0 ' 1 ( í u e 8010 ^irv6 l a experiencia... propia: _! | j | \ J \ L £ £Y ¡\\ Y> 'Por ú l t imo , ah í v a u n a estrofa, 
' ' ¡ in imi tab le , de « ¡ C ó m o h a de s e r ! » : 
¿Lo dudas? ¡No lo dudes, que está 
M E J I C O , 6.—Informes particulares 
anuncian que los rebeldes han tenido 200 
muertos en un combate librado contra 
las fuerzas federales en el Estado de 
Guanajato. 
E s d i f íc i l conseguir u n a amalgama 
m á s e x t r a ñ a que la r e u n i ó n de i n g l é s 
y andaluz; sin embargo, esta mezcla 
original se hal la plenamente realizada 
en Gibraltar, microcosmo humano em-
plazado en u n a ciudad estrecha y un 
poco asfixiante, agazapada entre un 
ár ido p e ñ ó n y un complicado laberinto 
de d á r s e n a s , mural las , diques y alma-
cenes. P a r a dar u n a idea aproximada 
b a s t a r á decir que, solamente en el te-
rreno religioso, esta p o b l a c i ó n de 23..00 
habitantes, contiene tres iglesias cató-
l icas (entre e l las: Santa Mar ía l a Co-
ronada y el Sagrado C o r a z ó n ) ; l a Ca-
tedral angl icana; capillas metodista y 
prsbi ter iana; una mezquita y varias 
sinagogas. Lo que m á s desorienta a! 
que por pr imera vez llega a ella, es 
el acento andaluz m a r c a d í s i m o en 
aquellas fisonomías br i tán icas . A l sal ir 
del hotel diviso en u n a esquina a un 
r í g i d o policemen; s in esperanzas de 
ser entendido, le pregunto: «¿Dónde 
es tá el teatro Real?» E l poiicemen pier-
de su rigidez y me dice con la sa l del 
mundo: «Tire por esa caye a la iquier 
da y suba por u n a escaleriya.* 
¿ Q u i é n no h a o ído hablar de los fa-
mosos monos del p e ñ ó n ? Hubo, en 
tiempos, u n a verdadera colonia de 
ellos; pero estos s i m p á t i c o s simios se 
creyeron d u e ñ o s de la s i t u a c i ó n en tai 
manera, que, a veces, organizaban vi-
sitas nocturnas a la ciudad, entrando 
[escrito! 
Pero ¡ c ó m o h a de ser. 
Si el amor cuando l lora es un bendito 
que no sabe leer!. . . 
E l imponderable Valbuena, comparan-
do esta ú l t i m a c o m p o s i c i ó n con otra 
de Campoamor, y reconociendo su ori-
ginalidad, a pesar de su semejanza, 
d e c í a : «Es verdad que se parecen las 
dos composiciones; pero se parecen co-
mo se parecen dos rosas de distinto 
rosal, en ser bellas las dos, sin que l a 
una tenga nada de la otra.» 
No queremos con todo lo que hemos 
d i c h o — ¡ l í b r e n o s Dios!—deducir ningu-
na consecuencia contra l a l i teratura 
catalana, que conocemos y admiramos 
mucho, ni juzgarla inferior a la cas-
tellana, sino só lo afirmar l a innegable 
verdad de que Morera y Gal ic ia fué 
mejor poeta castellano que ca ta lán . Ni 
quitamos ni ponemos Rey, ni ayudamos 
a nuestro señor , pues no tenemos s e ñ o r 
en esta materia, nos limitamos a decir 
lo que nos parece que es verdad. Otros 
poetas hay que han escrito en ca ta lán 
mejor que en castellano, y otros mu-
chos que só lo han escrito en ca ta lán 
y no han encontrado en su g é n e r o 
quién les supere en l a l iteratura cas-
tellana. T a l es el admirable y beatí f ico 
Verdaguer. 
Reciente está—no creemos que haga 
m á s de dos meses—el triunfo involunta-
rio de Morera y Galic ia , que v i ó pre-
miada con la flor natural en unos Jue-
Cada d í a está m á s transparente eg0 
del ex imperio chino. De pronto tro. 
pieza uno con este p á r r a f o : 
«¿Al s e ñ o r Chen? S e r í a por parte 
las potencias poco hábi l reconocer al 
s e ñ o r Chen lo que no quiere reconocer 
a Chang-Kai-Shek. Y el s e ñ o r Chen po. 
dr ía contestar que Nankin fué ocupa. 
do por Chang-Kai-Shek.» 
y ustedes, no sabemos; pero nosotros 
no encontramos a eso rép l i ca posible 
* * * 
Se habla de la lista c iv i l de NoruenQ 
y se nos hace saber que al l í el fiej/ 
tiene 700.000 coronas. 
Y la l ó g i c a se atreve 
a proclamar, incivi l , 
que le sobran—suma leve— 
setecientas noventa y nueve mil. 
* * * 
A un periodista no le gusta la música 
que ahora se ejecuta durante las corrí, 
das de toros, y exclama-. 
«Se di jera que tocan por salir del 
paso.» 
Y sí será . ¡ P o r salir del paso... ¿o 
blel 
Por lo d e m á s , Míen s í n t o m a es que 
h a y a quien, por lo visto, eche de rue-
ñ o s en la plaza la Quinta Sinfonía . 
i * * * 
Estos d í a s ha salido a d i s c u s i ó n un 
tema grave: el tema de la reforma cons-
titucional. Cada uno h a dicho lo que 
le ha parecido, y como le ha parecido 
porque, p a r a eso se h a suavizado lai 
censura. Pero siempre hay quien abn-
Isa. Y si no, ah í v a este recorte: 
«Lo que importa, ante todo, sean cua. 
les fueren los ambages y rodeos que 
haya que describir, es que l a Consti. 
j tuc ión nueva sea h i ja reconocida de la 
| C o n s t i t u c i ó n v i e j a ; que no h a y a ni la 
¡brevedad de una noche fugaz entre el 
; ocaso de la una y el orto de l a otra.» 
| ¡A ver si eso no es a b u s a n 
i Q u é necesidad hay de ponerse cursi 
j para reformar la Const i tuc ión? 
* * * 
Dicen que el alcalde ha dado órde-
nes severas para que no se consientan 
los charlatanes en la v í a públ ica . 
Demasiado viejo r é g i m e n , efectiva-
mente.., * * * 
Sigamos con Noruega. Un plebiscüo 
acaba de derrocar la ley seca, y el día 
que se i m p l a n t ó de nuevo la hiímeda, 
lias colas en los bebederos aristocráti-
¡eos , pauperumque tabernas, llegaron a 
| interrumpir la c i rcu lac ión . 
Eso antes, porque después , y una vez 
empapados en las disposiciones de la 
ley, no habr ía quien circulase. 
Hay algo en Noruega que huele a amo-
níaco , por lo que vamos viendo. 
VIESMO 
en las casas por las puertas o por las 
ventanas, proporcionando el susto cons i - l»05 Florales su hermosa p o e s í a «En-
guierue y l l e v á n d o s e (sin duda, c o m o j ^ o s j d ^ 
recuerdo) una bonita c o l e c c i ó n de re-
lojes, carteras, bastones, cuadros y de-
m á s objetos que encontraban a su 
alcance. E n vista de ello, las autorida-
des inglesas han ido exterminando, po-
co a poco, esta monada de colonia, con-
servando ú n i c a m e n t e una familia, com-
puesta de siete monos. 
L a interminable calle Real tiene por 
l ími te la Alameda, precioso jard ín lleno 
de flores, con sendas estrechitas del 
m á s puro sabor románt i co . L a carrete-
r a serpentea a lo largo del p e ñ ó n , cual 
m o n t a ñ a rusa, hasta desembocar en una 
ancha explanada, junto al s e m á f o r o . 
E s u n m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o ; el Medi-
terráneo a un lado, el estrecho a l otro,! 
enfrente Ceuta y, a la derecha la costa 
e s p a ñ o l a que se aleja, desde la b a h í a 
de Algeciras hacia Tar i fa . Volvemos a 
l a calle Real . E n las innumerables tien-
das y bazares se distinguen los cobri-
zos rostros de los indios, sentados en 
el poyo de la ventana, para atraer a la 
parroquia. Cercan a los turistas con za-
lameras frases para que les hagan com-
pras : 
—Mira , c ó m p r a m e esta figurita de 
marf i l ; te l a doy por sincuenta duros. 
— ¿ C i n c u e n t a duros? SI quieres tres 
pesetas por ella... 
— i Hermanito, dame un poquito m á s ! . . . 
J o a q u í n T U R I N A 
variado, tuvo la frescura de apropiarse 
uno de los que concurrieron al cer-
tamen. Pero al que c o m e t i ó aquel la-
trocinio, s o ñ a n d o con glorias que no 
le c o r r e s p o n d í a n , y aumentando las del 
verdadero autor, se le pudieron aplicar 
los ú l t i m o s versos de l a c o m p o s i c i ó n 
apropiada: 
Y a l l e g a r á a ver claro, 
si el s o ñ a r de la v ida es lo m á s bueno, 
que el s o ñ a r de l a vida es lo m á s caro... 
¡D ios h a y a acogido en su seno al 
ilustre poeta! 
Pablo S A E N Z D E B A R E S 
Bandas búlgaras quisieron cortar 
un ferrocarril 
—o— 
P A R I S , 6 . — T e l e g r a f í a n de Londres al 
« P e t i t P a r i s i é n » que los-d iar ios de A t e -
nas dan cuen ta de que una p a r t i d a ele 
« c o m i t a d j i s » b ú l g a r o s a t r a v e s ó ayer la 
f r o n t e r a g r i ega en la T r a c i a occidenta l 
con el p r o p ó s i t o de de s t ru i r la v í a fé-
rrea. 
Los . soldados griegos d i spararon con-
t r a la p a r t i d a , causando a é s t a algunas 
bajas. 
E n v i s t a de lo o c u r r i d o , se han dado 
ó r d e n e s pa ra que salga una d i v i s i ó n 




P A R I S , 6.—Comunican de San L u i s (?) 
al « P e t i t P a r i s i é n » que los aeronautas^ 
G r a v y y Hauthore, pilotando un globo 
es fér ico , han batido el «record» mun-
dial de altura, e l e v á n d o s e a 12.300 me-
tros. 
L A C O R D O N B E N N E T 
P A R I S , 6 — H a sido,comunicado al Aero 
Club de F r a n c i a que l a salida de ios 
globos es fér i cos que han de disputarse 
la Copa Cordón Bennet no se verificará 
el d ía 4 de julio p r ó x i m o en Detroit 
(Estados Unidos), sino que tendrá lugar 
el d ía 10 de septiembre en' Denver. 
"El pensamiento de Cervantes" 
—o— 
B R U S E L A S , 5—Bajo los auspicios de 
l a Unión Lat ina h a dado esta noche 
una interesante conferencia en el Pa-
lacio de las Academias el catedrático 
de la Universidad de Madrid don Amé-
rico Castro acerca del tema «El pea-
sarTi^nto de Cervantes». ' 
A l terminar su notable disertación,«el 
señor Castro l e y ó algunos capítulos del 
Quijote. 
Fué muy aplaudido y felicitado por 
los numerosos concurrentes al acto, .en-
tre los cuales figuraban el embajador 
y cónsu l general de España , el presi-
dente del Senado belga y el presidente 
de la Unión Lat ina señor Thomas. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 4 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
— P o r fortuna para ti, n a d a tienes que temer, nin-
guna noticia desagradable te aguarda . L o que ocu-
r r e s ó l o a m í a t a ñ e . 
— ¿ Y es u n a cosa g r a v e ? — t o r n ó a preguntar el ar-
quitecto, tomando afectuosamente del brazo a su 
amigo. 
— P a r a m í desde luego. 
— E x p l í c a t e de una vez, hombre, que me tienes con 
curiosidad. 
— ¡ E l l a y a no me q u i e r e ! — e x c l a m ó John de M a y 
con voz apesadumbrada y haciendo u n gesto adolo-
rido, que ten ía mucho de c ó m i c o y que h a b r í a podido 
mover a c o m p a s i ó n s i no h ic iera re ír . 
E l c o r a z ó n de Horacio se a l b o r o t ó , y el joven ar-
quitecto s in t ió que le golpeaba el pecho con u n lati-
do apresurado. ' 
— ¿ P e r o , q u i é n no te quiere, mi s s Motter? 
—Sí , m i s s Motter. Me h a dicho con toda franque-
xa que le he desagradado, y que no c o n s e n t i r á en 
casarse conmigo, en ser m i mujer, como me prome-
t i d a un centenar de veoes. 
— ¿ O s h a b é i s peleado entonces? 
— N i s iquiera he podido darme el gusto de rega-
ñ a r con ella; no me ha dejado tiempo. ¡Y tengo 
un coraje! 
Horacio F r a n k l e y no se a t r e v í a a a legrarse de 
aquel la contrariedad, que tan hondamente apenaba 
a su amigo; pero era lo cierto que u n estremecimien-
to cas i gozoso, aunque involuntario, s a c u d í a todo 
su ser. 
—Pero, dime lo que h a ocurrido, dame a l g ú n deta-
l l e — r o g ó a De May—porque si he de decirte la ver-
dad no a c a b ó de comprender. . . 
— ¡ N i yo tampoco! ¿ C ó m o quieres que comprenda 
el radica l cambio que se h a operado en la conducta 
de mis s Motter? L o que no admite dudas e s que con 
los mismos labios con que me h a b í a prometido ser 
m i mujer , r e p i t i é n d o m e su promesa h a s t a la sacie-
dad, acaba de decirme bonitamente que no h a y na-
d a de lo dicho, y que y a no quiere casarse conmigo. 
N i tú lo entiendes n i yo tampoco; pero, ¡ a n d a , pí-
dele explicaciones!.. . E s inúti l , p e r d e r í a s e l tiempo. 
Cuando ambos amigos llegaron a l hotel, Horacio 
i n v i t ó a John a que el a c o m p a ñ a s e a su cuarto. 
E l decepcionado De M a y se d e j ó caer en u n a bu-
taca, y cruzando u n a pierna sobre la otra, y balan-
ceando maquinalmente la cabeza, como uno de esos 
m u ñ e c o s m e c á n i c o s que a todo dicen que no, hizo 
u n relato minucioso de lo que él l l amaba su gran 
desgracia . 
¿Qué h a b í a ocurrido para que l a rica heredern cafn 
biase de modo de pensar y olvidase, m á s a ú n , re-
nunc iase a un amor de que tanto p a r e c í a enorgu-
llecerse? ¡Ah! , no lo s a b í a . K a t i e Motter fué al ta-
l ler del pintor u n a m a ñ a n a , como tantas otras, sin 
que n i por s u actitud n i por su gesto dejase adiv inar 
l a d e t e r m i n a c i ó n que, s in duda, h a b í a tomado y a ; 
se m o s t r ó tan jov ia l y tan p a r l a n c h i n a como siem-
pre. D e s p u é s de revolver todos los cuadros que en-
c o n t r ó en el estudio y de s eparar u n paisaje para 
copiarlo, l l a m ó a l criado que la a c o m p a ñ a b a y le 
o r d e n ó que bajase el cuadro a l coche y que l a es-
perase. . . 
J o h n de M a y hizo una p a u s a en su relato, que Ho-
racio no se a t r e v i ó a romper. A l fin, como el des-
d e ñ a d o g a l á n pers i s t iera en s u mudez, el joven ar-
quitecto le p r e g u n t ó : 
—Bueno, pero, ¿qué p a s ó d e s p u é s ? 
— ¿ D e s p u é s ? ¡ O h , u n a cosa inexplicable, pero m u y 
sencil la! P a s ó que s in ven ir a cuento mis s Motter se 
l a m e n t ó de mis celos africanos, que ca l i f i có de r i -
d ícu los , asegurando que ella se s e n t í a t a m b i é n en-
vuelta en el r id í cu lo m á s espantoso con m i s suspi-
cacias y, en definitiva, que no p o d í a m o s cont inuar 
siendo novios, porque yo le h a c í a l a v ida insopor-
table... ¡Mis celos!... ¡ B u e n o v a ! . . . ¿Tú h a s visto, Ho-
racio, c ó m o me he conducido yo s iempre ante la 
corte de adoradores importunos y molestos que en 
todo instante asedian a K a t i e ? Y s i lo h a s visto, 
¿ c r e e s que se me puede a c u s a r con just ic ia de h a b e r ) 
sido celoso a lguna vez? ¡ D i m e la verdad, d í m e l a 
para que me convenza! 
Horac io tuvo que reconocer que su pobre amigo 
estaba cargado de r a z ó n en aquel punto, y que n a -
da h a b í a m á s injustificado y caprichoso que l a n z a r 
contra él u n a a c u s a c i ó n desprovista de todo funda-
mento. 
— P r o t e s t é con toda e n e r g í a , como p o d r á s com-
prender, del dictado que se me apl icaba, y que yo 
estaba seguro de no haber m e r e c i d o — p r o s i g u i ó 
John—; pero K a t i e no quiso dar o í d o s a mis que-
jas . L a s i t u a c i ó n e r a m u y violenta; c o m e n c é a temer 
que nos hubieran o ído discutir, que alguien pudiera 
habernos escuchado; t e m í t a m b i é n que cualquier in-
discreto entrase de pronto en el estudio con cualquier 
pretexto, pues u n lugar como mi taller, que tiene 
abiertas las puertas, no ofrece ninguna g a r a n t í a de 
seguridad, ni es el m á s a p r o p ó s i t o para guardar un 
secreto. Miss Motter se a p r e c i b i ó de m i s temores, 
y me dijo con voz y ademanes ^ tanto descompues-
tos que aquel disimulo a que nos v e í a m o s obliga-
dos para poder hablar era poco correcto y aun de-
nigrante, tanto p a r a ella como para mí, y que era 
preciso romper de una vez p a r a poner t é r m i n o a una 
s i t u a c i ó n que podía causarle perjuicios en su buen 
nombre y en su r e p u t a c i ó n . « P e r o si yo estoy dispuesto 
a hacerte mi mujer , a que nos casemos m a ñ a n a mis-
mo, s i tú q u i e r e s i " — e x c l a m é creyendo haber encon-
trado una s o l u c i ó n — K a t i e entonces me lanr.ó una mi-
rada burlona, tan d e s d e ñ o s a que hizo subir las lá-
gr imas , ardientes l á g r i m a s de coraje, a mis ojos, a l 
mismo tiempo que d e c í a : ((¡Oh!, eso es muy fác i l ; 
nos casamos; bueno, y a estamos casados, ¿y de q u é 
v iv iremos cuando seamos marido y m u j e r ? » Te con-
fieso, querido Horacio, que sent í en el c o r a z ó n un 
dolor v i v í s i m o , como si me hubieran clavado un pu-
ñal . Aquella pregunta, hecha con un c inismo verda-
deramente d e m o n í a c o y crue l , e q u i v a l í a a repro-
charme una pobreza de la que yo soy la v í c t i m a , no 
el autor, pues tú sabes que trabajo cuanto puedo, 
y que no tengo la culpa de no h a b e r tenido has ta 
ahora suerte, de no haber logrado el é x i t o con que 
s u e ñ o a todas horas , h a s t a cuando estoy despierto. 
((Viviremos modestamente de m i trabajo, pobremen-
te s i es necesario—le r e s p o n d í yo—; pero, por lo 
menos, estaremos juntos,> podremos amarnos a la 
v i s ta del mundo y nuestro amor nos h a r á felices. 
A d e m á s tu padre te quiere t iernamente y no nos 
a b a n d o n a r á . » 
AI llegar a este punto de su relato el pobre John 
i de M a y se e n j u g ó la frente b a ñ a d a en sudor; con la 
cabeza inclinada sobre el pecho, fijos los ojos en tie-
r r a , tenía todo el aspecto del hombre que, cansado 
de luchar, comienza a sentirse vencido para termi-
n a r por sucumbir bajo el peso de una carga supe-
rior a sus fuerzas. 
A posar del sentimiento que le induc ía a encontrar 
porfoclo cuanto h a c í a mis s Katie Motter, Horacio 
no pudo menos de pensar que en aquella ocasión 
la m u c h a c h a h a b í a sido poco jus ta en sus aprecia-
ciones y en sus juicios, y arrastrado por un movi-
miento de sincero afecto, de s i m p a t í a , de piedad, 
t e n d i ó la mano cordialmente a su amigo que, agra-
j decido, la e s t r e c h ó emocionado entre las suyas, tem-
j blorosas y febriles. 
— ¡Si supieras, F r a n k l e y , lo que se a trev ió a de; 
c irme t o d a v í a , aun a sabiendas de que me injuria-
ha! . . . Me a c u s ó de no haberla querido nunca, de ha-
ber la amado s ó l o por su dinero, de haber pensado 
e n su fortuna antes que en ella; me a c u s ó también 
de no haber hecho n a d a por crearme u. a posiciún, 
por conquistarme una fortuna, por labrarme un po 
v e n i r tan bril lante como el que ella merece, y 
h u y ó lo que l l a m a m i abul ia y m i despreocupación 
a que yo contaba para v i v i r con el capital qne s 
padre le diera como d o l é el casarse ; me dijo, en 
j todo lo que una mujer ciega de c ó l e r a puede pro!6-
rir , por injusto y cruel que sea, contra un hombre 
que, a d e m á s , por respeto, no puede defenderse. Ter-
m i n ó s u ex abrupto d i c i é n d o m e que quiere ser a1713' 
¡ da por ella m i s m a , y que, en consecuencia, me de-
v o l v í a l a palabra que le e m p e ñ é y rescalaba la q110 
me h a b í a comprome'ido. Esto es, amigo mío . lo 'l!ie 
{Conü nuara.) 
